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Πεξίιεςε 
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθόηεηα, είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ 
απαληάηαη πνιύ ζπρλά ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Οη καζεηέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο, απνζαξξύλνληαη, αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά θαη ζπρλά εγθαηαιείπνπλ 
ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, εμαηηίαο ησλ καθξόρξνλσλ καηαηώζεσλ, απνγνεηεύζεσλ θαη δπζθνιηώλ. 
Θεσξνύλ πσο δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη θαζεηί 
πνπ ηνπο ζπκβαίλεη, αξλεηηθό ή ζεηηθό, έγθεηηαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο, πνπ δύζθνια 
ειέγρνληαη. Μηα ηέηνηα ζηάζε βέβαηα απέλαληη ζηε δσή, είλαη θαηαζηξνθηθή. Σν ζρνιείν, 
ακέζσο κεηά ηελ νηθνγέλεηα, παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν σο πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζε 
θαη ηελ νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή  αλάπηπμε ελόο παηδηνύ. Οη ώξεο πνπ ν καζεηήο πεξλά 
θαζεκεξηλά ζ’ απηό, ηνλ εθνδηάδνπλ κε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο αλαγθαίεο γηα ηε κειινληηθή 
ηνπ πνξεία. ΢πρλά σζηόζν επηθξαηνύλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθόηεηα, πνπ ζπρλά απνηεινύλ εκπόδην ζηελ αλαγλώξηζε 
θαη ζηελ νξζή αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  
΢θνπόο ινηπόλ ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, είλαη αξρηθά ε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ θνηηεηώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, σο πξνο ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθόηεηαο. ΢ε δεύηεξν επίπεδν δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε 
ησλ γλώζεώλ ηνπο γηα ηε δηαηαξαρή, κε ηνλ βαζκό ελζπλαίζζεζήο ηνπο. Γηα ηελ δηεξεύλεζε 
ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν θιίκαθεο, ε  «Κιίκαθα Γλώζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθόηεηαο» (KADDS) θαη ε «Κιίκαθα 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» (IRI), ζε 208 εθπαηδεπηηθνύο θαη θνηηεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.  
Από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, ζε γεληθά θαη εηδηθά 
ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνέθπςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο ηεο 
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εηδηθήο αγσγήο θαηείραλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο γηα νξηζκέλεο πηπρέο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθόηεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο 
θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο αληηζηνίρσο. Αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε, κεγάινο αξηζκόο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο, εκθάληζε πςειή ηθαλόηεηα ή πξνζπάζεηα ηεο αληίιεςεο 
ηνπ θόζκνπ, από ηελ νπηηθή ελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ. Δπηπιένλ κεξηθέο πηπρέο ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο ελζπλαίζζεζεο θάλεθαλ λα ζρεηίδνληαη ή αθόκε θαη λα πξνβιέπνπλ ζε έλα 
πνιύ κηθξό βαζκό ηηο γλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ θνηηεηώλ γηα ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Τπεξθηλεηηθόηεηαο.   
 
Λέμεηο Κιεηδηά:  
Δθπαηδεπηηθνί, Φνηηεηέο, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Γεληθή Αγσγή, Δηδηθή Αγσγή, Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο, Δλζπλαίζζεζε  
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Abstract 
 
Attention Deficit Disorder - Hyperactivity Disorder is a disorder, that is very common 
in general and special education classes. Students with such difficulties, feel discouraged and 
disadvantaged in comparison with others. They often abandon their efforts because of long-
term frustrations, disappointments and difficulties. They think that they don΄t have any 
control over their behavior and their feelings. Everything that is happening to them, negative 
or positive, lies in external factors, that are hard to control, but such an attitude towards life is 
disastrous. The school plays a particularly important role in the socialization and the child΄s 
emotional development, due to the hours he/she spends there. However, misconceptions 
about Attention Deficit Disorder - Hyperactivity Disorder are often found to be an obstacle to 
recognition and correct treatment of symptoms by teachers, so the problematic behaviors 
continue or even worsen with time.  
The purpose of this thesis is to initially investigate teachers' knowledge of Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder. Secondary their empathy levels are examined, in correlation 
with their knowledge about the disorder. For this purpose two scales are used, the KADDS 
and the Interpersonal Response Scale (IRI), which were sent in 208 primary school teachers 
and students (both from general and special education). 
This research, which was conducted in primary schools (general and special 
education), revealed that special education teachers and students had more knowledge of 
certain aspects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder compared to general education 
teachers and students. Regarding empathy, a large number of participants appeared to be 
more sensitive towards perceiving another person's world perspective. Furthermore, some 
aspects of emotional empathy seemed connected (and predictive to a limited degree) to 
teachers' and students' knowledge of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
 
 
Key Words:  
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School, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Empathy  
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Δηζαγσγή 
 
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο Πξνζνρήο-Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Υ) είλαη κηα λεπξν -
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο νπνίαο είλαη ε έιιεηςε ηεο ζπληεξνχκελεο 
πξνζνρήο, ν παξνξκεηηζκφο θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα. (Millichap, 1998) Τα ζπκπηψκαηά ηεο 
επεξεάδνπλ ηδίσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ν 
απφερφο ηνπο φκσο θηάλεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ζηηο αθαδεκατθέο ή ζηηο 
επαγγεικαηηθέο επηδφζεηο, φζσλ δηαγηγλψζθνληαη κε απηή. (Pavlidis & Giannouli, 2014)  Τα 
ηειεπηαία έηε, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ δηαγλψζεσλ ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο ζηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο, (ADHD-Institute, 2017), 
γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ αλεζπρία ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εμαηηίαο ηεο 
παξαπιεξνθφξεζεο ή ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο πνπ επηθξαηεί. 
Καηά θαηξνχο εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην δηάθνξα «ξεχκαηα» ζθέςεο, ηα νπνία 
ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ζε κεκνλσκέλνπο παξάγνληεο πξφθιεζεο ηεο δηαηαξαρήο θαη 
πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο «ζεξαπεπηηθέο» πξνζεγγίζεηο. Δίλαη αλαγθαίν σζηφζν λα γίλεηαη 
ελδειερήο θξηηηθή εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο απηψλ ησλ εξεπλψλ ή ησλ δεκνζηεχζεσλ, 
θαζφηη ε ππέξκεηξε πξνβνιή ηνπο, δίρσο ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ γλψζεσλ ζηνπο 
απνδέθηεο ηνπο -φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ πνιππαξαγνληηθή θχζε ηεο δηαηαξαρήο, 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιαλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θφβνπο θαη πξνθαηαιήςεηο κε 
απνηέιεζκα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο.  
Σθνπφο ινηπφλ απηήο ηεο έξεπλαο, είλαη ε εμέηαζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 
ζπλεζέζηεξσλ ησλ παξαλνήζεσλ πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ησλ θνηηεηψλ ησλ 
αληίζηνηρσλ ζρνιψλ. Όπσο έρεη δηαπηζησζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ησλ Sciutto, Terjesen 
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& Bender Frank (2000),  έρεη θαλεί ζχλδεζε ηνπ πςεινχ βαζκνχ γλψζεσλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, κε ηελ 
πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπο σο πξνο ηε δηαηαξαρή. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ 
παξνχζα έξεπλα εμεηάδνληαη νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλαξηήζεη ηεο εκπεηξίαο θαη 
ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ. 
Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξγαζία δηαρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σην Α’ Μέξνο, 
παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Σην θεθάιαην 1.1, παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο φπσο ην ηζηνξηθφ πιαίζην 
θαη ν επηπνιαζκφο ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο θαη αηηηνινγείηαη ε αλνκνηνγέλεηα πνπ 
παξνπζηάδεηαη. Σηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηα ζπλεζέζηεξα αίηηα πξφθιεζεο ηεο 
δηαηαξαρήο. Παξνπζηάδνληαη ηφζν ηα νξγαληθά αίηηα πξφθιεζήο ηεο, φπσο γελεηηθνί, 
λεπξνθπζηνινγηθνί θαη λεπξνρεκηθνί παξάγνληεο, φζν θαη πεξηβαιινληηθνί πνπ ζπκβάιινπλ 
ζεκαληηθά ζηελ εθδήισζε θαη ζηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο. Σην ηέινο ηνπ γίλεηαη 
αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ ζπκπησκάησλ ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, αλά ειηθηαθή νκάδα. Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ, θαη ε γλψζε ηεο ηππηθήο 
αλαπηπμηαθήο ηνπ πνξείαο απφ ηνλ εηδηθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηάγλσζε, είλαη κεγάιεο 
ζεκαζίαο, θαζφηη βνεζά ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνηεινχλ, κέξνο ηεο 
ηππηθήο σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ, απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ελδείθηεο 
ηεο δηαηαξαρήο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016) Σην θεθάιαην 1.2, πέξα απφ ηνπο 
πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθθαλζε ηεο δηαηαξαριεο, ζηε ζπλέρεηα 
ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο δηαηαξαρέο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα;. Τέινο αθνινπζεί ε πεξηγξαθή 
ηεο δηαγλσζηηθήο πνξείαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σην θεθάιαην 1.3 παξαηίζεληαη νη 
ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη παξέκβαζεο γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα. 
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Τν Β’ Μέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ ελζπλαίζζεζε. Τα θεθάιαηα 2.1 - 2.5 
πξαγκαηεχνληαη ηε θχζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηα αλαπηπμηαθά ηεο ζηάδηα θαη ηνπο 
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Σην θεθάιαην 2.6, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ξφινο πνπ 
απηή θαηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  
Τέινο ην Γ’ Μέξνο αθνξά ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη απηήο ηεο εξγαζίαο. Σην θεθάιαην 
3 γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ηνπ δείγκαηνο, 
ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε σο πξνο ηελ 
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σην θεθάιαην 4 αθνινπζεί δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο έξεπλαο, ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, γηα ηηο γλψζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα θαη ην ξφιν 
πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο απηέο. Σηε ζπλέρεηα, ζην 
θεθάιαην 5 αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πεξηιεπηηθά θαη ζπγθξίλνληαη κε άιιεο έξεπλεο 
θαη ηέινο ζην θεθάιαην 6 παξαηίζεληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη κεξηθέο 
πξνηάζεηο γηα έξεπλεο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεμαρζνχλ κειινληηθά.  
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Α’ Μέξνο: Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθόηεηα 
1. Θεσξεηηθό πιαίζην Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 
Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
 
1.1  Οξηζκόο, Αηηηνινγία θαη Σπκπηώκαηα ΓΔΠ-Υ 
 
1.1.1 Οξηζκόο θαη επηπνιαζκόο 
 
 Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο Πξνζνρήο-Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Υ) είλαη κηα λεπξν -
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία εληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα λεαξφηεξεο ειηθίαο. Όπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηελ νλνκαζία ηεο, βαζηθά ηεο γλσξίζκαηα απνηεινχλ ε έιιεηςε ηεο 
ζπληεξνχκελεο πξνζνρήο, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ζε βαζκφ 
δπζαλάινγν ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνθίι ηνπ αηφκνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ σζηφζν λα 
δηεπθξηληζηεί πσο ζπρλά ε δηάγλσζή ηεο δπζρεξαίλεηαη εμαηηίαο ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο 
έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, πνπ απνδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά αίηηα ην θαζέλα. Ηζηνξηθά ε 
πνιππξφζσπε απηή παξνπζίαζε ηεο δηαηαξαρήο, νδήγεζε ζε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
νλφκαηφο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ηεο επνρήο. (Millichap, 1998) 
Μεξηθέο απφ ηηο νλνκαζίεο ηεο ήηαλ: Σχλδξνκν Strauss, ήπηα εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε 
εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, ππεξθηλεηηθφ ζχλδξνκν, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε 
ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, ππεξθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, θ.α. (Τξίγθα - Μεξηίθα, 2005) 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νλνκαζίεο απηέο ζα ιερζνχλ ζηελ αθφινπζε ελφηεηα, 
φπνπ εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο δηαηαξαρήο. 
Πνιιέο ακθηζβεηήζεηο έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο σο πξνο ηε θχζε ηεο, κε πνιινχο λα 
θηάλνπλ ζηελ αθξαία ζέζε πσο ε δηαηαξαρή είλαη έλα θαηαζθεχαζκα ηεο επνρήο, πνπ 
εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ. (Nigg, 2006) Όπνηα θαη λα είλαη ε 
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ζέζε ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ηα ζπκπηψκαηά ηεο είλαη ππαξθηά 
ζε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα παξέκβαζεο νθείιεη 
λα γίλεηαη φρη «θνλζεξβνπνηεκέλεο» ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά σο πξνο παξνπζία ηεο 
δηαηαξαρήο, ζπλαξηήζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 
Σχκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο -
Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Υ) ηα πνζνζηά ηεο δηαηαξαρήο θπκαίλνληαη κεηαμχ 5,3-7,1% ζηα 
παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηνπο εθήβνπο, ελψ ζηνπο ελήιηθεο αθνξνχλ ην 1,2-7,3% 
παγθνζκίσο. (ADHD-Institute, 2017) Σηελ Δπξψπε, βάζεη ηνπ δηαγλσζηηθνχ θξηηεξίνπICD-
10 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ε δηαηαξαρή νξίδεηαη κεηαμχ 1-2% (Κνπκνχια, 2012) θαη 
ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε έξεπλεο ηεο Καιαληδή-Αδηδί, ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη κεηαμχ 5-
11%. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο., 2016)  
Ζ εηεξνγέλεηα απηή νθείιεηαη φπσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην θαηά έλα κέξνο 
ζηελ πνιππαξαγνληηθή θχζε ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο θαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθδήισζεο 
ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά θαηξνχο, είλαη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε 
δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε εζληθφηεηα. Ζ ΓΔΠ-Υ εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα 
ζηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (αλαινγία 2:1), ελψ ε δηαθνξά απηή ηείλεη λα κεηψλεηαη 
θαηά ηελ ελειηθίσζε (1,6:1). (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο., 2016) Απηφ έρεη λα θάλεη αθελφο 
κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, φπνπ ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαισηφηεηα (Neuhaus, 
1998), αθεηέξνπ κε ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηεο δηαηαξαρήο ζε θάζε θχιν: Σηα αγφξηα ηα 
ζπκπηψκαηα είλαη πην εμσηεξηθεπκέλα, ζπρλά ππφ ηε κνξθή ππεξθηλεηηθφηεηαο ή 
παξνξκεηηθφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπλνδά πξνβιήκαηα – φπσο είλαη νη δηαηαξαρέο 
δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο- εληείλνπλ ηελ αλάγθε γηα άκεζε δηάγλσζε.  Τα θνξίηζηα 
αληίζεηα ηείλνπλ λα ππνδηαγηγλψζθνληαη ή λα παξαπέκπνληαη ζηηο ηαηξνπαηδαγσγηθέο 
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ππεξεζίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, φπσο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Reid, Riccio, Kessler, 
DuPaul, Power, Anastopoulos, Rodgers-Adkinson & Noll, 2000),ή ζπλαηζζεκαηηθέο 
δηαηαξαρέο (Neuhaus, 1998)Τν άλνηγκα ηεο ςαιίδαο θαίλεηαη λα κηθξαίλεη θαηά ηελ 
ελειηθίσζε, θαζψο νη γπλαίθεο απφ κφλεο ηνπο πιένλ αλαδεηνχλ ηελ ππνζηήξημε θάπνηνπ 
εηδηθνχ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο., 2016) Καηά ηνπο Blais, Polanczyk, Danese, Wertz, 
Moffitt & Arsenault (2016) ε αλζεθηηθφηεηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ζηα δπν θχια θαηά ηελ 
ελειηθίσζε  κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαη ηε 
ζπλνζεξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο ή ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ.  Ζ πηζαλή κείσζε ηεο 
έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηεο 
ελειηθίσζε, έρεη λα θάλεη κε πξνζαξκνγέο πνπ ην ίδην ην άηνκν επηιέγεη λα θάλεη ζηε δσή 
ηνπ, πξέπεη σζηφζν λα κελ ζεσξεζεί πσο επήιζε ίαζε ηεο δηαηαξαρήο, παξά λα ππάξρεη 
επαγξχπλεζε γηα δηαζηήκαηα έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ή επηδείλσζε ησλ 
ζπλνδψλ δηαηαξαρψλ, φπνπ ην άηνκν κε ΓΔΠ-Υ πξέπεη θαη πάιη λα απεπζπλζεί ζε εηδηθνχο, 
γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  
Έλα αθφκε αίηην ηεο εηεξνγέλεηαο απηήο είλαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη γεληθφηεξα ν 
ηξφπνο εμέηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Τα ρακειά πνζνζηά πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 
Δπξψπε, απνδίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ρξήζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ θξηηεξίνπ ICD, ζην 
νπνίν ν «Απξφζεθηνο Τχπνο» πξέπεη λα θέξεη θαη ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζηεί (World Health Organization, 1992) ζε αληίζεζε κε ην DSM.Ζ 
αθξίβεηα ησλ πνξηζκάησλ κηαο έξεπλαο ζαθψο θαη επεξεάδεηαη απφ ην θαηά πφζν ε 
δηάγλσζε ηνπ δείγκαηνο έρεη πξνθχςεη απφ  θιηληθή παξαηήξεζε ή απφ απιή παξαηήξεζε 
ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, φπνπ παξάκεηξνη φπσο ην θχιν (Reid et al., 
2000), ε εζληθφηεηα ηνπ εμεηαζηή θαη νη πξνθαηαιήςεηο θαίλεηαη λα ζπλεπηδξνχλ ζε 
κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε. (Μαληαδάθε θ.α., 2016 θαη Neuhaus, 1998) 
Έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ 
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ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πνζνζηά ηεο, ελψ 
εθηηκήζεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη θάλνπλ ρξήζε επίζεκσλ θιηκάθσλ 
αμηνιφγεζεο θαη πνξίζκαηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ νδεγνχλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά. 
(Davidovitch, Koren, Fund, Shrem & Porath 2017) Γεγνλφο σζηφζν απνηειεί πσο ε ΓΔΠ-Υ 
είλαη αδχλαηνλ λα δηαγλσζηεί απνθιεηζηηθά κε βηνινγηθνχο ελδείθηεο θαη θιηληθέο εμεηάζεηο, 
θαζψο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδεδεκέλε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ: Απηφ είλαη 
άιισζηε πνπ νξίδεη ηελ εκθάληζε θαη ηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο (Τimimi &Taylor, 
2004) θαζψο θαη θαηά πφζν –ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο θάζε θνηλσλίαο- πθίζηαηαη ε 
αλαγθαηφηεηα δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο ζηελ παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά. Ο 
ζπγθεξαζκφο ινηπφλ ησλ δπν κεζφδσλ είλαη ίζσο θαη ε θαιχηεξε ιχζε. 
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1.1.2 Αηηηνινγία 
 
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθφηεηα, είλαη κηα δηαηαξαρή κε 
πνιιά πξφζσπα: Δκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο θαη ζπλδπαζκνχο ζπκπησκάησλ 
απφ άηνκν ζε άηνκν, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε γέλεζε δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εθθάλζεσλ 
ηεο δηαηαξαρήο. Άιιεο απφ απηέο ηηο ζεσξίεο είλαη πην ζθαηξηθέο θαη ζπλδένπλ εμσγελείο κε 
ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο ε «Θεσξία δηπιήο νδνχ», ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ απνζηξνθή 
ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αλακνλή θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θηλήηξσλ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ 
ειέγρνπ, θαη ε «Γπλακηθή Αλαπηπμηαθή Θεσξία», ε νπνία επίζεο εζηηάδεη ζην 
ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ κε ην πέξαο ηεο 
παξέκβαζεο. Άιιεο ζεσξίεο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ελδνγελείο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 
«Θεσξία ηεο Γπζιεηηνπξγίαο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Διέγρνπ», φπνπ ην άηνκν κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, δπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη θαη λα 
θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο έλα καθξνπξφζεζκν ζηφρν, θαη ην «Γλσζηηθφ – 
Δλεξγεηαθφ κνληέιν», ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλεπαξθήο ή ε ππέξκεηξε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ην εκπνδίδεη λα δξάζεη κε ηξφπν ζεκηηφ θαη 
ζπκβαηφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ γχξσ ηνπ ή καθξνπξφζεζκα πιάλα. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016) 
Οη παξαπάλσ ζεσξήζεηο  βέβαηα ξίρλνπλ ην θσο ζε ςήγκαηα ηεο δηαηαξαρήο θαη φρη ζην 
ζχλνιφ ηεο, κε απνηέιεζκα λα θξίλνληαη αλεπαξθείο ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά 
απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016)  πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη 
θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, γη απηφ θαη ηα αίηηα ηεο δηαηαξαρήο, φπσο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 
ζπκπηψκαηά ηεο θαη νη παξεκβάζεηο ηεο, παξνπζηάδνληαη απηνηειή θαη δελ ζπλδένληαη κε 
θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο. Ζ πξνζνρή παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη έλαο ζχλζεηνο  
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κεραληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ  πνιιέο δεπηεξεχνπζεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο είλαη ε 
ζπληεξνχκελε πξνζνρή, ε επηιεθηηθή πξνζνρή, ε θσδηθνπνίεζε, ε κλήκε εξγαζίαο, θ.α. 
Καζεκία εθ απηψλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ κηα ζχλζεηε αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 
παξαγφλησλ, φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε δνκή ηνπ εγθεθάινπ, ην γνληδηαθφ θνξηίν ηνπ 
αηφκνπ, ή ν κεηαβνιηζκφο νπζηψλ φπσο ε ληνπακίλε απφ ηνλ εγθέθαιν. Απηφ θαζηζηά ηε 
κειέηε ηεο αηηηνινγίαο ηδηαηηέξσο δχζθνιε θαη είλαη ν ιφγνο πνπ έσο ζήκεξα δελ έρνπκε 
θαηαιήμεη ζε έλα κφλν αίηην, αιιά ζε κηα πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε. (Nigg, 2006) Οη 
ίδηεο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016) Έλαο αθφκε ιφγνο απνθπγήο ηεο γελίθεπζεο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, είλαη ε δηεμαγσγή ηνπο ζε 
κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, φπσο κεγάινο αξηζκφο παιαηφηεξσλ εξεπλψλ δηεμάγνληαλ 
θπξίσο ζε αγφξηα, (Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο θαη Παπαζαλαζφπνπινο, 2012) ή ζε δψα, 
φπσο ζπλέβε ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο «Γπλακηθήο Αλαπηπμηαθήο Θεσξίαο». 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016) Βειηηζηνπνηήζεηο ινηπφλ ζηνπο ηνκείο πνπ θαίλνληαη λα 
επεξεάδνληαη απφ ηε δηαηαξαρή, είηε κεκνλσκέλεο, είηε γηα θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ 
εθθάλζεσλ ηεο δηαηαξαρήο, πξφθεηηαη λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ηφζν ζηε δηάγλσζε, φζν 
θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο.  
 
1.1.2.1 Οξγαληθνί Παξάγνληεο 
 
Κιεξνλνκηθόηεηα 
 
Ζ ΓΔΠ-Υ είλαη κηα δηαηαξαρή κε πνιχ πςειά πνζνζηά θιεξνλνκηθήο πξνδηάζεζεο 
πνπ θζάλνπλ έσο θαη 80% εληφο κηαο νηθνγέλεηαο (Neuhaus, 1998)θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 
βαζκφ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ αηφκνπ, φπσο επίζεο θαη ηε ρξνληφηεηα ησλ 
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ζπκπησκάησλ ηνπ. Γηαθπκάλζεηο ζε γνλίδηα ππνδνρέσλ ληνπακίλεο D4 (DRD4), D5(DRD5), 
δηαβίβαζεο ληνπακίλεο (DAT1), δηαβίβαζεο ηεο ζεξνηνλίλεο (5-HTT)θαη ηνπ ππνδνρέα ηεο 
ζεξνηνλίλεο (HTR1B) έρνπλ βξεζεί ζε έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ λα ζρεηίδνληαη άκεζα 
κε ηελ εκθάληζε ηεο ΓΔΠ-Υ. (Μαιεγηαλλάθε, θ.α. 2012) 
Ζ θιεξνλνκηθφηεηα σο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο ηεο ΓΔΠ-Υ επηβεβαηψλεηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δίδπκα αδέξθηα, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη 
θαηά ηνπο Faraone, Biederman,Chen, Milberg, & Tsuang (1995)59% πηζαλφηεηα χπαξμεο ζε 
κνλνδπγσηηθά δίδπκα, 33% ζε δηδπγσηηθά δίδπκα θαη 57% πηζαλφηεηα γηα έλα παηδί λα έρεη 
ΓΔΠ-Υ, εάλ έρεη απηή ηε δηαηαξαρή θαη ζηελφ ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν. (Teeter,1998) Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζε έξεπλεο φπνπ εμεηάδνληαλ ε ζρέζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ γνλέσλ, ζε 
ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο ζηα 
παηδηά, θάλεθε πσο ε χπαξμε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθφηεηαο 
ζηνλ παηέξα ή/θαη ε χπαξμε Γηαηαξαρψλ ηεο Γηάζεζεο ή Γηαηαξαρψλ Άγρνπο ζηε κεηέξα, 
απμάλνπλ ζεκαληηθά ηεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο ζην παηδί. (Nigg & 
Hinshaw, 1998) Όπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην «Σπλλνζεξφηεηα», αθφκε δελ 
είλαη μεθάζαξν εάλ πίζσ απφ ηελ ζπζρέηηζε ησλ Γηαηαξαρψλ Γηάζεζεο/Γηαηαξαρψλ Άγρνπο 
θαη ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, πθίζηαηαη θάπνηνο 
θνηλφο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο. Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο πξσηνγελνχο παξάγνληα 
ζχκθσλα κε ηνλ Stevenson (1992) αλέξρεηαη κφιηο ζε 30%. (Teeter,1998) 
 
Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 
 
Οη αθαδεκατθέο, ςπρνθνηλσληθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο ελφο αηφκνπ κε 
ΓΔΠ-Υ θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ ήπηεο λεπξναλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο ζηελ κνξθνινγία 
ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηνλ κεηαβνιηζκφ δηαθφξσλ νπζηψλ απφ απηφλ, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ 
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κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ. (Teeter,1998) 
Ογθνκεηξηθέο κεηξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη έπεηηα, 
αλέδεημαλ πσο ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εγθεθάινπ ήηαλ κηθξφηεξνο 3-8% ζηα άηνκα κε ΓΔΠ-
Υ, ηδίσο ζην δεμί εκηζθαίξην ηνπ πξφζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ, πεξηνρέο άκεζα 
ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθνινπζίαο ησλ πξάμεσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
παξνξκήζεσλ, ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ πξφβιεςε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο πξάμεο. Σε 
κειέηεο κάιηζηα πνπ έγηλε ρξήζε Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΖΔΓ) θάλεθε ππνδηέγεξζε 
ζηηο πεξηνρέο απηέο. Δπηπιένλ εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηειέρνπο, 
ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο ακπγδαιήο, νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηε απηνξξχζκηζε ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο, ηα θίλεηξα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 
2016 θαη Neuhaus, 1998) Σχκθσλα κε ηνλ Nigg (2006) ε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 
θξχβνληαη πίζσ απφ ην θάζε ζχκπησκα ηεο δηαηαξαρήο μερσξηζηά, ίζσο θαη λα είλαη ε 
νξζφηεξε κέζνδνο γηα ηε κειέηε κηαο πνιππαξαγνληηθήο δηαηαξαρήο φπσο ε ΓΔΠ-Υ, παξά ε 
πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ελφο θνηλνχ παξνλνκαζηή γηα φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο. 
 
 Νεπξνρεκηθνί παξάγνληεο 
 
Γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ΓΔΠ-Υ έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ππνζέζεηο, 
απφ ηηο νπνίεο άιιεο έρνπλ απνξξηθζεί θαη άιιεο είλαη αθφκε ππφ έξεπλα. Μηα απφ ηηο 
γλσζηφηεξεο ππνζέζεηο αθνξά ηα κεησκέλα θίλεηξα, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν παξνπζηάδεη 
δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ζηε ζπληεξνχκελε πξνζνρή, εμαηηίαο 
ηεο δπζιεηηνπξγίαο λεπξνδηαβηβαζηψλ φπσο ε ληνπακίλε θαη ε λνξαδξελαιίλε ζηε πεξηνρή 
ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. (Neuhaus, 1998) Ζ ππφζεζε απηή ππνζηεξίρζεθε γηα θαηξφ 
εμαηηίαο ηεο ζεηηθήο απφθξηζεο ησλ αηφκσλ κε ΓΔΠ-Υ ζηε θαξκαθεπηηθή νπζία 
κεζπιθαηληδάηε, γλσζηφηεξε σο ξηηαιίλε, κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο σζηφζν απέδεημαλ ηε 
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ζεηηθή δξάζε ηεο νπζίαο απηήο θαη ζε κε έρνληεο ΓΔΠ-Υ, αθπξψλνληαο ηελ ππφζεζε απηή. 
(Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο θαη Παπαζαλαζφπνπινο, 2012)  
Μηα αθφκε ππφζεζε, ε νπνία θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ εμεηάζεηο πνπ 
δηεμήρζεζαλ ζε άηνκα κε ΓΔΠ-Υ, θαηά ηηο νπνίεο έγηλε ρξήζε ΖΔΓ 
(Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο) αθνξά ηελ αλεπαξθή αηκάησζε ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ: 
Σε εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παηδηά κε ΓΔΠ-Υ, θάλεθε λα ππάξρεη ππνδηέγεξζε 
ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ζην κπξνζηηλφ θαη ζην κέζν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, ηδίσο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ δεμηνχ εκηζθαίξηνπ. Αληίζεηα ζηηο αηζζεηηθνθηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, 
θάλεθε λα ππάξρεη απμεκέλε δηέγεξζε, νδεγψληαο ζε δπζθνιία απηνζπγθξάηεζεο, (Teeter, 
1998) δπζθνιία ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ,  ηεο αληίιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηεο 
εξγαζία ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, θ.α. (Neuhaus, 1998) 
 
1.1.2.2  Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο 
 
Καηά ηνλ Barkley (1990b) έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα 
νθείιεηαη  πξσηνγελψο ζε πεξηβαιινληηθά αίηηα, φπσο είλαη ηα ςπρνθνηλσληθά αίηηα θαη ε 
δηαηξνθή, αμίδεη σζηφζν λα ηα εμεηάζνπκε γηαηί σο δεπηεξνγελείο παξάγνληεο ζπκβάιινπλ 
ζεκαληηθά ηφζν ζηελ εθδήισζε φζν θαη ζηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο. (Τeeter, 1998) 
 
Πξνγελλεηηθνί, Πεξηγελλεηηθνί θαη Μεηαγελλεηηθνί Παξάγνληεο 
 
Βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν  ελφο παηδηνχ  είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηελ κεηέπεηηα αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνχ. Πξνγελλεηηθά ν 
ππνζηηηζκφο ηεο κεηέξαο, ε έθζεζή ηεο ζε βιαβεξή αθηηλνβνιία, αζζέλεηεο (ηδίσο θαηά ην 
πξψην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο), ιήςε θαξκάθσλ, λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι ζαθψο θαη 
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επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Μεηέπεηηα, θαηά ηνλ ηνθεηφ, παξάγνληεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΔΠ-Υ είλαη έλαο δχζθνινο ηνθεηφο, θαηά ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα 
πξνθιεζνχλ ηξαχκαηα ζην βξέθνο, ε πξφσξε γέλλεζε, ε αλνμία θαη ην πςειφ βάξνο 
γέλλεζεο. Τέινο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αλεζπρεηηθνχο παξάγνληεο κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ ε θαθή δηαηξνθή, νη δειεηεξηάζεηο (π.ρ. απφ κφιπβδν) θαη ηδίσο νη 
ηξαπκαηηζκνί ζην θεθάιη. (Τξίγθα-Mεξηίθα, 2005) 
 
Γηαηξνθή θαη Τνμηθόηεηα Πεξηβάιινληνο 
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, γχξσ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ην ελδηαθέξνλ ηεο 
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηξάθεθε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε 
δηαηαξαρή, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε δηαηξνθή. Ηδηαίηεξα γλσζηή είλαη ε έξεπλα ηνπ 
Feingold (1975) θαηά ηελ νπνία ε ΓΔΠ-Υ είλαη απνηέιεζκα αιιεξγηθήο ή ηνμηθήο 
αληίδξαζεο ζε ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, φπσο νη ρξσζηηθέο νπζίεο θαη ηα ζπληεξεηηθά. 
(Feingold, 1975) Δπηπιένλ θαηεγνξήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο 
δηαηξνθήο, θαζφηη είλαη κελ πινχζηνο ζεξκηδηθά απφ γεχκαηα απνηεινχκελα θπξίσο απφ 
πδαηάλζξαθεο, δηαθαίλεηαη σζηφζν πσο δελ ππάξρεη επάξθεηα ζε βηηακίλεο θαη ζξεπηηθά 
ζηνηρεία, φπσο ην καγλήζην, ην ζίδεξν, ην θάιην, ν ςεπδάξγπξνο θαη ηα πνιπαθφξεζηα 
ιηπαξά νμέα. H έιιεηςε βηηακηλψλ, φπσο ε Β1, θαη κεηάιισλ φπσο ην θάιην ή ην καγλήζην, 
επηδξνχλ ζηε δηάζεζε, ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, ζην κπτθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ 
ζαθράξνπ ζην αίκα. (Κoritsas & Iacono, 2015, Berg, 2017 θαη Μαληαδάθε θ.α., 2016)Ψο 
ιχζε ηδίσο ζηηο κέξεο καο ζπρλά πξνηείλεηαη ε θεηνγνληθή δίαηηα, θαηά ηελ νπνία εθιείπνπλ 
ή κεηψλνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηξνθή ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ 
πδαηάλζξαθεο φπσο ην αιεχξη (ηδίσο ην ιεπθφ) θαη ε δάραξε, αληηθαζηζηάκελα απφ ηξφθηκα 
πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο φπσο θξνχηα θαη ιαραληθά, πινχζηα ζε πξσηεΐλε θαη πνιπαθφξεζηα 
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ιηπαξά κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο «θέησζεο», δειαδή ηεο θαχζεο ιίπνπο έλαληη 
πδαηαλζξάθσλ απ΄ φιν ην ζψκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγθέθαινπ. (Berg, 2017) Οη 
απφςεηο γηα απηνχ ηνπ είδνπο δηαηξνθήο δηίζηαληαη θαζψο ζχκθσλα κε καξηπξίεο αλζξψπσλ 
κε ΓΔΠ-Υ, ε θεηνγνληθή δηαηξνθή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 
σζηφζν δελ ππάξρνπλ αθφκε εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα ην ηεθκεξηψλνπλ. 
 
Ψπρνθνηλσληθνί Παξάγνληεο 
 
Αλάκεζα ζηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ θαίλνληαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ 
εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Υ ζπγθαηαιέγνληαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε, ε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο, δηαδχγην ή επηζεηηθφηεηα ζηελ 
νηθνγέλεηα, γνλέαο κε ςπρηαηξηθή πάζεζε ή ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε 
(Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο θαη Παπαζαλαζφπνπινο, 2012) , ε παηδηθή θαθνπνίεζε, νη 
αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε κεηέξα θαη ε θαθή δηαπαηδαγψγεζε. Βέβαηα έλα 
ελδηαθέξνλ εξψηεκα πξνέθπςε θαηά ηα ηειεπηαία έηε: Δίλαη νη πξναλαθεξζέληεο 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ή απνηειέζκαηα ηεο ΓΔΠ-Υ; -θαζφηη 
θαίλεηαη πσο θαηά ηε ρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ 
ζρέζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε ΓΔΠ-Υ (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο., 2016) Τέινο 
έρεη εθθξαζηεί ε ζέζε απφ ηνπο Minuchin, 1974 θαη Bowen, 1976 πσο νη δπζθνιίεο ηνπ 
παηδηνχ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθαιχςνπλ ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο, θαζφηη 
νη γνλείο θαινχληαη λα ζηξέςνπλ κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ελέξγεηάο ηνπο ζην 
παηδί κε ΓΔΠ-Υ. ( Τξίγθα - Μεξηίθα, 2005)Ψζηφζν ζην ζεκείν πθίζηαηαη ν πξνβιεκαηηζκφο 
(ηδίσο κε ηελ πξνηειεπηαία άπνςε) πσο ε έιιεηςε ζθαηξηθήο εηθφλαο θαη επαηζζεζίαο ησλ 
νξγάλσλ αμηνιφγεζεο ζε ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο, κήπσο κπνξεί ηειηθά λα ζπκβάιιεη 
ζηε ζπγθάιπςε θαη αθνινχζσο ζηε δηαηψληζε ηξαγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε θαθνπνίεζε 
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θαη κεηαηξέςεη ην παηδί ζε απνδηνπνκπαίν ηξάγν φισλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 
πνπ πθίζηαληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 
 
1.1.3 Σπκπησκαηνινγία, ζπλλνζεξόηεηα θαη δηάγλσζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
 
 
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ παξάγνληεο 
φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ: Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζεκηηφ 
λα εμεηάδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ππφ ηλ ν πξίζκα ησλ παξαπάλσ. Οξηζκέλα ζπκπηψκαηα 
δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο κε ηνλ θαηξφ ζε άιια, εζσηεξηθεχνληαη ή πιένλ απιψο δελ βξίζθνληαη 
ζην πξνζθήλην. Οη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ γελληνχληαη απφ ην εθάζηνηε πεξηβάιινλ, 
γελλνχλ λέα πξνθίι ζπκπησκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο. Έηζη ινηπφλ, ε φπνηα 
πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ρξήζηκν είλαη λα γίλεηαη ζπλαξηήζεη ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ελφο 
αηφκνπ, ψζηε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ε παξαηεξεζείζα ζπκπεξηθνξά, λα είλαη πξντφλ 
ηεο θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο ηνπ αηφκνπ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 95-98) Σηε 
ζπλέρεηα, αθνινπζεί κηα ζχληνκε απεηθφληζε ησλ κνξθψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο αλά αλαπηπμηαθφ επίπεδν, νθείιεη σζηφζν λα ππνγξακκηζηεί ε 
δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θάζε πεξίζηαζεο θαη απφιπηε αλάγθε γηα δηαθνξηθή δηάγλσζε. 
 Τα πξψηκα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο ζηα λενγλά θαη ζε βξέθε, δελ είλαη αθφκε 
εχθνια νξαηά. Θα έιεγε θαλείο πσο είλαη „’δύζθνια βξέθε’’, θαζψο θιαίλε αξθεηά θαη είλαη 
αξθεηά ηδηφξξπζκα σο πξνο ην θαγεηφ θαη ηνλ χπλν ηνπο. (Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε, 2006) 
Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη ζαθψο ζηξεζνγφλα γηα ηνπο γνλείο απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ζπρλά 
δελ δεκηνπξγείηαη ν αζθαιήο δεζκφο κε ηε κεηέξα, ν νπνίνο είλαη ζεκέιηνο γηα ηε κεηέπεηηα 
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πγηή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 98-103) Σε 
ιηγάθη κεγαιχηεξε ειηθία, ηα παηδηά απηά είλαη ηδηαίηεξα θηλεηηθά, ζπρλά πξνβαίλνπλ ζε 
παξάηνικεο ελέξγεηεο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ εκπιέθνληαη ζε αηπρήκαηα θαη 
κηθξνηξαπκαηηζκνχο. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
εμαηηίαο ηνπ εθξεθηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ίζσο ηα  
ζπκπηψκαηά ηνπο ζπλνδεχνληαη απφ κηα ήπηα δπζθνιία ζην ιφγν. Σην λεπηαγσγείν σζηφζν 
θαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ είλαη ην πιαίζην ηέηνην, φπνπ ζπκπεξηθνξέο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη 
ζην κεηαίρκην ηεο αλακελφκελεο γηα ηελ ειηθία ζπκπεξηθνξάο, γηα απηφ θαη πνιιέο 
δηαγλψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζπλήζσο ζηα επφκελα έηε, θαηά ηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ζην 
δεκνηηθφ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 103-108)  
 Τν νξγαλσκέλν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο θέξνπλ ζηγά ζηγά 
ζηελ επηθάλεηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. Τν παηδί κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
– Υπεξθηλεηηθφηεηαο, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ επεμεξγαζία 
ησλ ζεκαληηθψλ απφ ησλ αζήκαλησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, θαζψο θαη ηνπ 
απνζπαζκαηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πξνζνρή ηνπ ηνπ επηηξέπεη λα εξγαζηεί πάλσ ζε έλα 
αληηθείκελν, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 
καζήκαηνο. Αθξνβαηεί δηαξθψο κεηαμχ κηαο θαηάζηαζεο «ππεξζπγθέληξσζεο», φπνπ 
γεγνλφηα πνπ ηνπ έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ή ρξσκαηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά 
θαίλνληαη λα ηνλ απνξξνθνχλ, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο βξίζθεηαη μαθληθά ζην άιιν άθξν, 
φπνπ φια κνηάδνπλ δπζλφεηα, παξάηαηξα θαη άπηαζηα… 
 Ζ παξνξκεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ε ππεξδηέγεξζε ζηελ νπνία ζπρλά 
βξίζθνληαη, ηνπο θάλεη λα δξνπλ απεξίζθεπηα, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα θαηαζηξέθνπλ ηηο 
θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. (Neuhaus, 1998, ζει. 79-88 )Σε 
πξφζθαηεο έξεπλεο κάιηζηα έρεη δηαπηζησζεί, πσο νη γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, νη 
νπνίεο εληνπίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο πξαγκαηνινγίαο, ηνπ πξνζιεπηηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ 
θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο επγεληθήο ζπκπεξηθνξάο ηξίησλ, ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 
θνηλσληθή ηνπο θαηαλφεζε θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γχξσ ηνπο. (Αλησλνπνχινπ, 
Αζαλαζνπνχινπ, Κνπβαβά, θαη Μαξηδάθε - Καζζσηάθε, 2018) Ζ θαηάζηαζε απηή ζπρλά 
ρεηξνηεξεχεη, απφ ηε κε επαξθψο αλεπηπγκέλε Θεσξία ηνπ Ννπ ηνπο, ηε δπλαηφηεηα δειαδή 
λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη, κηα λνεηηθή 
εηθφλα παλνκνηφηππε κε ηε δηθή ηνπο. (Groen, den Heijer, Fuermaier, Althaus & Tucha, 
2018)  Οη θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ε ζπλχπαξμε άιισλ δπζθνιηψλ, φπσο καζεζηαθψλ, 
θηλεηηθψλ, γισζζηθψλ θ.α. ζπρλά απνηεινχλ αίηην ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πσο 
δηαθέξνπλ απφ ηα ππφινηπα παηδηά  (Young & Klosko, 2016, ζει.209) –θαζψο έρνπλ πιήξε 
ζπλεηδεηφηεηα ησλ δπζθνιηψλ ηνπο – επηδξνχλ ζπρλά ζην απηνζπλαίζζεκά ηνπο (Neuhaus, 
1998, ζει. 89-92) θαη ζε ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο γίλνληαη ηακπέιεο, φπσο ην „‟θαθφ παηδί‟‟ ή 
ν „‟ηεκπέιεο‟‟ θαη ηα πεξηζσξηνπνηνχλ.  
Οη ηακπέιεο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ βηψλεη ν καζεηήο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, ζπρλά ηηο θάλεη λα εζσηεξηθεχνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη 
ζηε ζπλείδεζή ηνπ σο ακεηάβιεηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, παξά σο 
ραξαθηεξηζκνί, πεξηγξαθηθνί απιψο κηαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ νδεγνχλ ζε γλσζηηθέο 
δηαζηξεβιψζεηο, παγίδεο νη νπνίεο κε ηνλ θαηξφ αλνίγνπλ ηνλ δξφκν ζε αγρψδεηο δηαηαξαρέο 
θαη δηαηαξαρέο δηάζεζεο. Αληίζηνηρε νδφο αλνίγεη θαη απφ ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ κε ηε 
δηαηαξαρή, ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο λα απνδίδνπλ ηελ επζχλε δηάθνξσλ αξλεηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζε παξάγνληεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην αίζζεκα ηεο 
αβνεζεζίαο πνπ βηψλνπλ. (Neuhaus, 1998, ζει. 86-92) Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηε 
κείσζε ηνπ θηλήηξνπ γηα κάζεζε, ηελ απνθπγή, ηελ παξαίηεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα 
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αλαπιήξσζεο ηεο ρακειήο απηνεηθφλαο ηνπο, κέζσ κε απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ, π.ρ. 
θάλνληαο θαζαξία ζηελ ηάμε (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 110-114), νη νπνίεο εθ 
λένπ φκσο ππξνδνηνχλ λέεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα θαχιν θχθιν.  
 Ζ θαηάζηαζε απηή εθφζνλ δελ δηαγλσζηεί θαη αληηκεησπηζηεί θαηάιιεια, ή φηαλ 
ελππάξρεη ζε κε ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, θιηκαθψλεηαη θαηά ηελ εθεβεία. Οη έθεβνη κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, είλαη δπζηπρψο αξθεηά επηξξεπείο 
ζε θαηαρξήζεηο, έληαμε ζε νκάδεο κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, πξφσξεο εγθπκνζχλεο ή 
δηαθνπή ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν. Αθνινχζσο, νη επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο, 
ειιείςεη δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν, αιιά θαη αλάινγνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ππφβαζξνπ (π.ρ. απφθηεζε πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θαληάδνπλ 
πεξηνξηζκέλεο. Τα πξνγλσζηηθά γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο είλαη επίζεο άζρεκα, κε 
κεγάιν πνζνζηφ ησλ γάκσλ λα δηαιχεηαη, εμαηηίαο ησλ πςειψλ επηπέδσλ άγρνπο, αιιά θαη 
ηεο δπζθνιίαο επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, 
ζει. 114-123) Τν κέιινλ σζηφζν δελ είλαη ηφζν δνθεξφ γηα φινπο φζνπο δηαγηγλψζθνληαη κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηα, θαζψο ην θάζε άηνκν παξνπζηάδεη 
δηαθνξεηηθφ πξνθίι δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ, κε ηνλ θαηξφ νξηζκέλα ζπκπηψκαηα, φπσο 
απηφ ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θζίλνπλ ή βξίζθεη ην άηνκν κφλν ηνπ ή ππφ ηελ ελίζρπζε ηνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπ ηξφπνπο, ψζηε λα ππεξπεδήζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη πιένλ λα κελ 
παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 
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1.2  Σπλλνζεξόηεηα θαη Γηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Υ 
 
1.2.1 Σπλλνζεξόηεηα 
 
Ο φξνο ζπλλνζεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ παξάιιειε χπαξμε δπν θαη άλσ δηαηαξαρψλ, 
γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εμαγσγή ελφο νξζνχ δηαγλσζηηθνχ πνξίζκαηνο, εμαηηίαο ηεο 
ελδερφκελεο επηθάιπςεο ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –
Υπεξθηλεηηθφηεηα, έρεη πςειά επίπεδα ζπλλνζεξφηεηαο (50-80%) γεγνλφο πνπ θάλεη 
αλαγθαία ηελ  ρξήζε πνιιαπιψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, 
ψζηε λα εμαθξηβσζεί εάλ ε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  - Υπεξθηλεηηθφηεηα είλαη 
πξσηνγελήο ή ηα ζπκπηψκαηά ηεο είλαη δεπηεξνγελή, απφξξνηα θάπνηαο άιιεο δηαηαξαρήο 
θαη έπεηηα λα ζπληαρζεί ην θαηάιιειν πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα ην θάζε άηνκν. 
(Παπαδάηνο, 2010, ζει. 153-154) Παξαθάησ αθνινπζεί ζχληνκε  ζθηαγξάθεζε ησλ 
ζπρλφηεξσλ παζήζεσλ πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –
Υπεξθηλεηηθφηεηα. 
 
Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 
 
Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κηα αλνκνηνγελήο νκάδα λεπξναλαπηπμηαθψλ 
δηαηαξαρψλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζην 3,5% – 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Τν κεγάιν εχξνο 
ησλ ηηκψλ ηεο νθείιεηαη ζηε ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ απφ ρψξα ζε 
ρψξα, ζηελ ειηθία δηάγλσζεο, ην θχιν (Σηαζηλφο, 1999, ζει. 48-52) θαη ζε 
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην (Αξράθεο & Κνλδχιε, 
2011, ζει.158-159, 70-71) ή ε θσλνινγηθή δηαθάλεηα κηαο γιψζζαο. (Καηδφιε, Τζνχγε, 
Γηαλλέινπ & Λπθνηξαθίηε, 2016, ζει. 412-413). Δληνπίδνληαη θαηά ηα πξψηα ζρνιηθά έηε 
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ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηα καζεκαηηθά, εμ‟ νπ θαη νη νλνκαζίεο πνπ ηνπο 
απνδίδνληαλ ζην DSM-IV «Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο» ή «Γπζιεμία», «Γηαηαξαρή Γξαπηήο 
Έθθξαζεο» θαη «Γηαηαξαρή Μαζεκαηηθψλ» ή «Γπζαξηζκεζία». Πιένλ γηα ηελ εθαξκνγή 
απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ παξέκβαζεο, απαηηείηαη ν επαθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ 
δπζθνιηψλ θαη ηεο έληαζήο ηνπο, απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ δηάγλσζή ηνπο. 
(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016, ζει. 217-219) 
Ζ αλάγλσζε είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Καηά ην αξρηθφ ηεο ζηάδην απαηηείηαη νπηηθή 
αλαγλψξηζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ θσλεκάησλ. Έπεηηα αθνινπζεί ε νξγάλσζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε έλα επξχηεξν πιαίζην (θσλήκαηα-ιέμε, ιέμεηο-πξφηαζε, θηιπ.). 
Τέινο απαηηείηαη ε ζπλνιηθή ζχλζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα εμαρζεί 
έλα ζθαηξηθφ λφεκα, κηα εξκελεία. (Groeben, 1982, ζει. 18-24) Όια ηα παξαπάλσ 
ζπλνδεχνληαη θαη απφ επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 
θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ, φπσο ην θεηκεληθφ είδνο, ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο, ηηο γισζζηθέο 
ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ηε κλήκε, ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο, ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπ 
ηθαλφηεηεο, θ.α. Οη καζεηέο κε «Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο», παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ 
θσδηθνπνίεζε ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ιεθηηθέο, κε απνηέιεζκα ε αλάγλσζή ηνπο λα 
είλαη αξγή θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιάζε. Οη δπζθνιίεο ηνπο ζηε ζπληεξνχκελε θαη ηελ 
επηιεθηηθή πξνζνρή, ηε κλήκε εξγαζίαο (Παληειηάδνπ, 2011, ζει. 48-58) θαζψο θαη ην 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ  ζηε καθξφρξνλε κλήκε (ζεκαζηνινγηθά 
αληί ιεθηηθά) θαίλνληαη λα επηδξνχλ ζε απηφ. (Μαπξνκάηε, 1995, ζει.29)Παξνπζηάδνπλ 
18,9% - 44% ζπλλνζεξφηεηα κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 220-222). 
Οη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ζπλνιηθά ηε ζρνιηθή επίδνζε 
ηνπ καζεηή, θαζφηη ε αλάγλσζε είλαη αλαγθαία ζε φια ηα καζήκαηα, αθφκε θαη ηα 
καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σηα θείκελα απηά, ν ιφγνο είλαη ζηεγλφο –ρσξίο 
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πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ ζπλήζσο δξνπλ επηθνπξηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ- αξθεηά ζπλνπηηθφο θαη γίλεηαη ζπρλά ρξήζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, επνκέλσο ν 
καζεηήο πξέπεη λα θαηαβάιιεη κεγαιχηεξε λνεηηθή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη 
πιήξσο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα ζπλδέζεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε 
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. Απνηέιεζκα είλαη ε αλαπνηειεζκαηηθή αθνινχζεζε ησλ νδεγηψλ 
κηαο άζθεζεο θαη επνκέλσο ε ιαλζαζκέλε επίιπζή ηεο θαη ηα ιάζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, θαη ηα δπν ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Γηαηαξαρήο ησλ Μαζεκαηηθψλ», ε 
νπνία θαίλεηαη λα ζπλππάξρεη κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα, ζε πνζνζηφ 11% - 30%. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει.220-222, 
227-230) Αληίζηνηρα ζην γξαπηφ ιφγν απνηππψλνληαη νη δπζθνιίεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο 
θαη επεμεξγαζίαο (Σηαζηλφο, 1999, ζει. 124) θαη ε γξαθή ησλ παηδηψλ κε «Γηαηαξαρή 
Γξαπηήο Έθθξαζεο» είλαη δπζαλάγλσζηε, δελ ηεξνχληαη νη νξζνγξαθηθνί, νη γξακκαηηθνί 
θαη νη ζπληαθηηθνί θαλφλεο, θαζψο θαη νη θαλφλεο ζηίμεο. Ζ «Γηαηαξαρή ηεο Γξαπηήο 
Έθθξαζεο» εθδειψλεηαη 55% - 64% παξάιιεια κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
θαη Υπεξθηλεηηθφηεηαο.  
Σπγθεληξσηηθά ινηπφλ, ε Δηδηθή Μαζεζηαθή Γηαηαξαρή θαίλεηαη λα ζπλππάξρεη, 
ζχκθσλα κε πξφζθαηεο κεηααλαιχζεηο, ζε πνζνζηφ 45% κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει.220-222) Παξφιν 
πνπ ε εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο θαίλεηαη φκνηα, δελ έρεη βξεζεί κέρξη ζηηγκήο θνηλή 
αηηηνινγία. Κιείλνληαο, ίζσο θαη ε βαζηθφηεξε δηάθξηζε ησλ δπν απηψλ δηαηαξαρψλ, αθνξά 
ηνπο ηνκείο φπνπ εθδειψλνληαη νη δπζθνιίεο, θαζψο ζηελ Δηδηθή Μαζεζηαθή Γηαηαξαρή ηα 
ειιείκκαηα εθδειψλνληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε πξφζθηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ λέσλ 
γλψζεσλ, ελψ ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ζρεηίδνληαη 
πεξηζζφηεξν κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, νπφηε θαη εθεί πξέπεη λα δνζεί έκθαζε, γηα κηα 
επηηπρεκέλε παξέκβαζε. (Παπιίδεο & Γηαλλνχιε, 2014, ζει. 221-233) 
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Γηαηαξαρέο Γηαζπαζηηθήο Σπκπεξηθνξάο, Διέγρνπ ησλ Παξνξκήζεσλ θαη Γηαγσγήο 
 
Ζ Γηαηαξαρή Πξνθιεηηθήο Δλαληίσζεο θαη ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο εληάζζνληαη ζηε 
δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ησλ «Γηαηαξαρψλ Γηαζπαζηηθήο Σπκπεξηθνξάο, Διέγρνπ ησλ 
Παξνξκήζεσλ θαη Γηαγσγήο» ηνπ DSM-5. Τα πνζνζηά ζπλχπαξμεο κε ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο είλαη πςειφηαηα θαη γηα ηηο δπν: 35%-60% 
γηα ηελ πξψηε θαη 40%-60% γηα ηε δεχηεξε. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 269-
272)  Ζ Γηαηαξαρή Πξνθιεηηθήο Δλαληίσζεο μεθηλά ζπλήζσο θαηά ηα ζρνιηθά έηε, κε 
ζπκπηψκαηα φπσο έληνλε άξλεζε, επαλαζηαηηθή δηάζεζε, κε ηήξεζε θαλνληζκψλ θαη ζπρλά 
εκπινθή ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο είλαη αθφκε πην έληνλεο ζηε 
Γηαηαξαρή Γηαγσγήο, ε νπνία επέξρεηαη ιηγάθη αξγφηεξα ρξνλνινγηθά, κε δηαθνπή ηεο 
θνίηεζεο ζην ζρνιείν, θινπέο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε νπζηψλ. Ζ νκνηφηεηα 
ησλ δχν απηψλ δηαηαξαρψλ θάλεη πνιινχο λα ζεσξνχλ ηε κία ζπλέρεηα ηεο άιιεο, θάηη 
ηέηνην σζηφζν δελ έρεη αθφκε ηεθκεξησζεί πιήξσο εξεπλεηηθά. (Fisher, 1998, ζει. 215-
218)Τα πξνγλσζηηθά ησλ Γηαηαξαρψλ Πξνθιεηηθήο Δλαληίσζεο θαη  Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο 
ζε ζπλχπαξμε κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, είλαη 
δπζηπρψο αξθεηά δπζνίσλα εμαηηίαο ηεο ζπλχπαξμεο θαη άιισλ αθφκε δηαηαξαρψλ, φπσο νη 
Γηαηαξαρέο Γηάζεζεο, νη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο θαη ε Καηάρξεζε Οπζηψλ, (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει. 269-272) αιιά θαη ηεο κεγάιεο αληίζηαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζε 
πξνζπάζεηεο παξέκβαζεο.  
Καζφηη νη δπν παξαπάλσ δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ κεγάιν αξηζκφ θνηλψλ γλσξηζκάησλ 
κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ηδίσο ζην ζπκπεξηθνξηθφ 
θνκκάηη, ιέγεηαη απφ νξηζκέλνπο φηη αξθεί ε δηάγλσζε ηεο κηαο απφ απηέο, γηα λα ελλνεζεί ε 
ζπλχπαξμε ησλ ππνινίπσλ. Σε έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο 
ηεο παξαπάλσ δηαηχπσζεο, θάλεθε πσο κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε παξνπζηάδεη ε 
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επηζεηηθφηεηα, σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ, κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο ή ηε Γηαηαξαρή Πξνθιεηηθήο Δλαληίσζεο, ελψ ε έθπησζε ζηηο 
αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ζπλδεφηαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πξψηκε εκθάληζε ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. (Biederman, Newcorn &Smith 1991, ζει. 
565-568)    
Σχκθσλα κε ηνπο Μαληαδάθε θαη Κάθνπξν (2016) θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ ηξνπνπνίεζή 
ηνπο είλαη ε αιιαγή ηεο πξννπηηθήο ππφ ηελ νπνία νη θξνληηζηέο ησλ παηδηψλ απηψλ 
αληηιακβάλνληαη ηελ αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο δελ πξνθχπηεη απφ θαθή πξφζεζε, 
αιιά απφ ηηο ελππάξρνπζεο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ζηελ θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
ηνπο, ηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη ηνλ απηνέιεγρν. Οη πξνζδνθίεο ηνπο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε 
ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηε ζέζε ησλ ηηκσξηψλ ή ησλ θαβγάδσλ, πνπ έσο ηψξα 
πνιινί απφ απηνχο ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, λα πάξεη ε 
ελίζρπζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 
2016, ζει. 272-278) Σαθψο θαη είλαη θαηαλνεηφ πσο ζε έλα ήδε επηβαξπκέλν απφ ηηο 
δπζθνιίεο θαη ηα άγρε νηθνγελεηαθφ ή ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε ίζσο 
θαληάδεη ιηγάθη νπηνπηθή, ζα βνεζνχζε σζηφζν ζε γηγάληην βαζκφ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη ζα ζέζεη ζηέξεα 
ζεκέιηα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε θαη ησλ δπν πιεπξψλ. 
 
Γηαηαξαρέο Γηάζεζεο 
 
Οη Γηαηαξαρέο Γηάζεζεο, πιένλ ηαμηλνκεκέλεο ζην DSM-5 σο «Γηαηαξαρέο Καηάζιηςεο» 
θαη «Γηπνιηθέο Γηαηαξαρέο» (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 242), ραξαθηεξίδνληαη 
απφ καθξέο πεξηφδνπο ζιίςεο, επεξεζηζηφηεηαο, αηζζήκαηνο απειπηζίαο θαη έιιεηςεο 
ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο πην 
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βαξηέο πεξηπηψζεηο απφ απηνθηνληθνχο ηδεαζκνχο ή θαη απφπεηξεο. Παξνπζηάδνπλ 
ζεκαληηθά πςειή ζπλχπαξμε κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 30-50% (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 244-246) 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ θαλείο ζπκπεξηιάβεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζηα παξαπάλσ 
πξνζηίζεληαη θαη νη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο, ην πνζνζηφ αγγίδεη έσο θαη ην 75%. (Biederman, 
et. al., 1991) 
Τα αίηηα ηεο ζπλχπαξμεο απηήο έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε πεξηβαιινληηθνχο φζν θαη κε 
θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο. Αθελφο ε πνιχρξνλε έθζεζε ζε αξλεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο, 
απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο, ε θαθή απηνεηθφλα θαη ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ 
ζπλνδεχνπλ ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, είλαη απφ κφλνη 
ηνπο αξθεηά επηβαξπληηθνί παξάγνληεο, ειιείςεη ηνπ θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ 
ψζηε λα ζέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη δηαηαξαρψλ 
άγρνπο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 246-247) Δπηπξνζζέησο έρεη απνδεηρζεί πσο 
ε χπαξμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ, απμάλεη ζεκαληηθά ηηο 
πηζαλφηεηεο ησλ καζεζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ, αληηζηνίρσο ινηπφλ θαη ην ξίζθν 
εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. (Fisher, 1998, ζει. 196 -199) Αθεηέξνπ, ζε 
γελεηηθφ επίπεδν, θάλεθε ηδηαίηεξα ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο  Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο Καηάζιηςεο: Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 
έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα, εληνπίζηεθαλ πςειέο πηζαλφηεηεο χπαξμεο θαηάζιηςεο ζε ζπγγεληθά 
ηνπο πξφζσπα πξψηνπ βαζκνχ, αλεμαξηήησο εάλ νη ίδηνη νη εμεηαδφκελνη είραλ σο ζπλνδή 
δηαηαξαρή ηελ Καηάζιηςε. (Freitag&Reitz, 2007, ζει. 32-33) Τα ίδηα πνξίζκαηα 
επηβεβαηψλνληαη θαη απφ έξεπλεο ζε πηνζεηεκέλα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηα, ζηα νπνία ηα πςειά πνζνζηά Καηάζιηςεο, θάλεθαλ λα 
επηβαξχλνπλ ηνπο βηνινγηθνχο ηνπο γνλείο. Γελ είλαη αθφκε ζαθέο βέβαηα, εάλ ε παξαπάλσ 
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ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζε θάπνην θνηλφ αηηηνινγηθφ παξάγνληα. (Biederman, et. al., 1991) 
Κιείλνληαο, αμίδεη λα γίλεη κλεία ζηε Γηπνιηθή Γηαηαξαρή (παιαηφηεξα γλσζηή σο 
καληνθαηάζιηςε), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα δίπνιν άιινηε επθνξηθήο δηάζεζεο, κε 
έληνλε λνεηηθή θαη θηλεηηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα (θαη πνιιά άιια ζπκπηψκαηα πνπ έληνλα 
ζπκίδνπλ ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηα) θαη άιινηε απφ 
έληνλα θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη αηνλία. Γελ έρεη αθφκε δηαζαθεληζηεί, εάλ ε ζπλχπαξμε 
ησλ δπν πθίζηαηαη, ή ππάξρεη έλαο αθφκε ππφηππνο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο κε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει. 247-250) 
 
Αγρώδεηο Γηαηαξαρέο  
 
Οη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο απαληψληαη αξθεηά ζπρλά ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαη απνδίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 
ζηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ ηα άηνκα απηά έρνπλ βηψζεη, νδεγψληαο ζε έληνλν άγρνο, θφβν 
θαη πξνπάλησλ ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ εληείλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 
απηά. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 238-241) Δκθαλίδνληαη θνληά ζην 50% ησλ 
πεξηπηψζεσλ Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο (Katzman, 2017, 
ζει. 6-7) , είλαη σζηφζν ζεκαληηθφ λα γίλεη απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ελδειερήο πνηνηηθφο 
έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ, θαζφηη νη θιίκαθεο απφ κφλεο ηνπο ή νη ζπλεληεχμεηο αηφκσλ 
απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, ελδέρεηαη λα είλαη παξαπιαλεηηθέο, γηα δχν ιφγνπο: 
Γηφηη πξψηνλ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ζπκπησκάησλ παξνπζηάδνληαη κε εζσηεξηθεπκέλε 
κνξθή θαη δεχηεξνλ ε θξίζε ηνπο είλαη ππνθεηκεληθή, εάλ εμαξρήο δελ νξηζηνχλ 
ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, φπσο είλαη ην είδνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. ην άγρνο επίηεπμεο πξηλ 
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απφ έλα ηεζη ησλ αηφκσλ κε Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο ζε αληηδηαζηνιή κε ην αίζζεκα 
αλεζπρίαο ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρή – Υπεξθηλεηηθφηεηα, αθφηνπ 
ιάβνπλ ην ηεζη δηνξζσκέλν), ε ζπρλφηεηα θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ άγρνπο, (Pliszka, 
1999, ζει. 150-157) ε αληαπφθξηζε ζε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο (θαζφηη έρεη θαλεί φηη ε ρξήζε 
ηεο κεζπιθαηληδάηεο είλαη αλεπαξθήο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην άγρνο είλαη ζπλνδφ) θαη ε 
ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο εξγαζίαο ειιείςεη ηνπ άγρνπο. (Freitag&Reitz, 2007, ζει. 31-32) 
 
Καθνπνίεζε, θνηλσληθή θνβία θαη κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο 
 
Τν πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ 
έληαζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Άηνκα πνπ 
κεγάισζαλ κε αιθννιηθνχο γνλείο  ή ππήξμαλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο 
ειηθία, είλαη πην επηξξεπή πξνο ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα. 
Αθφκε φκσο θαη αλ δελ εθδειψζνπλ ηελ ίδηα ηελ δηαηαξαρή, εκθαλίδνπλ νξηζκέλα 
ζπκπηψκαηα ηεο, φπσο είλαη ε δπζθνιία αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, 
νη θησρέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ε δπζθνιία ζχλαςεο ζηελψλ ζρέζεσλ, σο απφξξνηα 
ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία εξρφηαλ αληηκέησπνη θαζεκεξηλά. (Fisher, 1998, ζει. 203-
205)Σε πεξηπηψζεηο κάιηζηα φπνπ αλαπηχζζεηαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
αηφκνπ πξνζνκνηάδεηαη έληνλα κε ηνλ «Απξφζεθην Τχπν», θαζψο κεηαμχ άιισλ, 
δηαηαξάζζεηαη εχθνια ε πξνζνρή ηνπ, ε κλήκε παξνπζηάδεη ηεξάζηηα ειιείκκαηα θαη νη 
γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο επηβξαδχλνληαη ζεκαληηθά εμαηηίαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ 
δπζθνιηψλ θαζψο θαη ησλ άιισλ δηαηαξαρψλ πνπ ζπλππάξρνπλ ή ησλ ζπκπεξηθνξψλ 
απνθπγήο πνπ αλαπηχζζνληαη πξνο πξνζσξηλή αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ πνπ βηψλεη ην άηνκν, 
θάζε θνξά πνπ κηα θαηάζηαζε αλαδχεη ζπλαηζζήκαηα ηνπ παξειζφληνο. (Fisher, 1998, ζει. 
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201-202) 
Μηα άιιε εθδνρή ησλ παξαπάλσ, είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθήο θνβίαο, ε νπνία, ζε 
αληίζεζε κε ηελ απιή ληξνπαιφηεηα, είλαη κηα «ηδηαίηεξα ηζρπξή ζσκαηηθή αληίδξαζε ζε 
ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, κε έληνλα αξλεηηθέο παξελέξγεηεο ζηε λόεζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά» 
(Peiffer, 1993, ζει.90) Θπκίδεη αξθεηά ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ηδίσο ηνλ «Απξφζεθην Τχπν», ζην θνκκάηη ηεο απνθπγήο, εμαηηίαο ησλ 
πεξηνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηεο δπζθνιίαο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 
άηππσλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη ηέινο ηεο δπζθνιίαο αλάιεςεο ηεο πξννπηηθήο ελφο ηξίηνπ 
πξνζψπνπ. Σηνλ «Υπεξθηλεηηθφ Τχπν» ή ζην «Σπλδπαζκέλν Τχπν» ππάξρεη κεγαιχηεξε 
επηζεηηθφηεηα σο πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ, πνπ ππάξρνπλ ελ 
γέλεη ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα ην 
άηνκν λα απνξξίπηεηαη απηή ηε θνξά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη λα πεξηζσξηνπνηείηαη. 
(Fisher, 1998, ζει. 200-201)    
 
Δζηζκόο ζε νπζίεο 
 
Ζ θαηάρξεζε θαη εζηζκφο ζε νπζίεο εθδειψλνληαη δπζηπρψο ζε αξθεηά άηνκα κε  
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, κε φζνπο κάιηζηα παξνπζηάδνπλ 
ζπλνδεπηηθά δηαηαξαρέο δηάζεζεο, δηαηαξαρή δηαγσγήο ή/θαη επηβαξπκέλν νηθνγελεηαθφ 
πεξηβάιινλ απφ ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, φπσο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζπγγεληθψλ 
πξνζψπσλ, ρσξηζκέλνη γνλείο, ηδξπκαηηθή θξνληίδα, θ.α., λα είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 
επηξξεπήο. (Pliszka, Carlson&Swanson, 1999, ζει. 89-110) Ψο θαηάρξεζε νξίδεηαη απφ ην 
DSM-5 ε παξαηεηακέλε ρξήζε νπζηψλ, ζηηο νπνίεο κε ηνλ θαηξφ απμάλεηαη ε αλνρή θαη 
απνδεηείηαη απφ ην ρξήζηε φιν θαη κεγαιχηεξε δνζνινγία, ελψ ε εμάξηεζε ζπλνδεχεηαη απφ 
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ην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν, ην νπνίν εμαλαγθάδεη ην ρξήζηε ζηελ αδηάθνπε αλαδήηεζε ρξήζεο 
ηεο ίδηαο ή ζπλαθψλ νπζηψλ. Ζ δπζθνιία ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ νπζηψλ, παξά ηε 
γλψζε ησλ επηβιαβψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηα ελδερφκελα λνκηθά 
πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ακθφηεξα ζηελ θαηάρξεζε θαη ηνλ εζηζκφ. Τν ζηεξεηηθφ 
ζχλδξνκν βεβαίσο ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, θάλεη ηελ απεμάξηεζε αθφκε πην επψδπλε. 
(Κψλα, 2014) Οη νπζίεο πνπ θαίλεηαη απφ έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πσο πξνηηκνχληαη 
απφ άηνκα κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα είλαη ε ληθνηίλε, ην 
αιθνφι, ε θάλλαβε, ε θνθαΐλε, (Katzman, Bilkey, Chokka, Fallu, Klassen, 2017)θαη νη 
ακθεηακίλεο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016) Αλ θαη φιεο νη νπζίεο απηέο δελ είλαη 
εζηζηηθέο ζηνλ ίδην βαζκφ, έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά πσο ε ρξήζε νξηζκέλσλ απφ απηψλ 
φπσο ην αιθνφι, ε θάλλαβε θαη ε ληθνηίλε ελδερνκέλσο λα νδεγνχλ κειινληηθά ζηε ρξήζε 
νπζηψλ κε ηζρπξφηεξε δξάζε.  Τέινο ζηα παξαπάλσ άηνκα, ε ρξήζε νπζηψλ ελδέρεηαη λα 
θέξεη ζηελ επηθάλεηα ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο, ηηο νπνίεο ην άηνκν έρεη θιεξνλνκήζεη θαη 
είλαη πην επηξξεπή ζε πξψηκε δηαθνπή ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζπρλφηεξεο εηζαγσγέο 
ζε  κνλάδεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ζε ζπλδπαζηηθή ρξήζε πνιιψλ νπζηψλ καδί θαη ζε 
απφπεηξεο απηνθηνλίαο. (Katzman, et al. 2017) 
Φπζηθφ ινηπφλ είλαη λα πξνθχπηεη ην εξψηεκα απφ ηα παξαπάλσ, αλαθνξηθά κε ηελ 
αλάγθε πνπ σζεί ηα άηνκα λα εκπιαθνχλ κε ηηο νπζίεο απηέο, παξά ηε γλψζε –ζηηο 
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ- ησλ ζεκαληηθφηαησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Δλαξθηήξηα ειηθία 
είλαη ζπλήζσο ε εθεβεία. Ζ ρξήζε απνδίδεηαη ζηηο πηέζεηο θαη ηηο απνηπρίεο πνπ βηψλεη ν 
έθεβνο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 
ηνπ, ή εμαηηίαο  ηεο έιιεηςεο εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ζαιπσξήο ζηε 
ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο. Άιινη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε έληαμή ηνπ ζε νκάδεο 
κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θ ή ε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει. 278-284) Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε δηεγεξηηθψλ νπζηψλ φπσο νη 
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ακθεηακίλεο θαη ε θνθαΐλε, νδεγνχλ ζε έθθξηζεο ηεο ληνπακίλεο, θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 
δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο, είλαη φκσο ηδηαηηέξσο εζηζηηθέο θαη ζε 
πνιχ κεγάιεο δφζεηο ππάξρεη ζνβαξφηαηνο θίλδπλνο ζαλάηνπ απφ ηνμίθσζε. (Κνπληνχξεο, 
ρ.ρ., Russel & Dewar, 1992, ζει. 149-151) Τα παξαηζζεζηνγφλα φπσο ε θάλλαβε, 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο θαηαζηνιήο ηνπ άγρνπο θαη ηεο απμεκέλεο 
θηλεηηθφηεηαο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει.280) Ο ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζε κηα 
επθνξηθή θαηάζηαζε, φπνπ νη αηζζήζεηο νμχλνληαη παξνδηθά θαη ε αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ 
ειαρηζηνπνηείηαη. Κιείλνληαο, ηα θαηαζηαιηηθά, φπσο ην αιθνφι, ην νπνίν παιαηφηεξα 
ρξεζηκνπνηνχηαλ ζαλ εξεκηζηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, επίζεο 
θαηαζηέιινπλ ην άγρνο, θαη κεηψλνπλ ηελ αυπλία (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, 
ζει.280), ε νπνία φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηαιαηπσξεί κεγάιν κεξίδην ησλ αηφκσλ κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  - Υπεξθηλεηηθφηεηα. Δπηπιένλ ην αιθνφι έρεη 
δηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο θαη θαηαζηέιιεη ηηο αλαζηαιηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ, (Russel & 
Dewar, 1992, ζει. 141-144) βνεζψληαο ην κε ηνλ ηξφπν απηφ λα είλαη πην ραιαξφ ζηηο 
θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη δπζθνιία. Δθφζνλ νη νπζίεο 
απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ σο „‟ζεξαπεία‟‟ ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 
δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε απφ κεξηθνχο 
εξεπλεηέο πσο ε ρξήζε ςπρνδηεγεξηηθψλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία - ζπληαγνγξαθνχκελα 
ζαθψο απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ – ίζσο δξα πξνιεπηηθά, σο πξνο ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ 
νπζηψλ, σζηφζν ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ, είλαη αθφκε ζπγθερπκέλα.  (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει. 281) 
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Γηαηαξαρέο Πξόζιεςεο Τξνθήο 
 
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Biederman, Ball, Monuteaux, Surman, Johnsohnθαη 
Zeitlin(2007), πνπ δηεμήρζε ζε έθεβεο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο -
Υπεξθηλεηηθφηεηα, νη πηζαλφηεηεο απφθηεζεο δηαηαξαρψλ πξφζιεςεο ηξνθήο φζσλ πάζρνπλ 
απφ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο, είλαη ηδηαηηέξσο πςειέο. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 
κάιηζηα θάλεθε πςειή ζπζρέηηζε ηεο παξνξκεηηθφηεηαο κε ηε ςπρνγελή βνπιηκία, κηα 
δηαηαξαρή φπνπ ν παζψλ/-νχζα δελ έρεη ηνλ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππεξθαγηθψλ 
επεηζνδίσλ, κε απνηέιεζκα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα θαηαλαιψλεη ηεξάζηηεο 
πνζφηεηεο ηξνθίκσλ, γεγνλφο πνπ αξγφηεξα δεκηνπξγεί ελνρέο θαη νδεγεί ζε 
αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο δηαθνπή ιήςεο ηξνθήο, ππεξβνιηθή άζθεζε, ιήςε 
ραπηψλ, θ.α. (Κνπξθνχηαο, θαη Chartier, 2008, ζει. 137-145) Τα επεηζφδηα απηά 
ππξνδνηνχληαη απφ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαη δξνπλ παξνδηθά θαηεπλαζηηθά, 
καθξνπξφζεζκα φκσο εληείλνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα νδεγψληαο ζε έλα θαχιν θχθιν. 
(Danowski, 2009, ζει. 239-241) Γηα ην ιφγν απηφ, νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ εληφο ησλ 
εθήβσλ θνξηηζηψλ κε  Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα πνπ 
εμεηάζηεθαλ, θάλεθαλ λα είλαη φζεο ππέθεξαλ απφ ζπρλέο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο, 
άγρνο, δηαηαξαρέο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ε έκκελνο ξχζε ηνπο μεθίλεζε αξθεηά 
λσξίο. Αληίζηνηρα, φζα θνξίηζηα κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –
Υπεξθηλεηηθφηεηαο ππέθεξαλ ήδε απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, παξνπζίαδαλ απμεκέλεο 
πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο δηαηαξαρψλ άγρνπο ή κείδσλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ, γεγνλφο 
πνπ έρξεδε άκεζεο αληηκεηψπηζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ απηνθαηαζηξνθηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ή θαη απηνθηνλίεο. (Biederman, et. al., 2007) 
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Γηαηαξαρέο Ύπλνπ 
 
Οη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν είλαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα εκθαλείο, ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία. 
Φαξαθηεξίδνληαη απφ βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπο χπλνπ, δχζθνιε έιεπζε ηνπ χπλνπ ή 
ζπρλέο αθππλίζεηο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζε έλα γεληθεπκέλν αίζζεκα θφπσζεο. Τν άηνκν 
πνπ δελ έρεη θνηκεζεί επαξθψο δπζθνιεχεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ, έρεη θαθή 
κλήκε θαη ζπρλέο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο, κε απνηέιεζκα ζπρλά νη δπζθνιίεο απηέο 
λα ζπγρένληαη κε ζπκπηψκαηα ησλ Γηαηαξαρψλ Γηάζεζεο ή κε ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθφηεηαο (Fisher, 1998, ζει. 150-153), γηα απηφ θαη 
ρξεηάδεηαη ελδειερήο έιεγρνο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηάγλσζή ηνπο. Ζ χπαξμε 
ηεο κηαο δηαηαξαρήο βέβαηα δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε ηεο άιιεο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί ζε 
πνιιέο έξεπλεο ε ζπλχπαξμε ησλ δπζθνιηψλ χπλνπ κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Τέινο, έρεη απνδεηρζεί, πσο νη δηαηαξαρέο χπλνπ 
επεξεάδνπλ εληνλφηεξα ηα άηνκα κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα θαη εηθάδεηαη πσο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα επίπεδα δηέγεξζεο ηνπ 
εγθεθάινπ, ηελ κεησκέλε παξαγσγή ζεξνηνλίλεο θαη κειαηνλίλεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε 
ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 286-297) 
 
Κηλεηηθέο Γηαηαξαρέο 
 
Σηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ Κηλεηηθψλ Γηαηαξαρψλ ζπγθαηαιέγνληαη νη Γηαηαξαρέο 
Κηλεηηθνχ Σπληνληζκνχ θαη νη Γηαηαξαρέο ησλ Μπνζπαζκάησλ. Καη ζηηο δπν απηέο 
δηαηαξαρέο ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο  είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, θαζψο θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 50%. (Μαληαδάθε 
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θαη Κάθνπξνο, 254-263)  Ζ Γηαηαξαρή ηνπ Σπληνληζκνχ ησλ Κηλήζεσλ επηδξά ηφζν ζηε 
ιεπηή φζν θαη ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη νδεγεί ζε έθπησζε ηεο θαζεκεξηλήο 
δξαζηεξηφηεηαο εμαηηίαο ησλ ζπρλψλ κηθξναηπρεκάησλ, ζηε δπζθνιία γξαθήο θαη άιισλ 
ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, φπνπ απαηηείηαη ιεπηνκεξήο εξγαζία. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 257-263) Σηε Γηαηαξαρή ησλ Μπνζπαζκάησλ παξαηεξνχληαη αθνχζηεο θηλήζεηο 
ή θσλέο. Πξσηνεκθαλίδεηαη ζπλήζσο κεηαμχ ηεο παηδηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη 
ηδίσο ην Σχλδξνκν Tourette, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Γηαηαξαρέο ησλ 
Μπνζπαζκάησλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειή ζπλλνζεξφηεηα κε ηελ Ηδενςπραλαγθαζηηθή 
Γηαηαξαρή. (Fisher, 1998, ζει. 181-182) Ζ ζπλχπαξμε ηεο Γηαηαξαρήο ησλ Μπνζπαζκάησλ 
κε ηελ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθφηεηαο νθείιεηαη ζε πηζαλή θνηλή 
βάζε θαη ησλ δχν δηαηαξαρψλ, ή ίζσο ε δηάζπαζε πξνζνρήο επέξρεηαη δεπηεξνγελψο, πάλσ 
ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα πεξηνξίζεη ηηο αθνχζηεο θηλήζεηο ηνπ ή απφ ηα ίδηα ηα ηηθ. Σε 
πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ, πξέπεη θάζε 
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα επηθεληξψλεηαη αξρηθά ζε απηφ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη 
λα απνθεχγνληαη ηα ςπρνδηεγεξηηθά θάξκαθα γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, θαζφηη έρεη θαλεί ζε πιήζνο εξεπλψλ πσο εληείλνπλ ηελ αθνχζηα 
θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πάζρνληα. (Pliszka, et. al., 1999, ζει. 202-212) 
 
 
Ιδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 
 
Ζ Ηδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή απνηειείηαη απφ έλαλ επαλαιακβαλφκελν θχθιν 
επαλαιεπηηθψλ ζθέςεσλ (εκκνλέο) θαη πξάμεσλ (ςπραλαγθαζκνί). Κάζε πξνζπάζεηα 
δηαθνπήο ηνπο επηθνξηίδεη ην άηνκν πνπ ηηο βηψλεη κε ηεξάζηην άγρνο θαη θφβν, αθφκε θαη 
εάλ ην ίδην γλσξίδεη πσο είλαη κε ιεηηνπξγηθέο, κε απνηέιεζκα κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπ 
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λα αλαιψλεηαη ζε απηέο. Όπσο έρεη δηαπηζησζεί βαζίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ 
κεησπηαίνπ θαη ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ (Fisher, 1998, ζει. 205-207) θαη έρνπλ πςειή 
ζπλλνζεξφηεηα κε ηηο Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη ηηο Γηαηαξαρέο 
Μπνζπαζκάησλ, ε ζπλχπαξμε ησλ νπνίσλ κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο είλαη πςειφηαηε. Παξφια απηά, πξνο ζηηγκήλ ππάξρνπλ ειάρηζηα 
εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, 
ζει. 251-254) θαη ηα πνζνζηά αηφκσλ κε Ηδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή θαη Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ρσξίο ηηο πξναλαθεξζείζεο 
ζπλλνζεξφηεηεο.  
 
Ννεηηθή Αλαπεξία 
 
Σην δήηεκα ηεο ζπλχπαξμεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο κε ηελ Ννεηηθή Αλαπεξία, παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο δηραζκφο, θαζψο 
πνιινί ζεσξνχλ ηε δηάζπαζε πξνζνρήο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ πιεζπζκφ απηφ, απφξξνηα 
ηνπ ρακεινχ λνεηηθνχ δπλακηθνχ. Αληηζέησο, θαηά άιινπο ε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη ην 18%-40% ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 
Αλαπεξία θαη απαληάηαη πεξηζζφηεξν ζ‟ απηνχο κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο λνεκνζχλεο ή 
κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 233-237) Σαθψο θαη 
θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζηε ζρέζε ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ψζηε λα δηαιεπθαλζεί ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  
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Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 
 
Μεηαμχ ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο  θαη ησλ 
Γηαηαξαρψλ ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο ππάξρεη αξθεηά ζεκαληηθή πηζαλφηεηα 
ζπλλνζεξφηεηαο (28% - 78%) θάηη πνπ ίζσο έγθεηηαη ζε θνηλνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. 
Δλδηαθέξνλ κάιηζηα παξνπζηάδεη ε νκνηφηεηα νξηζκέλσλ ζπκπησκάησλ, φπσο ε δπζθνιία 
απηνειέγρνπ, νη δηαηαξαγκέλεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, ε ζχλδεζε γισζζηθψλ ζπλφισλ 
κε ην πιαίζηφ ηνπο, ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Μαληαδάθε θαη  Κάθνπξνο, 2016, ζει. 
263-268) ζηελ αλάπηπμε ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ θαζψο θαη ζηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
πιεπξάο ηεο ελζπλαίζζεζεο. (Baron-Cohen&Wheelright, 2004 / Schwenk, Schmitt, Sievers, 
Romanos, Warnke&Schneider, 2011) 
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1.2.2.Γηάγλσζε 
 
1.2.2.1 Αμία πξώηκεο παξέκβαζεο θαη δηαθνξηθήο αμηνιόγεζεο 
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, ηα ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, είλαη εκθαλή ήδε απφ ην πξψηα έηε δσήο ηνπ 
παηδηνχ, είλαη σζηφζν παξάκεηξνη φπσο ε ειηθία θαη ην πιαίζην πνπ ζπκβάιινπλ ηδηαηηέξσο 
ζηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ.  Απηφ ζπκβαίλεη ηδίσο κε ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην 
ζρνιείν, αθελφο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ άμαθλα επηθνξηίδνπλ ην παηδί, 
αθεηέξνπ κε ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο δεπηεξνγελψλ 
ζπκπησκάησλ θαη δηαηαξαρψλ, πνπ ελ ηέιεη θάλνπλ ηελ αλάγθε γηα δηάγλσζε φιν θαη πην 
επηηαθηηθή. Δίλαη ινηπφλ κεγίζηεο ζεκαζίαο ε έγθαηξε θηλεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ηνπ 
πεξηβάιινληνο ελφο παηδηνχ, πνπ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα φκνηα κε εθείλα ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθλεηηθφηεηαο, λα θηλεηνπνηεζνχλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα 
κεηψζνπλ ηελ έληαζε ησλ πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ, θαη λα πξνιάβνπλ ηελ εθδήισζε 
δεπηεξνγελψλ δηαηαξαρψλ, φπσο είλαη νη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο, ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο θαη 
νη Γηαηαξαρέο Γηάζεζεο. (Γηαλλνπιάθε, 2014, ζει. 40-42) 
Δπηπιένλ, ε παξαπνκπή δηάγλσζεο ελφο παηδηνχ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη γηα ην 
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζφηη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 
εηδηθνχο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ, πιένλ βνεζνχλ ψζηε ν καζεηήο κε ηα 
ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, λα βγεη απφ ην 
πεξηζψξην ή ηηο ηακπέιεο πνπ πηζαλφλ έσο ηψξα ηνλ ζηηγκάηηδαλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 
θηλεηνπνηνχληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα 
γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, 
λα εληάμνπλ δηαθνξεηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο ζην κάζεκά ηνπο, ψζηε 
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λα ην  θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. (Τξηιηαλφο, 2013) Τέινο πξνσζείηαη 
κέζσ αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ε ηαθηηθή απηναμηνιφγεζε 
ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (Φξεζηάθεο, 2000, ζει. 65-66) Οη παξαπάλσ αιιαγέο είλαη ζαθψο 
σθέιηκεο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, θαζψο πιένλ ν εθπαηδεπηηθφο, ζπλδπαζηηθά κε ηελ 
θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε, ζα απνθηήζεη κε ηνλ θαηξφ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη 
δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 
φπσο απνγνήηεπζε, αδηαθνξία ή ζπκφ (Μάηδαξε, 2016, ζει.185-186) λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 
«δχζθνινπο» καζεηέο. Απψηεξνο ζηφρνο θπζηθά, είλαη ε ζηαδηαθή νξγάλσζε ελφο 
καζήκαηνο, θηιηθφηεξνπ πξνο ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηλίζνπκε πσο πθίζηαηαη δηαθξηηή δηαθνξά 
κεηαμχ ηεο «αμηνιφγεζεο» ή «screening» πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ηεο «δηάγλσζε», πνπ ηειείηαη ζε θιηληθά πιαίζηα. Οη εθπαηδεπηηθνί, είλαη ηα 
πξψηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζπλήζσο ζε επαθή κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη είλαη ζε ζέζε 
λα θάλνπλ κηα αξρηθή αμηνιφγεζή, απαξαίηεηε γηα ηε κεηέπεηηα δηαγλσζηηθή πνξεία απφ ην 
πξνζσπηθφ ησλ «Ηαηξνπαηδαγσγηθψλ Υπεξεζηψλ» θαη ησλ «Κέληξσλ Δθπαηδεπηηθήο θαη 
Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο». Γηα ηε δηάγλσζε, εμαηηίαο ηεο πνιπζχλζεηεο θχζεο ηεο 
δηαηαξαρήο είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ εμεηάζεηο απφ εηδηθνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, 
φπσο παηδνςπρίαηξν ή λεπξνιφγν κε εηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία, ςπρνιφγν, 
ινγνζεξαπεπηή, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, θ.α. (Νφκνο 3699/2008), πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί 
ε πηζαλφηεηα ζπλλνζεξφηεηαο κε άιιε δηαηαξαρή πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη ζπλαθή 
ζπκπηψκαηα κε απηά ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. 
(Hinshaw, 1994, ζει. 22-25)  Τα ζπκπηψκαηα πνπ ζα εληνπηζηνχλ πξέπεη απαξαίηεηα λα 
ζπγθξηζνχλ κε ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 
334) Οη θιίκαθεο θαη ηα ηεζη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πνιιαπιά, πξνθεηκέλνπ λα 
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ππάξμεη ζθαηξηθφηεηα ηεο δηάγλσζεο (Hinshaw, 1994, ζει. 22) θαη λα νξηζηεί κε αθξίβεηα ην 
«Πξνθίι ηνπ Μαζεηή», κε ηα πξσηνγελή θαη ηα δεπηεξνγελή ηνπ ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ 
θαηά ηε δηάγλσζε αλαγθαίν είλαη λα επηζεκαλζεί απφ ηνπο εηδηθνχο, ε βαξχηεηα ησλ 
ζπκπησκάησλ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηά επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ, 
ψζηε λα ηνπο δνζεί πξνηεξαηφηεηα, θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο παξέκβαζεο. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει. 334-337) Τέινο ε δηάγλσζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν θαηά ηελ πξψηε 
αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ, αιιά είλαη δηαξθήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο θαη 
επαλαιακβαλφκελε, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε εμέιημε ηεο δηαηαξαρήο θαη ε επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηεο παξέκβαζεο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 361-363) 
Υπάξρεη θαη βέβαηα θαη ε αληίζεηε πιεπξά, ε νπνία ζπλήζσο απαξηίδεηαη απφ γνλείο, 
εθπαηδεπηηθνχο ή θαη ζπαληφηεξα εηδηθνχο πνπ δειψλνπλ κηα επηθχιαμε σο πξνο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηάγλσζεο θαη ησλ παξεκβάζεσλ πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  - Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Ο δηζηαγκφο 
ηνπο απηφο πξνέξρεηαη αθελφο απφ ην θφβν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάγλσζεο, φρη σο βήκα 
αλαγθαίν γηα ηελ νξγάλσζε ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πξνο ην 
καζεηή, αιιά σο αθφκε έλαο δηαρσξηζηηθφο ηνίρνο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 
ηεο ηάμεο. (Hartmann, 2003, ζει. 55-56) Αθεηέξνπ ακθηζβεηείηαη απφ νξηζκέλνπο θαη ε ίδηα 
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηάγλσζεο, εμαηηίαο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ φρη κφλν 
ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, αιιά θαη πνιιψλ  ςπρηθψλ 
λνζεκάησλ, θαζφηη δελ πθίζηαληαη βηνινγηθνί ελδείθηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε αξθεηψλ εμ‟ 
απηψλ, θαη ν παξάγνληαο πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, θαίλεηαη λα έρεη ηεξάζηηα 
επίδξαζε σο πξνο ην πνηα ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη παζνινγηθή θαη πνηα φρη. (Timimi & 
Taylor, 2004) Τν παξαπάλσ επηρείξεκα ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηηο κεγάιεο 
δηαθπκάλζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηνπ επηπνιαζκνχ δηαθφξσλ δηαηαξαρψλ απφ ρψξα ζε 
ρψξα. (Φπζηθά θαη άιινη παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ ζε απηφ, φπσο ε εηδηθφηεηα ηνπ 
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επαγγεικαηία πνπ ζα εμεηάζεη ην καζεηή, ηα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα δηάγλσζεο, θ.α.) Γηα ηελ 
εμάιεηςε παξφκνησλ πξνβιεκαηηζκψλ, απαξαίηεηε είλαη αξρηθά ε ρξήζε ηεζη, 
ζηαζκηζκέλσλ ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θάζε ηφπνπ θαη ε εμέηαζε ησλ βαζκψλ 
εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ νξγάλσζε 
ηεο παξέκβαζεο, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο λα δίλεηαη ε πξέπνπζα πξνζνρή θαη ζην 
θνηλσληθφ πιαίζην πνπ πεξηθιείεη ην καζεηή, θαζφηη νη εθδεισζείζεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, 
απνηεινχλ κέξνο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηα άηνκα γχξσ ηνπ. (Γηαλλνπιάθε, 2014, ζει. 
49-50)  Αληηζηνίρσο νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο, θέξεη καθξνπξφζεζκα θαη 
αιιαγέο ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ γχξσ ηνπ. Γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξέκβαζεο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ γχξσ απφ ην καζεηή, 
πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. (Γηαλλνπιάθε, 2014, ζει. 49-50)  Τέινο ε 
επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ην ζηίγκα πνπ ηηο ζπλνδεχεη.  
 
1.2.2.2  Γηάγλσζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 
 
Οη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζπλήζσο θαηά ηα ζρνιηθά 
έηε. Ο εθπαηδεπηηθφο εληνπίδεη ηηο δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, νη νπνίεο 
ζπρλφηεξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ηε δηαηήξεζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπ, ηε κλήκε, ηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη ελίνηε επεθηείλνληαη ζηε ζρνιηθή ηνπ 
επίδνζε, ζε πεξίπησζε ζπλλνζεξφηεηαο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ή θάπνηα άιιε 
δηαηαξαρή. Τα βήκαηα πνπ δχλεηαη λα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη: 
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 Αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 
 
Ζ εκθάληζε καζεζηαθψλ αλαγθψλ ζε κία ηάμε, είλαη αλαγθαίν λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ζε ελδνζθφπεζε θαη αλαζηνραζκφ. Αθελφο ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο  ηεο κάζεζεο, θπξίσο φκσο ρξεηάδεηαη  απηναμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ηφζν 
πξνο ην ζχλνιν ηεο ηάμεο, φζν θαη πξνο ηνπ καζεηή ή ηνπο καζεηέο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο. 
Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ρξήζηκν, ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε θαη 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα ειεγρζνχλ  νη ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ (έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο, 
ηάμεηο θνληά ζε ζνξπβψδε κέξε, έιιεηςε ζέξκαλζεο ην ρεηκψλα, πεγέο κφιπλζεο, 
ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζην ζρνιηθφ θηίξην, θ.α.), θαζφηη ελψ είλαη ζέκαηα ζηνηρεηψδε, 
πνιιέο θνξέο εθιείπνπλ, επεξεάδνληαο -ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ην θαζέλα- ηηο ζπλζήθεο 
κάζεζεο. Δπηπιένλ ρξήζηκν είλαη λα γίλεη έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ή 
ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ νη δάζθαινη ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ην 
κάζεκά ηνπο θαη λα ην θάλνπλ πην ειθπζηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο.  
Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο νθείιεη λα 
απνηειεί θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα αλά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη λα δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ίζσο ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε, λα είλαη ππεχζπλε ή λα έρεη ηελ επνπηεία 
απηήο ε δηεχζπλζε. Καηά ηελ απηναμηνιφγεζε πξέπεη λα ηίζεληαη εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε 
ηελ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο, φπσο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε επάξθεηά ηνπο, ηα ζρνιηθά 
εγρεηξίδηα, ην βνεζεηηθφ πιηθφ, ηα κέζα ηνπ καζήκαηνο, θ.α. ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε θαη 
ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, ή ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Δπηπξνζζέησο είλαη 
βαζηθφ λα πξνζηίζεηαη θάζε λέα αιιαγή, φπσο ε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιαγέο 
ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ή θαζεηί ζεκαληηθφ εθηπιίζζεηαη ζηε ζρνιηθή αίζνπζα κεηαμχ ησλ 
απηναμηνινγήζεσλ. Οη παξαπάλσ θαηαγξαθέο είλαη πξνζσπηθέο, θαη είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ 
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θαζελφο ε κέζνδνο θαηαγξαθήο πνπ ζα επηιέμεη, ρξεηάδεηαη σζηφζν νη πιεξνθνξίεο λα είλαη 
επαλάγλσζηεο, εχθνια πξνζβάζηκεο θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθέο (π.ρ. 
θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ, έλαληη πξνζσπηθψλ εξκελεηψλ θαη ππνζέζεσλ). Όπνηα κέζνδνο 
θαη λα επηιερζεί, πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη εηιηθξηλήο, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο 
λα είλαη ζε ζέζε, αλά πάζα ζηηγκή λα ειέγμεη θαη λα ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ επηιέγεη.   
Σε πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ εθηελέζηεξεο παξαηήξεζεο, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε 
πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνβεί ζε θαηαγξαθή 
ηνπ πεξηζηαηηθνχ, δίρσο πξνζπάζεηεο εξκελείαο ή ηε ρξήζε επηζέησλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ 
ηνπ καζεηή. Αληηζέησο, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ, πεξηγξαθηθψλ ηεο 
θαηάζηαζεο π.ρ. αληί γηα «απξφζερηνο» λα θαηαγξάςεη ηελ ελέξγεηα ηνπ καζεηή, δειαδή 
«Κνηηνχζε έμσ απφ ην παξάζπξν.» (Κσηζάθεο, θ.α., 2010, ζει. 177-180)Φξεηάδεηαη επίζεο 
λα πξνζζέζεη πιεξνθνξίεο απφ ην πιαίζην ηεο ηάμεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο είλαη 
ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ, ηηο αληηδξάζεηο ηφζν ηνπ ηδίνπ θαη 
φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2017, ζει.165-170), φπσο απηφ εθθξάδεηαη ζηελ 
Αλάιπζε Σπκπεξηθνξάο ABC. (Φξεζηάθεο, 2000, ζει. 72-73) 
Σηελ πεξίπησζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, 
θαζφηη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηαξαρή δελ απνηεινχλ καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο απνθιεηζηηθά, παξά ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πεξηζζφηεξν, (Pavlidis 
& Giannouli, 2014) ζπζηήλεηαη ε παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θαη ζε κε 
δνκεκέλεο πηπρέο (ή φρη απζηεξά θαζνδεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο) ηεο ζρνιηθήο ηνπ 
θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο είλαη νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ην δηάιεηκκα. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει. 348-350) Ο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα θξαηήζεη γηα έλα ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζχληνκεο ζεκεηψζεηο γηα ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ καζεηή κε ηνπο 
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ζπλνκειίθνπο ηνπ ή ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ θαίλνληαη λα παξνπζηάδνληαη ζε απηέο, θαζφηη 
ζα είλαη πιεξνθνξίεο πνιχηηκεο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο παξέκβαζεο.  Τν είδνο απηφ ηεο 
παξαηήξεζεο νλνκάδεηαη «επθαηξηαθή» ή «ζπκπησκαηηθή» θαη έρεη αμία ζηελ αμηνιφγεζε, 
θαζφηη απαζαλαηίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, κε ηξφπν αβίαζην, θπζηθφ. (Αγαιηψηεο, 
2017, ζει. 82-83) Αληίζηνηρα ρξεηάδεηαη λα παξαηεξήζεη θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ν 
ίδηνο κε ην καζεηή, φπσο επίζεο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ πξνο απηφλ, 
ηα νπνία ίζσο ηνπ απνθξχπηνπλ κέξνο ηεο αιήζεηαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. ν ζπκφο 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ καζεηή, πνπ δηαηαξάζζεη ην κάζεκα, δελ ηνπ επηηξέπεη λα δεη ηηο 
δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, ζην λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. (Κσηζάθεο, θ.α., 2010, 
ζει. 46-65) 
 
Αλάιπζε αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ καζεηή  
 
Σεκείν θιεηδί ζε έλα επηηπρεκέλν κάζεκα, είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη θαιά ηνπο 
καζεηέο ηνπ, ψζηε λα δηακνξθψλεη ην κάζεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Τν ίδην 
θπζηθά ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνςίαο ηεο χπαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο ζε θάπνηνλ καζεηή. Ο 
εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα βηαζηεί λα εμάγεη θάπνην ζπκπέξαζκα. (πφζν κάιινλ δηάγλσζε, 
θαζφηη δελ δηαζέηεη απηή ηε δηθαηνδνζία) Οθείιεη αξρηθά λα έρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ησλ 
δπλαηνηήησλ, ησλ αδπλακηψλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ καζεηή θαζψο θαη ηνπ καζεζηαθνχ 
ηνπ πξνθίι. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 
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1. Παξαηήξεζε 
 
Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη είηε επθαηξηαθή, είηε ζπζηεκαηηθή. Καηά ηελ 
επθαηξηαθή παξαηήξεζε απνπζηάδεη κελ ε αληηθεηκεληθφηεηα κηαο νξγαλσκέλεο θαη αλά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεινχκελεο θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ηε ραξαθηεξίδεη 
σζηφζν ε απζεληηθφηεηα θαη θπζηθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ 
εθηπιίζζεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη ζα έιεγε θαλείο πσο είλαη πεξηζζφηεξν δηεξεπλεηηθή. Ζ 
ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε απφ ηελ άιιε, είλαη πην αληηθεηκεληθή θαη ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξά 
γλσξίζκαηα πνπ νξίδνληαη εμ‟ αξρήο. (Αγαιηψηεο, 2017, ζει.82-94)  
 
2. Σπλέληεπμε κε ην παηδί, ηνπο γνλείο θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο 
 
Ζ ζπλέληεπμε κε ην παηδί, κπνξεί λα δηαθσηίζεη ην δάζθαιν σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο 
ηνπ θαη ηηο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, πνπ ζπλήζσο παξακέλνπλ αζέαηεο θαηά ηελ 
απιή παξαηήξεζε. Μπνξεί λα είλαη ειεχζεξε, ππφ ηε κνξθή ζπδήηεζεο, ή δνκεκέλε, 
θαζνδεγνχκελε ελδερνκέλσο απφ θάπνην εξσηεκαηνιφγην ή θιίκαθα ηχπνπ screening, ε 
νπνία ζα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε βάζνο πιένλ λα δηεξεπλήζεη πηπρέο φπσο ηηο 
απφςεηο, ηελ αληίιεςε, ηελ κλήκε, ηηο αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ην 
απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ, θ.α. Πνιιέο κάιηζηα έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα, 
απνθνξηίδνληαο ην παηδί απφ ην άγρνο ηεο αμηνιφγεζεο. Παξαθάησ αθνινπζεί σο 
παξάδεηγκα κηα αληίζηνηρε θιίκαθα, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ αληίιεςε ησλ δπζθνιηψλ 
ηνπ, απφ ηνλ ίδην ην καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηηο αλαθεξφκελεο εξσηήζεηο θαη ην παηδί 
απνθξίλεηαη πςψλνληαο θάξηεο κε ηηο απαληήζεηο «λαη», «φρη» θαη «ίζσο». (Δηθόλα 1) 
(Φξεζηάθεο, 2000, ζει. 73-80) 
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Δηθόλα 1. «Παηγλίδη κε θάξηεο» (Φξεζηάθεο, 2000, ζει. 76) 
 
Δπηπιένλ ρξήζηκε είλαη θαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ, γηα ηηο δπζθνιίεο 
πνπ απηφ αληηκεησπίδεη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο κέζσ απηήο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο 
ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη ηελ εκπινθή θαη ηε ζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ην 
νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, πηζαλφλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ έλαληη ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή θαη πηζαλφλ αζέαηεο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ή ησλ 
παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. Τέινο είλαη ζε ζέζε λα 
απνθνκίζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν. 
(Φξεζηάθεο, 2000, ζει.80-81) Τέινο ν εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα ξσηήζεη θη ηνπο άιινπο 
δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην παηδί, π.ρ. θαζεγεηήο μέλσλ 
γισζζψλ, γπκλαζηήο, θ.α., εάλ θαη νη ίδηνη παξαηεξνχλ αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο απφ ην 
παηδί θαη ζηα δηθά ηνπο καζήκαηα θαη κε πνην ηξφπν ηηο δηαρεηξίδνληαη.  
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3. Αλάιπζε ζθαικάησλ θαη έιιεηςεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο  
 
Ο δάζθαινο είηε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ καζεηή, είηε κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 
αζθήζεσλ ζε κηθξφηεξα βήκαηα (ηερληθή επξχηεξα γλσζηή σο task analysis) κπνξεί λα 
αληηιεθζεί ηε θχζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ ιαζψλ ηνπ. Μεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα παξαηεξήζεη 
ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεηή, ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αθνινπζεί νδεγίεο, ηε κλήκε ηνπ, ηελ 
πξνζνρή ηνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο αζθήζεσλ πνπ επηιέγεη, ηε δηαρείξηζε ησλ 
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ, ηα θελά πνπ πηζαλφλ λα πθίζηαληαη ζε χιε πνπ ν καζεηήο 
έρεη ήδε δηδαρζεί ζηελ ίδηα ή θαη ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο, θ.α. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη 
απαξαίηεηεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δφκεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πνπ 
ζα αθνινπζήζνπλ. (Φξεζηάθεο, 2000, ζει. 81-83) 
 
1.2.2.3 Αλάγθε αμηνιόγεζεο από εηδηθό, εθηόο ζρνιηθνύ πιαηζίνπ 
 
Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξέκβαζεο: Πξηλ ηελ 
παξέκβαζε, ψζηε λα ζπιιερζνχλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξέκβαζεο θαη ηδίσο θαηά ηε ιήμε ηεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 
ηεζεί. Σε πεξίπησζε πνπ νη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή δελ επηιχνληαη κε απιέο ηξνπνπνηήζεηο 
εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ εθηελέζηεξα απφ εηδηθνχο απηή 
ηε θνξά, ζε θιηληθά πιαίζηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο θαζ΄ φιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έρεη θάλεη, πξνο ελίζρπζε ηνπ καζεηή, 
κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δηάγλσζεο. Κιείλνληαο νη εηδηθνί 
κε ηε ζεηξά ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηελ νξγάλσζε ελφο 
καζήκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή.  
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1.3 Πξνεπηζθόπεζε κεζόδσλ παξέκβαζεο 
1.3.1 Χπρνπαηδαγσγηθέο Παξεκβάζεηο 
 
Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηξέθνπλ ηνπο καζεηέο ζην επίθεληξν ηνπ 
ελδηαθέξνληνο: Τν κάζεκα νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην, ηηο γλσζηηθέο 
δεμηφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα,  ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. (Widlok, 
Petravić, Org & Romcea, 2010, p. 11-17) Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο καζεηέο κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, νη δπζθνιίεο ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηά θαη 
δεπηεξεπφλησο επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε. Γηα ην ιφγν απηφ δελ πθίζηαηαη 
παηδαγσγηθφ πξφγξακκα, πνπ απφ κφλν ηνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη πιήξσο ηηο 
εθθάλζεηο ηεο δηαηαξαρήο ζηνλ καζεζηαθφ ηνκέα, παξά είλαη αλαγθαία ε παξάιιειε 
εθαξκνγή ςπρνηθνλσληθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηηο πξσηνγελείο δπζθνιίεο. Γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε απηψλ, ζπζηήλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ςπρνιφγσλ, 
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ.   
 
 Σπλεξγαζία κε ην νηθνγελεηαθό θαη ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 
 
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ νξγαληθνχο 
παξάγνληεο, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο. Δληάζζεηαη κέζα ζε έλα 
πνιχρξσκν ςεθηδσηφ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζρέζεσλ, απηέο ησλ αηφκσλ ηνπ άκεζνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπ –είηε νηθνγελεηαθφ, είηε ζρνιηθφ-, νη νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο, 
αιιεινεμαξηψκελεο θαη παξάιιεια δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, εμαηηίαο ηνπ αηνκηθνχ 
ζηνηρείνπ πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη. Γηα απηφ άιισζηε θαη φηαλ εξσηεζνχλ δηαθνξεηηθά άηνκα 
απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ γηα κηα θνηλή θαηάζηαζε, ζα αθνπζηνχλ ηφζεο εθδνρέο ηεο, 
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φζα είλαη θαη ηα άηνκα πνπ εξσηήζεθαλ. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη αξρηθά πνιχηηκεο 
γηα έλαλ ζεξαπεπηή θαηά ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία, αρξεζηεχνπλ φκσο σο έλα βαζκφ, 
εθφζνλ δελ ππάξμεη ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο καδί ηνπ θαηά ηελ παξέκβαζε, θαζφηη νη 
ιφγνη πνπ ζπληέιεζαλ αξρηθψο ζηελ εκθάληζε κηαο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 
ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη (δηφηη ε αληίζηαζή ζηελ αιιαγή, παξέρεη έλα πξσηαξρηθφ αίζζεκα 
αζθάιεηαο ζηα άηνκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ, παξά ηε δπζιεηηνπξγηθφηεηα 
ηεο πξνο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο), απνηειψληαο έηζη έλα αθφκε εκπφδην ζηελ εμέιημε 
ηνπ παηδηνχ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Ο ςπρνιφγνο, 
αληηιακβαλφκελνο ηεο „‟θξίζεο‟‟ απηήο πνπ πξνθχπηεη ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ, απφ ηελ 
αλαγθαία απηή  κεηάβαζε ζηελ αιιαγή, είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζεη ηνπο γνλείο θαη ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ζηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο θαη ζηε ζχκπξαμε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε 
ηνπ καζεηή. (Herbert, 1999, p. 257-259)  
 
Δλεκέξσζε γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθόηεηα 
 
Καηά ηελ «ςπρνεθπαίδεπζε» γίλεηαη αξρηθά ελεκέξσζε φζσλ ιακβάλνπλ κέξνο ζε 
έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο, γηα ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηηο αλακελφκελεο γηα ηελ ειηθία 
ηνπ καζεηή ζπκπεξηθνξέο. Σπδήηεζε επίζεο γίλεηαη γηα ηα αίηηα ηεο δηαηαξαρήο, κε απψηεξν 
ζθνπφ ηε ζχλδεζε ησλ αηηηψλ κε ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο. Σην 
ζηάδην απηφ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνθεπρζεί ε επίξξηςε επζπλψλ, νη νπνίεο 
κεηαγελέζηεξα είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε ζπκφ, άξλεζε, ηχςεηο, ελνρηθέο 
ζπκπεξηθνξέο, ή αθφκε θαη δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εηδηθφ. Τπρφλ αλεζπρίεο θαη 
πξνβιεκαηηζκνί πξέπεη λα απαληεζνχλ κε ζαθήλεηα θαη αηζηφδνμε δηάζεζε. Σην ζηάδην απηφ 
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είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ νη ζπδεηήζεηο  λα έρνπλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα θαη φρη 
πξνβιεπηηθφ (δειαδή εηθαζίεο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ) θαζψο απηφ ηξέπεη ην καζεηή ζε 
έλα αθφκε ζηαηηζηηθφ αξηζκφ θαη ζνιψλεη ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ δηθψλ ηνπ 
πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ θάλνπλ κνλαδηθφ.  Τέινο ε ζθαηξηθή παξνπζίαζε 
ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη νπδέηεξσλ γλσξηζκάησλ ηνπ καζεηή, δηαθπιάζζεη απφ ηε 
δεκηνπξγία «εηηθεηψλ», ε νπνία δξα αξλεηηθά ηφζν γηα ην ίδην ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ 
καζεηή, φζν θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πξνο απηφλ, δπζρεξαίλνληαο κε 
ηνλ ηξφπν απηφ θαη πάιη ηελ παξέκβαζε.  (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016 ζει.383-387, 
ζει. 444-450) 
 
Σηνρνζεζία  
 
 Δπφκελν βήκα ηεο «ςπρνεθπαίδεπζεο» είλαη ε ζηνρνζεζία. Απνθαζίδνληαη απφ 
θνηλνχ, κε ηελ βνήζεηα ησλ πνξηζκάησλ πνπ έρνπλ εμαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο, 
πνηεο είλαη νη ζπκπεξηθνξέο πξνο αιιαγή, ζε ηη βαζκφ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 
παηδηνχ, πνηεο ηξνπνπνηνχληαη επθνιφηεξα θαη βάζεη απηψλ ησλ θξηηεξίσλ ηεξαξρνχληαη θαη 
θαζνξίδεηαη ην ζρέδην δξάζεο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη 
γνλείο. Ο εηδηθφο πνπ ζα αλαιάβεη απηή ηε δηαδηθαζία, θξνληίδεη λα θάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη 
ηηο νδεγίεο ηνπ ζαθείο θαη κεηξήζηκεο, ψζηε λα είλαη εχθνια παξαηεξήζηκε ε εμέιημε ηνπ 
καζεηή θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. () Δπηπιένλ ε χπαξμε ηεξαξρεκέλσλ ζηφρσλ 
θαη πξνγξάκκαηνο δξάζεο, δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα, ε νπνία είλαη αλαγθαία ζηα άηνκα 
κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα θαη ηελ απνθπγή 
ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ πιεπξάο ησλ γνλέσλ ή ησλ εθπαηδεπηψλ, πνπ 
ππνζθάπηνπλ ηηο πξνζπάζεηεο αιιαγήο ησλ ππνινίπσλ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, 
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ζει.383-388, ζει. 450-456, ζει. 461-466) 
 
 Σπκπεξηθνξηθέο Τερληθέο 
 
 Σηε ζπλέρεηα, ηφζν νη γνλείο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνληαη ζπκπεξηθνξηθέο 
ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ. Παξάδεηγκα απηψλ απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή «ζεηηθή 
ελίζρπζε», θαηά ηελ νπνία θάζε θνξά πνπ ν καζεηήο θέξεηαη κε νξζφ ηξφπν –ζχκθσλα κε 
ηνπο ζηφρνπο δειαδή πνπ έρνπλ ηεζεί ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο- ηνπ παξέρνληαη ιεθηηθέο 
εληζρχζεηο, κηθξέο αληακνηβέο, πφληνη ή πξνλφκηα. Οη εληζρχζεηο απηέο πξέπεη ζαθψο λα 
αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ καζεηή θαη λα ελαιιάζζνληαη ηαθηηθά, ψζηε λα 
κελ θαηαιήμνπλ λα είλαη αληαξέο θαη ράζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο. (Κνιηάδεο,2010, ζει. 139-140) 
Φπζηθά ππάξρνπλ πνιιέο αθφκε ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο, ή δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη επηινγή.  Σεκαληηθφ είλαη σζηφζν, φηη νπνηαδήπνηε 
κνξθήο παξέκβαζε θαη λα επηιεγεί, πξέπεη λα ηεξείηαη κε ζηαζεξφηεηα γηα ην ζπκθσλεκέλν 
δηάζηεκα, απ΄ φια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο, θαη ηα 
απνηειέζκαηά ηεο λα ειέγρνληαη  αλειιηπψο ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε 
έγθαηξα λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ή ε αλάγθε γηα ηκεκαηηθή ή νιηθή 
αιιαγή ηεο.  
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Γηαρείξηζε ηεο αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξάο  
 
Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξέκβαζεο, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα. Σπλήζεο 
απφξξνηα απηνχ, είλαη ε πξφθιεζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, ακθηβνιηψλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, αθφκε θαη παξαίηεζε ζηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 
εκπιέθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Γηα ηελ κείσζε ηεο έληαζεο ή αθφκε θαη ηελ 
απνθπγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπλαηζζεκάησλ, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 
«ςπρνεθπαίδεπζεο» απνηειεί ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 
πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζθνιηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηδαζθαιία ηερληθψλ δηαρείξηζήο 
ηνπο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει.383-387)  
 Μηα αξθεηά απνδνηηθή ηερληθή είλαη ε «απφζβεζε» θαηά ηελ νπνία αγλνείηαη ε 
αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά θαη επηθξνηείηαη ε θάζε ζεηηθή πξνζπάζεηα, ηφζν ηνπ παηδηνχ κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Οη 
γνλείο ή νη εθπαηδεπηηθνί, κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά 
ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπο (ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο κε ηε Γηαηαξαρή Πξνθιεηηθήο Δλαληίσζεο), 
κε ηε βνήζεηα απαληεηηθψλ θπιιαδίσλ, λα ζπιινγηζηνχλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο πιένλ, φια 
φζα έιαβαλ ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θαπγά, ζηνλ νπνίν ελεπιάθεζαλ θαη λα βξνπλ 
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαηαζηνιήο θαη απηνειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζε 
κειινληηθέο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. Γεληθφηεξα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηηκσξηψλ ή 
αξλεηηθψλ πξαθηηθψλ, δηφηη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα επηδεηλψζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη απφιπηα αλαγθαίν, ζπλήζσο επηιέγεηαη ε απψιεηα πξνλνκίσλ πνπ 
έρεη θεξδίζεη ην παηδί. Ζ ελέξγεηα απηή σζηφζν πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη λα αηηηνινγεζεί, 
ψζηε ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα ηε ζπλδέζεη κε ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηελ πξνθάιεζε. 
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(Κνιηάδεο, 2010, ζει. 142-145) 
Οη εθπαηδεπηηθνί θαζφηη πεξλνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο κε ην παηδί θαη ην 
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ εμάζθεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ πνπ καζαίλεη ν 
καζεηήο, είλαη ίζσο απφ ηα πξψηα άηνκα πνπ ζα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο ζηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ρξήζηκν λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εηδηθνχο 
αιιά θαη ηνπο γνλείο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, 
αλαθεξφκελνη φρη κφλν ζηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη ζηηο επηηπρίεο ησλ παηδηψλ. (Φξεζηάθεο, 
2000, ζει. 161) Ζ ρξήζε θάπνηνπ πίλαθα παξαηήξεζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπληαρζεί θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζηνρνζεζίαο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ, κπνξεί λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ 
πξνζνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο θαη 
λα δψζεη πην εκπεξηζηαησκέλεο θαη αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
παξαηήξεζήο ηνπο. Ο πίλαθαο απηφο νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη εχρξεζηνο θαη ε 
ζπκπιήξσζή ηνπ λα κελ απαηηεί πνιχ ρξφλν, ψζηε λα κελ παξαιείπεηαη ή λα 
ζπκπιεξψλεηαη κεραληθά.  
 Βέβαηα ε πνξεία απηή ηεο αιιαγήο, δελ είλαη κνλφδξνκνο: Γελ απνθιείεηαη ε 
εκθάληζε παιηλδξνκήζεσλ, ηδηαίηεξα εάλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ κε ξεαιηζηηθνί ή 
πξνθιήζεθαλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Οη γνλείο πξέπεη λα είλαη εμ΄ αξρήο ελήκεξνη γηα 
ηελ πηζαλφηεηα απηή, ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζνπλ, ππφ ηελ ελίζρπζε ηνπ εηδηθνχ, κε ηελ 
πξέπνπζα πξνζνρή θαη ςπρξαηκία. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει.383-387) 
 
1.3.2  Γλσζηηθή – Σπκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία 
 
 Ο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη θαλείο ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, είλαη θαη απηφο πνπ νδεγεί 
ζηε ζχλζεζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Απηά κε ηε ζεηξά 
ηνπο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ζ γλσζηηθή – ζπκπεξηθνξηζηηθή 
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ζεξαπεία, απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ κνηίβσλ 
ζθέςεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ ζεξαπεία απηή, κέζσ 
δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ,  φπσο επίιπζε πξνβιεκάησλ, πξνψζεζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 
φπσο ε απηνπαξαηήξεζε, ε απηνελίζρπζε, ε απηνθαζνδήγεζε, θ.α. παξέρεη ηα απαξαίηεηα 
εθφδηα, ψζηε ν καζεηήο, ή ηα άηνκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη 
λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο ζθέςεηο, νη νπνίεο ηνπο νδεγνχλ ζε κε ιεηηνπξγηθέο 
ζπκπεξηθνξέο. Δίλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, θαζφηη κέζσ απηήο πξνσζείηαη ε απηνλνκία 
ηνπ αηφκνπ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. (Μαιεγηαλλάθε, 
Μεζζήλεο θαη Παπαζαλαζφπνπινο, 2012, ζει. 228) Τέινο ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή 
ζεξαπεία δελ είλαη βνεζεηηθή κφλν ζηα πξσηνγελή ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο, φπσο ε 
άζθεζε απηνειέγρνπ, αιιά  θαη ζε νξηζκέλα ζπλνδά ζπκπηψκαηα, φπσο νη δπζθνιία 
ζχλαςεο θαη δηαηήξεζεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ην άγρνο θαη ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 389-390, 390-395) 
 
1.3.3 Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαηαξαρήο 
 
Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε κεξηθψλ απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο: 
 
 Νεπξναλάδξαζε 
 
Ζ λεπξναλάδξαζε, ή αιιηψο βηναλαηξνθνδφηεζε, είλαη κηα κέζνδνο ηξνπνπνίεζεο 
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο 
Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο. Ο καζεηήο ζπλδέεηαη επηδεξκηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ θεθαιηνχ 
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κε ειεθηξφδηα, ηα νπνία κεηαθέξνπλ ζε έλαλ ππνινγηζηή πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ λεπξψλσλ ηνπ. Δθείλνο, κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ αλαηξνθνδνηείηαη άκεζα 
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, δειαδή ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ επηπέδσλ ηεο δηέγεξζεο, 
κέζσ ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο πνπ ιακβάλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ, π.ρ. λίθε πφλησλ. 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 405-407) Ζ κέζνδνο απηή δηαξθεί 6 κήλεο, δελ έρεη 
θαζφινπ παξελέξγεηεο θαη ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
αηφκνπ είλαη καθξνπξφζεζκεο. Σπγθεθξηκέλα εζηηάδεη ζηελ ηξνπνπνίεζε κηαο αλεπηζχκεηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηε θνξά, θαη έρεη θαλεί απνηειεζκαηηθή ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 
ππεξθηλεηηθφηεηαο, ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή ζε έξγα θσδηθνπνίεζεο, ζηελ 
αχμεζε ηεο ζπληεξνχκελεο πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο εξγαζίαο. (Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο 
θαη Παπαζαλαζφπνπινο, 2012, ζει. 231) Σπζηήλεηαη σζηφζν λα είλαη ζπλδπαζηηθή ε ρξήζε 
ηεο κε θαξκαθεπηηθέο, παηδαγσγηθέο ή ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο, θαζφηη ε ζθαηξηθή –ή 
αιιηψο πνιπεπίπεδε – πξνζέγγηζε είλαη πην ζπκβαηή κε ηελ εθδήισζε ηεο πνιπδηάζηαηεο 
θχζεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ησλ ζπλνδψλ ηεο δπζθνιηψλ.  
 
Τν παηρλίδη 
 
Τν παηρλίδη είλαη αλαγθαίν γηα ηα παηδηά, θαζφηη βειηηψλεη ηε δηάζεζή ηνπο, 
πξνζθέξεη εθηφλσζε, θαη ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Ζ έληαμε 
ηνπ παηρληδηνχ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, έρεη πνιιά νθέιε, θαζψο δεκηνπξγεί έλα θιίκα 
πην ραιαξφ θαη επράξηζην, ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο εξγαζίαο εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 
καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ 
αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ. (Σηξαηή, 2015, ζει. 49-50) Δίλαη αλαγθαίν σζηφζν εμ‟ αξρήο λα 
είλαη πξνθαζνξηζκέλε ε δνκή ηνπ παηρληδηνχ θαη νη θαλνληζκνί ηνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε 
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ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ψζηε λα κελ 
ραζεί ν δηδαθηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Οη παξαηλέζεηο θαιφ είλαη λα γίλνληαη κε ηξφπν θηιηθφ 
θαη ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, είλαη αξθεηά βνεζεηηθφ ζχκθσλα 
κε ηελC. Neuhaus (1998) ε ζπκπεξηθνξά απηή λα απνκνλψλεηαη θαη λα «αλαπιαηζηψλεηαη»  
π.ρ. ην παηδί ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο δελ ην καιψλεη αιιά ην βάδεη λα 
θάλεη κηα δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα θάζεηαη ζην θαξεθιάθη ηνπ,  
πξνθεηκέλνπ λα απνζπλδεζεί ε ελέξγεηα απηή απφ ηε ζεκαζία πνπ είρε αξρηθά γηα ην παηδί –
δειαδή ηελ αξλεηηθή πξφθιεζε ηεο πξνζνρήο ησλ άιισλ. (Neuhaus, 1998, ζει.246-247) 
Μεγάιε ζπδήηεζε γίλεηαη ζηηο κέξεο καο θαη γηα ηελ παηδεπηηθή αμία ησλ 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά επηθπιάζζνπλ, φπσο 
ν εζηζκφο θαη ε αχμεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Σε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηνπο 
Βνπιθίδνπ Δ. θαη Σηακπνιηδή, Α. έρεη θαλεί πσο είλαη ηδηαίηεξα πξνζθηιή ζε φινπο ζρεδφλ 
ηνπο καζεηέο, θαη αθηεξψλνπλ αξθεηέο ψξεο απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζε απηά. Σηελ 
έξεπλα απηή κάιηζηα θαηαγξάθεθε πσο ηα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο πξνηηκνχζαλ ηα παηρλίδηα δξάζεο θαη έπαηδαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ζε 
αληηδηαζηνιή κε ηα ππφινηπα παηδηά, ηα νπνία έπαηδαλ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 
πξνηηκνχζαλ ηφζν ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο φζν θαη ηα παηρλίδηα γλψζεσλ.  Δλδηαθέξνπζα 
ήηαλ επίζεο θαη ε ειηθία έλαξμεο, θαζφηη ζηα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
ε ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είρε έλαξμε ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, 
ελψ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην γπκλάζην. (Βνπιθίδνπ & Σηακπνιηδή, 2018) Τα 
παξαπάλσ δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε ξνπή ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο πξνο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 
σο κέζν δηαζθέδαζεο, ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αγγίδεη ηα φξηα ηνπ εζηζκνχ. Απηφ 
φκσο δελ είλαη ιφγνο γηα ηε δαηκνληνπνίεζή ηνπο, θαζψο κε ηηο αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο, 
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είλαη δπλαηφλ λα κεηαζηξαθνχλ ζε πνιχηηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. 
Σηε Γεξκαλία, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ έληαμε ησλ ιεγφκελσλ «Serious Games» ζην 
κάζεκα, ηα νπνία έρνπλ ηξεηο κνξθέο:  
 
 Διεύζεξε κνξθή παηρληδηνύ, θπξίσο ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα,  
    όπνπ ε λέα γλώζε παξέρεηαη επθαηξηαθά ζην καζεηή. 
 . Γηδαθηηθνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ κε ηελ έληαμή ηνπ ζε κηα  
      θάζε ηνπ καζήκαηνο. 
 Γηδαθηηθνπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ, κε ηελ έληαμε αζθήζεσλ ζε απηό. 
 
Ζ κεηαβίβαζε γλψζεσλ κέζσ ησλ παηρληδηψλ (φπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο 
κνξθέο θαη αλ έρεη ην παηρλίδη) νθείιεη λα έρεη ιεηηνπξγηθφ ξφιν, σο πξνο ην πεξηερφκελν 
ηνπ παηρληδηνχ θαη πξνπάλησλ λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο, ψζηε λα κελ ιεηηνπξγεί 
απνζαξξπληηθά πξνο ηνλ παίθηε. Άιισζηε κέξνο ηνπ Game Design, πνπ θάλεη ηα παηρλίδηα 
ειθπζηηθά, είλαη ε γξήγνξε δξάζε θαη ίζσο απηφο είλαη ν παξάγνληαο πνπ θάλεη ηα παηρλίδηα 
πεξηπέηεηαο ηφζν ειθπζηηθά ζηα άηνκα κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο. Έλα αθφκε 
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ παηρληδηψλ, είλαη πσο ζπάληα δίδνληαη καθξνζθειείο νδεγίεο 
ζηνπο παίθηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, παξά αθνινπζείηαη έλα ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν, 
αληίζηνηρν ησλ πεηξακάησλ ηνπ Skinner, φπνπ ν παίθηεο κέζσ ηεο άκεζεο ζεηηθήο ή 
αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ιακβάλεη απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, αλαθαιχπηεη κφλνο ηνπ 
πσο ιεηηνπξγεί ην παηρλίδη θαη ε επηηπρία ηνπ απηή, ηνπ γελλά αηζζήκαηα επθνξίαο θαη ηελ 
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αλάγθε λα ζπλερίζεη λα παίδεη, ψζπνπ λα ληθήζεη. Δθεί είλαη άιισζηε θαη ην λφεκα απηνχ 
ηνπ είδνπο παηρληδηψλ, φρη ε άκεζε πξφζθηεζε γλψζεσλ, παξά ε απφθηεζε κεηαγλσζηηθψλ 
δεμηνηήησλ, φπσο ε εχξεζε ζηνηρείσλ θιεηδηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ ζηφρν, ή ζηε γεληθφηεξε 
αλάπηπμε άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ, φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα (ζηα παηρλίδηα 
πνιιψλ παηθηψλ), ηα γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά, ν νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο, ε 
απηνπεπνίζεζε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. (Kerres, Bormann & Vervenne, 2009) 
Κιείλνληαο νη ζρεδηαζηέο ησλ παηρληδηψλ απηψλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ 
κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, πξέπεη λα ιάβνπλ ππ‟ φςηλ 
ηνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 
ηνπο, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Όπσο εχζηνρα ηνλίδεη ε Καπγά Γ. (2016) ηα παηρλίδηα 
απηά, πξέπεη ηδίσο θαηά ηα πξψηα επίπεδα, λα έρνπλ απιή ζρεδίαζε, ρσξίο πεξίπινθνπο 
θαλνληζκνχο θαη ππεξβνιηθά γξαθηθά ή ερεηηθέο εηδνπνηήζεηο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ 
ππεξδηέγεξζε ζην καζεηή θαη ζα ηνλ απνπξνζαλαηνιίζνπλ. Ζ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε είλαη 
αλαγθαία θαη πξέπεη νπσζδήπνηε, φπσο θαη ζηα serious games γηα νηηδήπνηε απνθιίλεη απφ 
ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ, λα κελ δηαξθεί παξά ιίγα δεπηεξφιεπηα (1-2), ψζηε λα 
κελ δηαθφπηεη ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ. Σαθψο ε ιεηηνπξγία game over γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, 
θαζψο θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο πνπ πξνθαιεί, πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Τέινο 
ζίγνπξα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο θαη νη αζθήζεηο λα ζηνρεχνπλ ζηε 
κείσζε ηεο παξνξκεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. (Καπγά, 2016, ζει. 23-28) 
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1.3.4 Γηαηξνθή θαη  θαξκαθεπηηθή αγσγή 
 
Γηαηξνθή 
 
Σηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία θαη ε επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, καο παξέρνπλ δηαξθψο 
λέα αγαζά, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηε δσή καο. Μεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ 
θαηνηθεί ζε κεγαινππφιεηο, γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ή εμαηηίαο ηεο πεπνίζεζεο φηη ε 
δσή ζηελ πφιε είλαη πην εχθνιε ράξηλ ηνπ εχξνπο ησλ επηινγψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη, ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο: Υγεηά, εθπαίδεπζε, ππεξεζίεο, θαξηέξα, δηαζθέδαζε, θ.α. Ο γξήγνξνο θαη 
αγρψδεο ηξφπνο δσήο θαη ε ππεξθαηαλάισζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ έρεη νδεγήζεη ζε απμεκέλεο αλάγθεο, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ –θαη 
λα είλαη επηθεξδήο ε παξαγσγή ηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο– νδεγνχλ ζε δηαξθψο ρακειφηεξεο 
πνηφηεηαο πξντφληα. Δμαίξεζε θπζηθά δελ απνηεινχλ ηα ηξφθηκα. Σπζηαηηθά απηψλ φπσο ε 
δάραξε, ηα ζπληεξεηηθά θαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο, θάλνπλ ηα επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα  πην 
ειθπζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο αθαηέξγαζηεο ηξνθέο, φπσο ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά «θελέο ζεξκίδεο», πνπ νδεγνχλ πέξα 
απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο ζε ζεκαληηθφηαηα πξνβιήκαηα, φπσο αιιεξγίεο, 
έιιεηςε βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, πνιχηηκσλ γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. Σε 
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο, κε γλσζηφηεξε ηελ έξεπλα ηνπ Feingold ην 1975, έρεη 
θαλεί ζπζρέηηζή ηεο ππνβηηακίλσζεο θαη ησλ πξφζζεησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηα ηξφθηκα, 
κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα. Δπηπιένλ ε εθηεηακέλε 
κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ρξήζε επηβιαβψλ νπζηψλ, φπσο ηα θαχζηκα, ν ραιθφο ζηηο 
ζσιελψζεηο, ν κφιπβδνο ζηηο βαθέο, ν πδξάξγπξνο ζηα θπηνθάξκαθα θαη ζηα ςάξηα πνπ 
αιηεχνληαη απφ κνιπζκέλα λεξά, έρνπλ θαη απηά ζπλδεζεί κε ηε δηαηαξαρή. (Barnes & 
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Colquhoun, 1984) 
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, δεκηνπξγήζεθαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο δηαηξνθηθέο 
παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζηφρεπαλ είηε ζηελ αλαπιήξσζε ησλ βηηακηλψλ θαη ησλ κεηάιισλ, 
είηε ζηελ εμαγσγή ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ απφ ηε δηαηξνθή θαη ην πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ 
κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθφηεηα, κε ακθίβνια σζηφζν 
απνηειέζκαηα. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 401-404) Γλσζηφηεξε ίζσο 
δηαηξνθηθή παξέκβαζε, απνηειεί ε δηαθνπή ηεο πξφζιεςεο ηεο δάραξεο, ή άιισλ 
γιπθαληηθψλ νπζηψλ, φπσο ε αζπαξηάκε θαη καδί φζσλ ηξνθίκσλ θαη ξνθεκάησλ πνπ ηηο 
πεξηέρνπλ, θαζφηη ππάξρεη ε ππνςία ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο 
θαη απξνζεμίαο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαηξνθή είλαη σζηφζν εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαζψο ε 
δάραξε ππάξρεη ζε πιεζψξα ηξνθίκσλ ζήκεξα, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  δελ είλαη 
εκθαλήο, π.ρ. ζε δηάθνξεο ζάιηζεο. Δπηπιένλ ε ηζρπξά εζηζηηθή δξάζε ηεο δάραξεο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ηα παηδηά, επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε. 
(Millichap, 1998, p. 201-217) Βέβαηα φπσο ππνδεηθλχεη ε κεηααλάιπζε ησλ Kim, Y. & 
Chang, H. ην 2011, δελ εκθαλίδεηαη άκεζε ζπζρέηηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο, κε 
ηελ θαηαλάισζε ηεο δάραξεο. (Kim & Chang, 2011) Παξαιιαγή ηεο παξαπάλσ δηαηξνθηθήο 
παξέκβαζεο, είλαη ε δηαηξνθή ηνπ Feingold,  απφ ηελ νπνία, πέξαλ ηεο δάραξεο, 
απνθιείνληαλ απφ ηε δηαηξνθή ηξφθηκα πνπ πεξηείραλ ζαιηθπιηθφ νμχ (π.ρ. ε αζπηξίλε), 
ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο θαη αξσκαηηθέο χιεο. Μάιηζηα ππήξραλ καθξέο ιίζηεο κε ηξφθηκα, 
ηα νπνία απαγνξεχνληαλ απφ ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ηα κήια, ηα ζηαθχιηα θαη φιεο 
ζρεδφλ νη επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο. (Millichap, 1998, p. 201-217) 
Γπν αθφκε δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο απνθιεηζκνχ, είλαη ε νιηγναληηγνληθή δίαηηα 
θαη ε θεηνγνληθή. Σηελ πξψηε απνθιείνληαη φια ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ αληηγφλα θαη/ή 
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αιιεξγηνγφλεο νπζίεο, π.ρ. νη μεξνί θαξπνί, γάια, ζνθνιάηα, εζπεξηδνεηδή. Τα 
απνηειέζκαηα ηεο θάλνπλ κεξηθέο εβδνκάδεο λα εκθαληζηνχλ. Σηε δεχηεξε δηαηξνθηθή 
παξέκβαζε, κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ 
ηξνθέο πινχζηεο ζε ιίπνο. Σαθψο θαη ζηε δηαηξνθή απηή, αλαθεξφκαζηε ζε θαιά ιηπαξά, 
φπσο απφ μεξνχο θαξπνχο, αβνθάλην, ειαηφιαδν θαη θπζηθά ην Ψ3 (θαη εηδηθφηεξα ηνπ 
DHA, ην νπνίν πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ δσηθέο πεγέο, φπσο ην ςάξη), ε έιιεηςε ηνπ 
νπνίνπ ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο δηάζεζεο, έιιεηςε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα. Καη 
πάιη ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν παξαπάλσ δηαηξνθψλ δελ είλαη μεθάζαξα. (Millichap, 1998, 
p. 201-217) Τέινο, κηα ιηγάθη δηαθνξεηηθή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, έρεη λα θάλεη κε ηε ρνξήγεζε βηηακηλψλ θαη 
ηρλνζηνηρείσλ, φπσο είλαη ε ληαζίλε (Β3), ην αζθνξβηθφ νμχ (βηηακίλε C), ν ζίδεξνο, ε 
βηηακίλε Β12, ν ςεπδάξγπξνο, ην καγλήζην, θ.α. κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ειιείςεσλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηέο επηθέξνπλ. 
Σεκαληηθή επηθχιαμε βεβαίσο είλαη εδψ ε ππεξθφξησζε ηνπ νξγαληζκνχ κε θαξκαθεπηηθέο 
νπζίεο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ιφγσ επάξθεηαο, θαζψο θαη νη παξελέξγεηέο ηνπο. Γηα ην ιφγν 
απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 
θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηαθηηθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. (Millichap, 1998, p. 201-217)  
Όιεο νη παξαπάλσ δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο ελέρνπλ έλα βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο 
εμαηηίαο ηεο πξνζζεζαθαίξεζεο ηξνθίκσλ απφ ηε δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Πξέπεη ζε θάζε 
πεξίπησζε κε ηε βνήζεηα ελφο δηαηηνιφγνπ-δηαηξνθνιφγνπ, λα δνκεζεί έλα πιήξεο 
πξφγξακκα δηαηξνθήο, ψζηε λα θαιπθζνχλ πηζαλά δηαηξνθηθά θελά πνπ ζα πξνθχςνπλ. 
Δπηπιένλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ζπκπιεξσκάησλ, ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ 
παηδηνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ παηδίαηξν θαη λα γίλνληαη ηαθηηθά εμεηάζεηο αίκαηνο, 
πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα πηζαλέο ειιείςεηο. Δπηπιένλ ε πξνζπάζεηα ηήξεζεο 
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ελφο δηαηξνθηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη δχζθνιε ππφζεζε, θαζφηη αιιαγέο πξέπεη λα 
επηηεπρζνχλ ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλεζεί ην παηδί λα ζπκκεηάζρεη. 
(Neuhaus, 1998, p. 227-230) Τα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε θαηαλάισζε αθαηάιιεισλ ηξνθψλ ιφγσ πείλαο ή αλίαο (Kim & Chang, 
2011) γηα απηφ ινηπφλ ε θαιή νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία είλαη αλαγθαία. Οη γνλείο βέβαηα 
είλαη δχζθνιν λα ειέγμνπλ ηελ δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ εθηφο ζπηηηνχ θαη απηφ δπζθνιεχεη 
ηηοπξνζπάζεηέο ηνπο. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 401-404) Όιεο νη παξαπάλσ 
παξάκεηξνη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε παξέκβαζεο, πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ζνβαξά ππ΄ φςηλ. Δίλαη αλαγθαίν επίζεο λα ηνληζηεί πσο θακία αιιαγή ζηε 
δηαηξνθή, δελ κπνξεί λα αλαηξέζεη ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο, γηα απηφ θαη ε επηινγή ησλ 
παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή σο πξνο θάπνην πξφγξακκα 
ςπρνθνηλσληθήο ή παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο.  
 
Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 
 
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδεη 
αλνδηθή πνξεία, ηδίσο ζηελ Ακεξηθή. Γελ είλαη ιίγνη νη γνλείο βέβαηα, νη νπνίνη βιέπνληαο 
ηελ απμαλφκελε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, εθθξάδνπλ αλεζπρίεο πεξί ηεο 
αλαγθαηφηεηάο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ε ρξήζε 
θαξκαθεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ νξγαληθφ θαηλφηππν ηεο 
δηαηαξαρήο θαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ, έρνπλ ζε 
πνιχ κεγάιν βαζκφ λα θάλνπλ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ πιένλ 
παξαπέκπνληαη γηα δηάγλσζε, θαζψο θαη ηα ίδηα ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. (Cherkes-
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Julkowski, Sharp & Stolzenberg, 1997, p. 97-109) Οη θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο 
ελδείθλπληαη ηδίσο γηα ηηο πην βαξηέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ή πξνηηκάηαη φηαλ νη ππφινηπεο πξνζπάζεηεο παξέκβαζεο, 
θξίλνληαη αλεπαξθείο ή είλαη δχζθνιν λα επηηειεζηνχλ. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, 
ζει. 395-401) Σαθψο ε ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ γίλεηαη πάληνηε απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 
θαη πάληνηε είλαη αλαγθαία αξρηθά ε ελδειερήο ελεκέξσζε θαη έπεηηα ε ιήςε ζπγθαηάζεζεο 
ησλ γνλέσλ. (Neuhaus, 1998, p. 230-243) 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ε δηεπθξίληζε, πσο ε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, 
δελ είλαη θπζηθά ζε ζέζε λα „„εμαθαλίζεη‟‟ ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα, παξά λα βειηηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 
λα επηδξάζεη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε άιινπο ηνκείο φπσο ν αθαδεκατθφο, ν 
θνηλσληθφο, θ.α.  (Cherkes-Julkowski, et. al., p. 97-109) Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαξκαθεπηηθή 
αγσγή επηδξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνκεησπηαίσλ ινβψλ θαη ηνπ ζηειέρνπο, θαη 
ηξνπνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πξσηνγελή ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο, δειαδή ηα 
ειιείκκαηα πξνζνρήο, ηελ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα. 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016, ζει. 375-381)  
Τα είδε ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα, είλαη ηα 
ςπρνδηεγεξηηθά, ηα αληηθαηαζιηπηηθά, νη αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο 
(SSRI) θαη ηα αληηππεξηαζηθά, (Cherkes-Julkowski, et.al., 1997, p. 97-109, Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016, ζει.375-381) κε ζπλεζέζηεξε ηε ρξήζε ηεο κεζπιθαηληδάηεο, ε νπνία είλαη 
επξχηεξα γλσζηή σο ξηηαιίλε θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ςπρνδηεγεξηηθψλ. Παξά ηελ 
θνηλή πεπνίζεζε, δελ είλαη εζηζηηθή θαη ε επίδξαζή ηεο πεξλά κε ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηεο. 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016) Δπεξεάδεη ηελ εξγαδφκελε κλήκε ηνπ αηφκνπ, ηε 
δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε 
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ηνπ αηφκνπ. (Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο θαη Παπαζαλαζφπνπινο, 2012, ζει. 225-226) 
Αξρίδεη λα δξα γχξσ ζηα 30 ιεπηά κεηά ηε ιήςε ηεο, κεγηζηνπνηείηαη ε δξάζε ηεο κεηαμχ 
ηεο 1εο θαη ηεο 3εο ψξαο απφ ηε ιήςε ηεο θαη έπεηηα θζίλεη, έσο θαη ην ηέινο ηεο επίδξαζήο 
ηεο πνπ επέξρεηαη πεξίπνπ 6 ψξεο αξγφηεξα. Ζ δνζνινγία θαζνξίδεηαη απφ ην βάξνο ηνπ 
παηδηνχ, αλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο νη ζπληζηψκελεο εκεξήζηεο δφζεηο 
δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. (Neuhaus, 1998, p. 230-243) Τα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά 
(TCA) απφ ηελ άιιε θαη νη αλαζηνιείο πξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRI) 
ρξεζηκνπνηνχληαη δεπηεξεπφλησο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο κε Γηαηαξαρέο 
Γηάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ  αηφκνπ, δελ 
θαίλνληαη φκσο θαζφινπ απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ζηελ 
αχμεζε ηεο ζπληεξνχκελεο πξνζνρήο, γηα απηφ θαη ζπρλά ρνξεγνχληαη ζπλδπαζηηθά κε 
άιιεο δξαζηηθέο νπζίεο. Ψζηφζν ν ζπλδπαζκφο ηνπο πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή, 
θαζψο ε ζπλεπίδξαζε ησλ νπζηψλ είλαη ππεχζπλε γηα κέξνο ησλ παξελεξγεηψλ πνπ ζα 
αλαθεξζνχλ παξαθάησ, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη βαξχηαηεο. (Cherkes-Julkowski, et. al., 
1997, p. 97-109) Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο πίλαθαο (Πίλαθαο 1), φπνπ παξνπζηάδνληαη νη 
ζπλεζέζηεξεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Υ, 
ζε ζρέζε κε ηνπο ηνκείο πνπ ε θαζεκία απφ απηέο επεξεάδεη (Cherkes-Julkowski, et. al., 
1997, p. 103) 
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Πίλαθαο 1. Φαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο (Cherkes-
Julkowski, et. al., 1997, p. 103) 
 
Αξθεηά κεγάιε αλεζπρία εθδειψλεηαη ζηνλ πιεζπζκφ, αλαθνξηθά κε ηηο 
παξελέξγεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ. Με  ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ ην πξψην δηάζηεκα 
δαιάδεο, δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, ήπηεο δηαηαξαρέο χπλνπ (Neuhaus, 
1998) θαη θηλεηηθά ή θσλεηηθά ηηθ, ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ πθίζηαηαη πξνδηάζεζε. 
(Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016) Δίλαη βέβαηα φια ηνπο ήπηαο κνξθήο θαη παξνδηθά. Πην 
ζεκαληηθφ είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα νη παξελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ιήςε ηξνθήο, 
ηελ δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο  ηνπ παηδηνχ θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, γηα απηφ θαη 
ζπλίζηαηαη ηαθηηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηακέηξεζε ηνπ χςνπο, 
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ηνπ βάξνπο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο  ηνπ παηδηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε αηκαηνινγηθέο 
εμεηάζεηο. Σηηο εππαζείο νκάδεο αλήθνπλ ηα παηδηά κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, 
Γείθηε Ννεκνζχλεο ρακειφηεξν ηνπ 55, δνκηθέο θαξδηαθέο αλσκαιίεο, επαηζζεζία ζηηο 
δξαζηηθέο νπζίεο ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ππέξηαζε, ζρηδνθξέλεηα θαη 
Γηαηαξαρή ησλ Μπνζπαζκάησλ: Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ αληελδείθλπηαη, θαζφηη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ησλ παξαπάλσ 
παξελεξγεηψλ είλαη πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. (Μαληαδάθε θαη 
Κάθνπξνο, 2016) Τέινο ε θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή 
γηα 20% - 30% ησλ αηφκσλ πνπ ηελ επηιέγνπλ. (Μαιεγηαλλάθε, Μεζζήλεο θαη 
Παπαζαλαζφπνπινο, 2012, ζει. 225-226) 
Πνιιά παηδηά θαη έθεβνη κε ηνλ θαηξφ θνπξάδνληαη κε ηε καθξφρξνλε ιήςε ηεο 
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, είλαη αζπλεπείο ή ηε δηαθφπηνπλ. Με ηε ιήμε ηεο ιήςεο ησλ 
θαξκάθσλ, ζηακαηνχλ θαη νη επηδξάζεηο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ε κφλε ζεξαπεία πνπ 
αθνινπζείηαη. Ζ ιήςε ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, εθφζνλ ρνξεγεζεί νξζά, πξνεηνηκάδεη ην 
έδαθνο, ψζηε θάζε άιιε πξνζπάζεηα παξέκβαζεο λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε. Δπηπιένλ 
είλαη ζεκαληηθή, θαζψο πξνζηαηεχεη ην παηδί απφ ηελ εκθάληζε δεπηεξνγελψλ 
ζπκπησκάησλ, φπσο θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, θαθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, θαηάρξεζε 
νπζηψλ, δηαθνπή ηνπ ζρνιείνπ, θ.α., πνπ ζπρλά επηβαξχλνπλ ηα άηνκα κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα. (Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο, 2016)  Ο 
ζπλδπαζκφο ηεο ινηπφλ κε ςπρνεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζπζηήλεηαη, θαζψο 
ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη καθξνπξφζεζκα.  (Neuhaus, 1998, p. 230-243)  
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Β’ Μέξνο:  Δλζπλαίζζεζε 
2. Θεσξεηηθό πιαίζην ελζπλαίζζεζεο 
 
2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 
 
Ο φξνο «ελζπλαίζζεζε» εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ηνλ 19ν αηψλα, ζηνπο θχθινπο 
γεξκαλψλ αηζζεηηθψλ θηινζφθσλ, φπσο ν Robert Vischer, o Hermann Lotze, o Karl Grooss, 
o Theodor Lipps θαη o Johannes Volkelt σο «Einfühlung». Ζ ιέμε απηή, απνηειείηαη απφ ην 
πξφζεκα ein- θαη ην ξήκα fühlen: Τν πξφζεκα ein- ζηα γεξκαληθά, θέξεη ρσξηθή ζεκαζία 
ζηηο ιέμεηο πνπ ζπλνδεχεη, θαη ππνδειψλεη ηελ θίλεζε πξνο ηα έζσ, ελψ ην ξήκα fühlen 
ζεκαίλεη «αηζζάλνκαη». Ζ αηζζεηηθή αμία ηεο ηέρλεο, ήηαλ ην ζέκα πνπ θέληξηζε ην 
ελδηαθέξνλ ησλ θηιφζνθσλ ηεο επνρήο. (Βεξηφπνπινο, 2012) Όπσο έγξαςε ν T. Lipps ην 
1903 ζηελ κνλνγξαθία ηνπ, ππφ ηνλ ηίηιν «Einfühlung, innere Nachahmung und 
Organenempfindungen»: 
Ζ πξόζιεςε ηεο νκνξθηάο από ηηο αηζζήζεηο καο, κπνξεί λα ελδύεη έλα αληηθείκελν κε ηελ 
έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο, σζηόζν δελ αληηπξνζσπεύεη ην ίδην ην αληηθείκελν, ηελ 
έλλνηα απηή απαξαίηεηα. (…) Δίλαη ν εαπηόο, πνπ βηώλεη ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ κόρζνπ 
θαη ηεο επθακςίαο πνπ ηειηθά ηνλ βνεζνύλ λα ππεξληθήζεη ηα εκπόδηα. Παξά ην γεγνλόο όηη ε 
αίζζεζε ηεο νκνξθηάο έρεη σο απαξαίηεην δνκηθό ζπζηαηηθό ην αληηθείκελν πνπ ηε δεκηνπξγεί, 
δελ πξνέξρεηαη ηειηθά από απηό, αιιά από ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Ζ δηάθξηζε ηνπ εαπηνύ από 
ην αληηθείκελν είλαη αξρηθά δύζθνιν γηα θάπνηνλ λα ηελ αληηιεθζεί, απνηειεί σζηόζν θαίξην 
ζεκείν ηνπ όξνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο. (Eisenberg & Strayer, 1987, ζει.19) 
Σηελ ςπρνινγία ν φξνο ελζπλαίζζεζε εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Titchener, ην 
έηνο 1909, ν νπνίνο δαλεηδφκελνο ηνλ φξν ελζπλαίζζεζε απφ ηνλ T. Lipps, πξφζζεζε φηη ε 
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ελζπλαίζζεζε είλαη απνηέιεζκα «εζσηεξηθήο κίκεζεο» ηνπ «κπφο ηνπ κπαινχ», θαζψο 
θάπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο ςπρηθέο δηεξγαζίεο ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, 
αλαινγηθά κε ηηο δηθέο ηνπ, παξά απιψο λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ, κέζσ ηεο κίκεζεο, θάηη πνπ 
θάλεθε λα επηβεβαηψλεηαη αξθεηά έηε αξγφηεξα, απφ ηα επξήκαηα ηεο λεπξνινγίαο. Ζ 
ζεσξία απηή έδηλε έκθαζε ζηελ νπηηθή θαη ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή πιεπξά ηεο 
ελζπλαίζζεζεο, ελψ ιίγα έηε αξγφηεξα, ην 1915, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξάθεθε 
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνβνιή πνπ ηειείηαη απφ έλα 
πξφζσπν πξνο έλα άιιν, άςπρν ή έκςπρν νλ, δίλνληάο ηνπ εθ λένπ κηα δηαθνξεηηθή 
ππφζηαζε. (Eisenberg & Strayer, 1987 – ζει. 20-24)  
 
2.2  Οξηζκόο ελζπλαίζζεζεο θαη ε αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία 
 
Σχκθσλα κε ηελ θ. Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ (2003) «ε ελζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλόηεηα 
ηεο εκβίσζεο (εκβηώ = δσ ελ ηηλί) ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ, είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο 
θαηαλόεζεο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ ζθέςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ αηόκνπ. 
Γειώλεη ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή». (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003) 
Γηα λα εμεγεζεί φκσο πιήξσο ν φξνο ελζπλαίζζεζε (ελ + ζπλαηζζάλνκαη), είλαη 
ρξήζηκν λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα ζηάδηα ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, ψζηε λα δνχκε πσο εληφο απηψλ ησλ 
πιαηζίσλ αλαπηχζζεηαη θαη ε ελζπλαίζζεζε ελφο αλζξψπνπ. Τν ζπλαίζζεκα είλαη κηα 
ςπρνζσκαηηθή εκπεηξία, θαζαξά ππνθεηκεληθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα 
πεξηγξάςεη ηηο ζπγθηλήζεηο, ηηο δηαζέζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο. Σπρλά θαζνδεγνχλ θαη 
δηαρεηξίδνληαη ηε ινγηθή ζθέςε, κε ηξφπν φρη πάληνηε ζπλεηδεηφ, αληηζηαζκίδνληαο ηηο 
αηέιεηέο ηεο θαη είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα θνηλσληθνπνίεζε. 
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξψπσλ είλαη ε αλαθνξηθφηεηα, πίζσ απφ ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Αξρηθά ηα βξέθε, έρνπλ απιά δηαζέζεηο: Αηζζάλνληαη κε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπλ ηνλ ιφγν. Απφ ηα 1,5 έσο ηα 3 έηε, κέζσ 
ηεο πξφζθηεζεο ηνπ ιφγνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, έρνπλ πιένλ ππφζηαζε, απνθηνχλ 
νλφκαηα θαη νη αθνξκέο ηνπο είλαη πιένλ ιηγάθη πην ζαθείο, ηθαλφηεηα πνπ δηαξθψο 
βειηηψλεηαη. (Oatley & Jenkins, 2004, p. 177-178) Σηελ παηδηθή ειηθία ε 
ζπλαηζζεκαηηθή παιέηα ησλ παηδηψλ δηεπξχλεηαη θαη πεξηπιέθεηαη πην έληνλα πιένλ κε 
παξακέηξνπο φπσο ε γλσζηηθή θαη ε θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Έρνπλ ηζρπξφηεξε 
αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε πιένλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρσξίζνπλ 
ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα απφ απηά ησλ άιισλ αλζξψπσλ, λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο καδί 
ηνπο θαζψο θαη λα ειέγμνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ πξηλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξάζεηο. (Πηζηηφιε, 2011, ζει. 167-170) Τέινο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, ε 
πιεηνςεθία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πιήξσο εκπξφζεηε. (Oatley &Jenkins, 2004, p. 
177-178) Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ελζπλαίζζεζεο, φπσο 
πεξηγξάθεθε απφ ηνλ M. Hoffman, είλαη ηαπηφζεκε κε ηα παξαπάλσ ζηάδηα. Φπζηθά ε 
νκαιή απηή ξνή, ζπρλά αλαηαξάζζεηαη απφ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο ίδηεο ηηο 
ζπγθξνχζεηο ελφο αηφκνπ, γηα απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ, λα εμεηάδεηαη ην θάζε άηνκν 
μερσξηζηά, κε ζεκείν αλαθνξάο ηα παξαπάλσ αλαπηπμηαθά ζηάδηα.  
 Γηα πνιιά έηε, ε λνεηηθή ειηθία ελφο αηφκνπ ήηαλ κεηξήζηκε, κέζσ ηνπ Γείθηε 
Ννεκνζχλεο (Intelligence Quotient, IQ), ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή φρη. Ζ αιιαγή επήιζε κε 
ηε ζπκβνιή ηνπ Goleman, ν νπνίνο εμήγεζε ηε βαξχηεηα πνπ έρεη ε ζπλαηζζεκαηηθή 
αλάπηπμε ελφο αηφκνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ν δείθηεο Σπλαηζζεκαηηθήο 
Ννεκνζχλεο (EmotionalQuotient, EQ). (Βεξηφπνπινο, 2012) Μάιηζηα, νη P. Salovey θαη 
J. D. Mayerρψξηζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζε 5 ηνκείο (Goleman, 1998 - p. 78-
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1. Απηνεπίγλσζε: Γπλαηφηεηα παξαηήξεζεο θαη γλψζεο ησλ δηθψλ καο 
ζπλαηζζεκάησλ 
2. Έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ: Γπλαηφηεηα απνθπγήο γλσζηηθψλ δηαζηξεβιψζεσλ, 
πνπ νδεγνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Σηεξίδεηαη θπζηθά πάλσ ζηελ 
απηνεπίγλσζε. 
3. Δμεύξεζε θηλήηξσλ γηα ηνλ εαπηό καο: Γπλαηφηεηα ζηνρνζεζίαο θαη εζηίαζεο ηεο 
πξνζνρήο ελφο αηφκνπ ζε νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, σο πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 
Δπίζεο απηνθπξηαξρία θαη δεκηνπξγηθφηεηα.  
4. Δλζπλαίζζεζε: Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Δπίζεο έρεη σο βάζε ηελ 
απηνεπίγλσζε.  
5. Φεηξηζκόο ζρέζεσλ: Κνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο 
δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο.  
Παξαθάησ αθνινπζεί κηα αλαιπηηθφηεξε δηάηαμε πνπ πξνηείλνπλ νη εξεπλεηέο P. 
Salovey θαη J. D. Mayer, ζε δεκνζίεπζή ηνπο ην έηνο 1990: 
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Δηθόλα 2.  Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε (Salovey θαη J. D. Mayer, 1990, p.190) 
Ήξζε σζηφζν ε ψξα λα επηζηξέςνπκε ζηελ ελζπλαίζζεζε. Σχκθσλα κε ηνλ Piaget, ν 
ηξφπνο ζθέςεο ησλ παηδηψλ σο ηελ ειηθία ησλ 5-6 εηψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ εγσθεληξηζκφ, 
ζχγρπζε θαηλνκεληθνχ κε πξαγκαηηθφ θαη ρξήζε κε ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. Απφ ην γεγνλφο 
απηφ πξνθχπηεη φηη ε ελζπλαίζζεζε δελ είλαη έκθπηε ζηνλ άλζξσπν, παξά απνθηηέηαη ζηελ 
πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Αληίζεηε ζε απηή ηε ζεσξία θαη επηθξαηνχζα έσο θαη ζήκεξα, είλαη ε 
ζεσξία ηνπ Μ. Hoffmann, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πξφζθηεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο γίλεηαη 
ζε 4 ζηάδηα. Ζ ελζπλαίζζεζε ελππάξρεη ήδε απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ έξρεηαη ην βξέθνο 
ζηνλ θφζκν, έζησ θαη αλ εκθαλίδεηαη ζε κνξθή δηαθνξεηηθή, απηήο πνπ παίξλεη κεηέπεηηα. 
(Βεξηφπνπινο, 2012) Σην πξψην ζηάδην ινηπφλ, ηα κσξά ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηνπο, 
είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο ελνριήζεηο πνπ κπνξεί λα βηψλεη έλα άηνκν ζην 
πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα αληηδξνχλ ζε απηέο, ρσξίο σζηφζν αθφκε λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα 
δηάθξηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηα ππφινηπα άηνκα. Μνηάδεη ίζσο πεξηζζφηεξν κε ηελ 
«θηλεηηθή κίκεζε», πνπ πεξηέγξαςε ν Titchener. Ζ δεμηφηεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ εαπηνχ 
ηνπο απφ ηνπο άιινπο, επέξρεηαη ζην δεχηεξν ζηάδην,  ε έλαξμε ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη γχξσ 
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ζην 1ν κε 2ν έηνο. (Goleman, 1998 - ζει.152) Τν ηξίην ζηάδην μεθηλά ζε ειηθία 5-6 εηψλ, 
θαηά ηελ νπνία ε χπαξμε ηεο γιψζζαο δηεπθνιχλεη δηηηά: Αθελφο ζηελ θαιχηεξε έθθξαζε 
θαη ηαμηλφκεζε ησλ φζσλ αηζζάλνληαη, αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζηαθήο 
ελζπλαίζζεζεο, ηεο θαηαλφεζεο δειαδή ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δελ παξαηεξνχληαη άκεζα 
ζην πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά είλαη κέξνο ελφο παξακπζηνχ ή κηαο παηδηθήο ηαηλίαο. 
Κιείλνληαο, ην ηέηαξην ζηάδην, ην νπνίν μεθηλά γχξσ ζηα έμη κε ελλέα έηε, ηα παηδηά πιένλ 
είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ πνιχ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαζψο θαη ησλ 
αηηηψλ ηνπο. (Βεξηφπνπινο, 2012) 
Βάζεη ησλ παξαπάλσ βέβαηα, είλαη εχθνιν θαλείο λα ππνζέζεη πσο ε ελζπλαίζζεζε 
απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη έλα άηνκν. Πξάγκαηη, απηή είλαη 
ε κηα ηεο φςε, ε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία είλαη κηα γξήγνξε, 
ελζηηθηψδεο, θαηλνκεληθά ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζεζηηο εκπεηξίεο ηξίησλ (Davis, 1980), 
θαηά ηελ νπνία θαληαζηαθά πξνζνκνηάδνληαη φρη κφλν νη εκπεηξίεο, αιιά θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο θαίλεηαη 
λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, παξφια απηά, φπσο 
ιέρζεθε παξαπάλσ, απνπζηάδεη σο ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ ε θαηαλφεζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη. (Κνηζάλε, 2018) Τέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή (ή ζπκηθή) 
πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο, απνηειείηαη απφ δπν δηαζηάζεηο, ηελ πξνζσπηθή αλεζπρία 
(personal distress), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άγρνπο θαη ηεο 
δπζαλαζρέηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηξίησλ θαη ηελ ελζπλαίζζεηε 
αλεζπρία (empathetic concern), ε νπνία αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο, ηξπθεξφηεηαο 
θαη αλεζπρίαο, γηα ζπλαλζξψπνπο, ιηγφηεξν ηπρεξνχο απφ καο. (Davis, 1980) 
Ζ άιιε ηεο πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ε γλσζηηθή θαη αθνξά ηελ πξνζπάζεηα 
πηνζέηεζεο ηεο νπηηθήο ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο άιινπ αηφκνπ, ζαλ λα επξφθεηην γηα 
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δηθά καο ζπλαηζζήκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη πάιη γίλεηαη πξνζπάζεηα βίσζεο ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ ελφο ηξίηνπ, ε δηαδηθαζία είλαη θαζαξά γλσζηηθή θαη ίζσο ζπλεηδεηή σο έλα 
βαζκφ. Ζ γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε απνηειείηαη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απφ δπν δηαζηάζεηο. 
Ζ πξψηε είλαη ε θαληαζηαθή (fantasy scale), φπνπ παξαηεξείηαη ηαχηηζε κε θαληαζηηθνχο 
ραξαθηήξεο βηβιίσλ, ηαηληψλ θαη ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. Ζ δεχηεξε ηεο δηάζηαζε 
νλνκάδεηαη αλάιεςε ηεο πξννπηηθήο (perspective taking) ηνπ άιινπ, φπνπ γίλεηαη  
πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, ζηελ πξαγκαηηθή δσή απηή ηε 
θνξά. (Davis, 1980) Ζ γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κεηά ηα 7 έηε θαη 
θαίλεηαη λα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ελφο 
παηδηνχ.  (Κνηζάλε, 2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 3. Γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε (Davis, 1980) 
Σε παιαηφηεξεο έξεπλεο δηδφηαλ έκθαζε κφλν ζηηο κηα εθ ησλ δπν πιεπξψλ ηεο 
ελζπλαίζζεζεο. Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ σζηφζν, θαηέδεημαλ πσο νη πιεπξέο 
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απηέο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζπζρεηίδνληαη άκεζα. Οη έξεπλεο 
πνπ αθνινχζεζαλ ινηπφλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη έπεηηα, ήηαλ κελ πνιππαξαγνληηθέο, 
δελ ήηαλ ζαθήο σζηφζν ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθππηαλ απ‟ απηέο, 
θαζψο εμήγαγαλ έλα θνηλφ ζθνξ ζην ηέινο θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηε 
γλσζηηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» ηνπ Davis 
(1980), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ έξεπλα, εμάγεη δηαθνξεηηθέο βαζκνινγίεο γηα θάζε 
ηνκέα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ελαξγέζηεξα ην πξνθίι ελζπλαίζζεζεο ηνπ 
θάζε ζπκκεηέρνληα. (Davis, 1980) 
 
2.3  Νεπξνινγηθή εμήγεζε ελζπλαίζζεζεο 
 
Ζ ακπγδαιή είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ εγθεθάινπ, πνπ απνζεθεχεη ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή απφρξσζε ησλ βησκάησλ ελφο  αλζξψπνπ. Τα δεδνκέλα απηά, θάλεθαλ λα 
επηβεβαηψλνληαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο, κε γλσζηφηεξνπο ηελ L. Brothers, ε νπνία 
δηεμήγαγε ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 ζεηξά πεηξακάησλ ζε πηζήθνπο θαη ν λεπξνςπρνιφγνο Le 
Doux, ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα 
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ ηππφθακπνπ. Τν έξγν ηνπο απνθάιπςε πσο αξρηθά 
ην εξέζηζκα πξνζιακβάλεηαη απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα, φπσο ην κάηη ή ην απηί θαη 
κεηαβηβάδνληαη ζην ζάιακν ηνπ εγθεθάινπ. Απφ εθεί μεθηλάλε παξάιιεια δπν δηαδξνκέο, 
κηα πην ζχληνκε, ζρεδφλ αζπλείδεηε πξνο ηελ ακπγδαιή-ππεχζπλε γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξάζεηο θαη ζπρλά επηθνξηηζκέλε απφ παξειζνληηθά θνξηία ησλ βησκάησλ ηνπ αηφκνπ-, 
θαη κηα θάπσο κεγαιχηεξε δηαδξνκή, κε θαηεχζπλζε πξνο ην λενθινηφ, ππεχζπλν γηα ηε 
ινγηθή ζθέςε. Ζ ακπγδαιή είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ 
εγθεθάινπ θαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε απφ ηε θχζε λα αληρλεχεη ηελ ελ δπλάκεη απεηιή, κε 
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ηξφπν ηαρχηαην: Αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλεο –αξλεηηθέο σο επη ησ πιείζησ-  αλζξψπηλεο 
εθθξάζεηο (φπσο νη εθθξάζεηο ηξφκνπ, ν ζπκφο, ε ιχπε, ε ππνθξηζία, θ.α.) θαη δξα άκεζα, κε 
ηξφπν φρη πάληνηε θαηαλνεηφ σο πξνο ην ππνθείκελφ ηεο, θαζψο παξαθάκπηεη πιήξσο ην 
λενθινηφ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο έθηαθηεο. Οη αλζξψπηλεο εθθξάζεηο 
αληίζεηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε πην νπδέηεξα ή θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 
αλαγλσξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο δελ θαίλνληαη λα 
απνηεινχλ δσηηθφ θίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν –άξα δελ ρξήδνπλ θαη άκεζεο θηλεηνπνίεζεο. 
(Goleman, 1998 – ζει. 42-50, 156-159, 423-426)  
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 4. Ακπγδαιή: Η έδξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Πεγή: http://tiny.cc/lbeg5y ) 
 
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε «Θεσξία ησλ Καηνπηξηθψλ Νεπξψλσλ», ε νπνία 
ζηεξίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε ελφο λένπ είδνπο λεπξψλσλ απφ ηνπο εξεπλεηέο Giacomo 
Rizzolati, Vittorio Gallese θαη Leonardo Fogassi, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Γηα ηα 
πεηξάκαηά ηνπο, ζπλέδεζαλ κε ειεθηξφδηα ηκήκαηα ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ ζε πίζεθνπο 
καθάθ, ηα νπνία παξείραλ ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε θάζε θνξά πνπ έλα λέν εξέζηζκα 
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ελεξγνπνηνχζε ηα ηκήκαηα απηά ησλ εγθεθάισλ ησλ πηζήθσλ. Σε έλα δηάιεηκκα, θαηά ην 
νπνίν έλαο εθ ησλ εξεπλεηψλ, ν Fogassi, πήξε κηα ξψγα ζηαθχιη, παξαηήξεζε πσο 
ελεξγνπνηήζεθε ην θηλεηηθφ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ελφο πηζήθνπ πνπ ηνλ παξαθνινπζνχζε –
ην νπνίν έσο εθείλε ηελ ζηηγκή, ήηαλ αλακελφκελν πσο ζα ελεξγνπνηνχληαλ, κφλν εάλ ε 
θίλεζε γηλφηαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πίζεθν-, ρσξίο σζηφζν ν πίζεθνο λα θάλεη ηελ παξακηθξή 
ελέξγεηα, πέξαλ ηεο παξαθνινχζεζεο. Απφ ηελ παξαηήξεζε απηή, πξνέθπςε θαη ε «Θεσξία 
ησλ Καηνπηξηθψλ Νεπξψλσλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θηλεηηθνί λεπξψλεο 
ελεξγνπνηνχληαη φρη κφλν θαηά ηελ δξάζε, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθέςεο ηεο 
δξάζεο. (Φαηδεεπζπκίνπ, 2015) 
Αξγφηεξα αθνινχζεζαλ έξεπλεο ζε αλζξψπνπο κέζσ fMRI θαηCAT, απφ ηηο νπνίεο 
πξνέθπςε πσο νη λεπξψλεο απηνί ππάξρνπλ θαη ζηνπο αλζξψπνπο, θαη κάιηζηα ζε πην 
εμειηγκέλε κνξθή. Οη θαηνπηξηθνί λεπξψλεο, θάλεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 
ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε, κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 3εο κεησπηαίαο έιηθαο θαηά ηελ 
παξαηήξεζε ή ηε κίκεζε ζπλαηζζεκάησλ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε πην πξφζθαηα επξήκαηα 
ησλ Iacoboni, et. al. ην 2005, νη λεπξψλεο απηνί, θάλεθαλ λα ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, 
φηαλ ππάξρεη έλα πιαίζην, ζην πξνο παξαηήξεζε εξέζηζκα, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα 
θαηαλφεζεο ησλ θηλήηξσλ, πέξαλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ κηα ελέξγεηα. 
Δπηπξνζζέησο ζπλδένληαη άκεζα κε ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ  ζπκπεξηθνξψλ ελφο αηφκνπ. Σχκθσλα κε ηνπο Singer et. al.  ην 
2004, κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο 
παξνπζηάζηεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε. Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο βέβαηα ήξζαλ λα δείμνπλ πσο ν 
βαζκφο ηεο ελζπλαίζζεζεο δελ επεξεάδεηαη, φηαλ πιήηηνληαλ κεκνλσκέλεο πεξηνρέο, νη 
νπνίεο έσο ηψξα ζεσξνχηαλ φηη θηινμελνχζαλ ηνπο θαηνπηξηθνχο λεπξψλεο. Oη 
ελζπλαηζζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ινηπφλ, θάλεθαλ λα ζηεξίδνληαη ζε έλα ζχλνιν 
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αιιεινζπλδεφκελσλ λεπξψλσλ, πνπ έδξεπαλ ζε πεξηνρέο ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ, ηνπ 
ζαιάκνπ, ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ ηππφθακπνπ, ηα νπνία, φπσο είδακε πξσηχηεξα, είλαη 
ππεχζπλα γηα ηελ ινγηθή ή ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλεη 
έλα άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.(Oreal-Scarabough, 2012) 
 
2.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζή ηεο ελζπλαίζζεζεο 
 
Ζ ελζπλαίζεζε, φληαο έλα ηφζν ζχλζεην ςπρηθφ θαηλφκελν, επεξεάδεηαη απφ κεγάιν 
αξηζκφ παξαγφλησλ, ηφζν ελδνγελψλ, φζν θαη εμσγελψλ. Παξαθάησ αθνινπζεί ε 
παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμ‟ απηψλ:  
 
Ηιηθία 
 
Σχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαηά θαηξνχο ζην ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο 
ςπρνινγίαο, ε ελζπλαηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ήδε απφ ηα 
πξψηα έηε ηεο δσήο ελφο παηδηνχ. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ην νπνίν σζηφζν αθφκε 
δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ, είλαη ε κεηαβιεηφηεηα πνπ εκθαλίδεη κέζα ζηα ρξφληα, κε 
άιινπο εξεπλεηέο λα απνδίδνπλ ηηο αιιαγέο απηέο ζηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο 
σξίκαλζεο ελφο αηφκνπ θαη άιινη ζηε κάζεζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε κίκεζε πξνηχπσλ 
ηνπ πεξηβάιινληνο. (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003) Φαίλεηαη ινηπφλ λα δξα θαηά απηνχο ζαλ 
ην ζεκέιην ιίζν ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη λα έρεη ξφιν αληίζηνηρν ζα έιεγε 
θαλείο, ηεο θπζηθήο επηινγήο ηνπ Γαξβίλνπ.  
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Φύιν 
 
Τν θχιν θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ εκθάληζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη 
απαζρνιήζεη ζεκαληηθά ηνπο εξεπλεηέο, εμαηηίαο ηεο επηθξαηνχζαο πεπνίζεζεο, πσο ε 
ελζπλαίζζεζε εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο γπλαίθεο. Γηα ηελ εμαθξίβσζε απηνχ, 
πξέπεη θάπνηνο λα δηεξεπλήζεη ηφζν εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 
αηφκνπ, νη ξφινη ηνπ ζην θνηλσληθφ πιαίζην, θ.α.,  φζν θαη ελδνγελείο , φπσο ε επίδξαζε 
νξκνλψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. H ηεζηνζηεξφλε παξαδείγκαηνο ράξηλ, θάλεθε λα 
έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε, κφλν φηαλ εμεηάδνληαλ κεηαμχ αλδξψλ, ελψ 
ήηαλ αξλεηηθή ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ ελζπλαίζζεζε, φηαλ ζπγθξίλνληαλ άληξεο κε 
γπλαίθεο. (Scapaletti, 2011) Αληίζηνηρα θαη ε σθπηνθίλε, έλα λεπξνπεπηίδην ζρεηηδφκελν κε 
ηνλ ηνθεηφ θαη ηελ παξαγσγή γάιαθηνο, θάλεθε απφ πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε πνληίθηα, πσο 
ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο πνπ ληψζνπλ νη λεαξέο κεηέξεο σο πξνο 
ηα βξέθε θαη ην δηαηήξεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. Φάλεθε επίζεο πσο ε νπζία απηή, 
αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ηεο ελζπλαίζζεζεο. (Goleman, 1998) 
Οη εμεηάζεηο MRIθαη fMRIείλαη ε ζπρλφηεξε κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ εγθεθαιηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ελζπλαίζζεζε. Ζ ακπγδαιή, νη θαηνπηξηθνί λεπξψλεο 
(βξίζθνληαη ζε πνιιαπιά ζεκεία ηνπ εγεθθάινπ), ν βξεγκαηηθφο ινβφο θαη ν κεησπηαίνο 
ινβφο, θάλεθαλ λα παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν. Οη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηα δπν 
θχια είλαη κηθξέο θαη αθνξνχλ ηα θίλεηξα, ηνλ ηξφπν αληίιεςεο κηαο απεηιήο, ηνλ 
ραξαθηήξα θαη ηελ εγγχηεηα κε ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε απεηιή ή ζ δχζθνιε θαηάζηαζε. 
Αμηνζεκείσην ήηαλ ην πείξακα πνπ δηεμήρζε κε άληξεο θαη γπλαίθεο ζε ξφιν θξνπξψλ θαη 
εζνπνηψλ  πνπ παξίζηαλαλ ηνπο θπιαθηζκέλνπο, γηα ηελ ηχρε ησλ νπνίσλ (εάλ ππνζηνχλ 
ειεθηξνζφθ ή φρη) απνθάζηδαλ νη πξψηνη. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θπιαθηζκέλνη δξνχζαλ 
κε δίθαην ηξφπν, ζεκεηψλνληαλ πςειά πνζνζηά ελζπλαίζζεζεο θαη ζηα δπν θχια. Σηελ 
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αληίζεηε πεξίπησζε βέβαηα, νη άληξεο φρη κφλν έλησζαλ κηθξφηεξε ελζπλαίζζεζε, αιιά θαη 
ζηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, θάλεθε πσο είραλ κεγαιχηεξε ξνπή πξνο 
ηελ εθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά.(Scapaletti, 2011) 
 
Πξνζσπηθόηεηα 
 
Σχκθσλα κε ηνλ Allport (1961) ε πξνζσπηθφηεηα είλαη ε δπλακηθή νξγάλσζε 
ςπρνθπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, ηηο 
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αλζξψπνπ. (Mitsopoulou & Giovazolias, 2015)Άιινηε 
εκθαλίδνληαη ζηαζεξά ζην ρξφλν θαη άιινηε θάλεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 
αιιειεπίδξαζε πξνζψπνπ – θαηάζηαζεο (Oatley&Jenkins, 2004)Ζ ελζπλαίζζεζε, θάλεθε 
λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, 
ε γελλαηνδσξία, ε κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δχζθνιεο 
θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ν ρσξηζκφο ησλ γνληψλ. (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003)Τέινο ζε 
κεηααλάιπζε ησλ Mitsopoulou & Giovazolias (2016) αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα 
ελζπλαίζζεζεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ θαη ηηο πηζαλφηεηεο πνπ έρεη λα εκπιαθεί 
ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, θάλεθε πσο ηα άηνκα πνπ είλαη πην επηξξεπή ζε επηζεηηθή  πξνο 
ηνπο άιινπο, δηαζέηνπλ ρακειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε απ΄ φηη γλσζηηθή, 
ρακειφηεξν βαζκφ θαηαδεθηηθφηεηαο/πξνζπκίαο θαη πςειφηεξε εμσζηξέθεηα.(Mitsopoulou 
& Giovazolias, 2015) Τα παξαπάλσ δεδνκέλα ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πξνθίι 
ελζπλαίζζεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξεο δηαηαξαρέο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 
 
Δθπαίδεπζε  
 
Τν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ απμεκέλε 
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ελζπλαηζζεζε. (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003)  Γελ είλαη σζηφζν ζαθέο πνην είλαη απφξξνηα 
ηνπ άιινπ: Δίλαη ε εθπαίδεπζε πνπ απμάλεη ηε δηνξαηηθφηεηα ζηνλ ςπρηθφ θφζκν θαη ηηο 
πξννπηηθέο ελφο ηξίηνπ αηφκνπ, ή αληηζέησο είλαη ην επλντθφηεξν πιαίζην πνπ πξνθχπηεη 
εμαηηίαο ηεο πςειήο ελζπλαίζζεζεο (θαιχηεξεο ζρέζεηο καζεηψλ κε πςειή ελζπλαίζζεζε 
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ) πνπ νδεγεί ζε θαιχηεξεο ζρνιηθέο 
επηδφζεηο; (Goleman, 1998) 
 
Ηζηθή θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο  
 
Οη άλζξσπνη, ληψζνληαο ηε δπζηπρία ησλ άιισλ, ζπρλά ληψζνπλ ηελ παξφξκεζε λα 
βνεζήζνπλ ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο, ρσξίο λα αλακέλνπλ θάπνην αληάιιαγκα (αιηξνπηζηηθή 
ζπκπεξηθνξά).Απφ έξεπλεο ζε παηδηά, ε ελζπλαίζζεζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ν αιηξνπηζκφο θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη 
αξλεηηθά κε ηελ επηζεηηθφηεηα. (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2003)  Ζ παξφξκεζή ηνπο απηή, 
ζχκθσλα κε ηνπο θηιφζνθνπο Hume θαη Smith (1759)ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθή δηθαηνζχλε 
(Βεξηφπνπινο, 2012) θαη ίζσο ζηεξίδεηαη ζε εγσηζηηθά θίλεηξα,  φπσο ε επίδξαζε ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ, σο πξνο ην ίδην άηνκν πνπ ηε ζπλαηζζάλεηαη. 
(Κνηζάλε, 2018) Πξφζθαηεο ςπρνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε παξφκνηα επξήκαηα, 
φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηχςεσλ πίζσ απφ ελέξγεηεο αιηξνπηζκνχ. (Farrow&Woodruff, 2011) 
Γεδνκέλα ζαλ απηά σζηφζν, είλαη δχζθνιν λα πξνζκεηξεζνχλ θαη λα ραξηνγξαθεζεί κε 
αθξίβεηα ε επηξξνή πνπ αζθνχλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.  
 
Ννεκνζύλε 
 
Ο δείθηεο λνεκνζχλεο δείρλεη επίζεο λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ βαζκφ 
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ελζπλαίζζεζεο. Σχκθσλα κε ηελ Feshbach (1975) ε απμεκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα ζπρλά 
βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ησλ απφςεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ελφο ηξίηνπ 
πξνζψπνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηφζν απηψλ πνπ βηψλνληαη απφ ην ίδην ην 
ππνθείκελν, φζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη απφ ηξίηνπο. (Decety & Ickes, 
2009)Δίλαη άθξσο ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη νη έλλνηεο απηέο δελ είλαη πάληνηε ηαπηφζεκεο, 
γηα απηφ θαη πξνζκεηξνχληαη δηαθνξεηηθά, ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο (Intelligence Quotient) κε 
ην Γείθηε Σπλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο (Emotional Quotient).(Goleman, 1998) 
 
Δμσγελείο παξάγνληεο 
 
Ζ εκθάληζε ή έληαζε ησλ ελζπλαηζζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ 
παξάγνληεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα κε ην πξφζσπν, 
ην νπνίν βηψλεη κηα επράξηζηε ή δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο –
θαζψο ε δξάζε πεξηζηαηηθψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην παξειζφλ ή ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ δελ 
θαίλεηαη πσο αζθνχλ ηφζν κεγάιε επηξξνή, φζν παξνληηθέο θαηαζηάζεηο- (Βεξηφπνπινο, 
2012) θαη ηέινο ε χπαξμε ηνπ πιαηζίνπ ζε έλα ζπκβάλ. (Φαηδεεπζπκίνπ, 2015) 
 
 
2.5  Γηαηαξαρέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη ηα επίπεδα 
ελζπλαίζζεζεο 
 
Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 
 
Οη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) δηαγηγλψζθνληαη φηαλ έλα άηνκν 
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παξνπζηάδεη κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσληαθή αλάπηπμε, κε 
παξάιιειε παξνπζία επαλαιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηνξηζκέλεο θαληαζίαο. Σηηο πην 
ιεηηνπξγηθέο πεξηπηψζεηο απηηζκνχ, εληαζζφκελεο παιαηφηεξα ζηελ δηαγλσζηηθή θαηεγνξία 
¨Σχλδξνκν Asperger¨παξαηεξνχληαη φια ηα παξαπάλσ, κε κφλε δηαθνξά φηη νη γλσζηηθέο 
θαη νη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ βξίζθνληαη ζε κέζα ή πςειά επίπεδα. Σε έξεπλεο 
θαηακέηξεζεο ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο ζε άηνκα κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φαζκαηνο 
είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε παξνπζία ρακειφηεξνπ ζθνξ ελζπλαίζζεζεο θαη ηα ειιείκκαηα ζηε 
Θεσξία ηνπ Ννπ, κε ηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ ιηγάθη πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο 
άληξεο. Δλδηαθέξνπζα είλαη επίζεο ε παξαηήξεζε ησλ Baron-Cohenθαη Wheelright (2004), 
πσο απφ ηα λεπξνηππηθά άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλέο ηνπο, ην 
4% ησλ γπλαηθψλ θαη ην14% ησλ αλδξψλ είραλ βαζκνινγίεο ελζπλαίζζεζεο εληφο ηνπ 
αλακελφκελνπ πιαηζίνπ βαζκνινγηψλ γηα ηα άηνκα κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο. 
Σε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ππφ κνξθή ζπλέληεπμεο, πνπ αθνινχζεζαλ ηελ έξεπλα 
ησλ Baron-Cohenθαη  Wheelright (2004) δηαπηζηψζεθε πσο ηα άηνκα κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ 
δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη ηεο θξίζεο ησλ 
επαθφινπζσλ ησλ πξάμεσλ ηνπο. Αηζζάλνληαη άζρεκα φηαλ αληηιεθζνχλ πσο πξνθάιεζαλ 
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ηξίηνπο, θαζψο δελ ήηαλ εκπξφζεηε ε πξάμε ηνπο, ζε αληίζεζε κε 
άιιεο ςπρνπαζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπνπ ε επίδξαζε ησλ πξάμεσλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 
ηξίησλ είλαη θαηαλνεηή, ην ππνθείκελν σζηφζν ηεο ελέξγεηαο, δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 
θάπνηα κεηακέιεηα. Τέινο ηα άηνκα κε ΓΑΦ, ζπρλφηαηα παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ 
αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πξνο απνθπγή πξφθιεζεο δπζζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. 
(Baron-Cohen θαη  Wheelright, 2004) 
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Ναξθηζζηζηηθή Γηαηαξαρή Πξνζσπηθόηεηαο 
 
Ζ λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο είλαη κηα απφ ηηο δηαηαξαρέο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, ηάζεηο κεγαινκαλίαο θαη αλεμέιεγθηε 
αλάγθε γηα ζαπκαζκφ. Τα άηνκα κε λαξθηζζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη ηδηαηηέξσο ηθαλά 
λα ζπλαηζζάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπο, σζηφζν ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηέο 
ηνπο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία ζε απηνχο είλαη ζπρλά θαηά 
πνιχ ρακειφηεξε απφ ηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε. Τα ειιείκκαηά ηνπο απηά παξνπζηάδνπλ 
κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ηελ ςπρνπαζεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο αθφκε θαη αλ 
αληηιακβάλνληαη γλσζηηθά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηξίησλ, ζπλήζσο δελ ελδηαθέξνληαη 
λα ηα απνηξέςνπλ ή λα ηα ακβιχλνπλ. (Ritter, Dziobek, Preißler, Rütter, Vater, Fydrich, 
Lammers & Roepkes, 2010) 
 
Σρηδνθξέλεηα 
 
Σηε ζρηδνθξέλεηα ε ελζπλαίζζεζε επίζεο εκθαλίδεηαη κεησκέλε: Ο αζζελήο 
παξνπζηάδεη θησρή αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 
πξνζψπνπ ηνπο. Ζ απφθξηζή ηνπο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηξίησλ είλαη εμίζνπ θησρή θαη 
αληηδξνχλ κε ηξφπν ππεξβνιηθφ ζε εξεζίζκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ θφβν. (Farrow & 
Woodruff, 2011) 
Αληηθνηλσληθή Γηαηαξαρή Πξνζσπηθόηεηαο 
 
Ζ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε 
ελζπλαίζζεζε, αδηαθνξία, έληνλα μεζπάζκαηα, θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ 
θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Τα άηνκα κε Αληηθνηλσληθή Γηαηαξαρή Πξνζσπηθφηεηαο, 
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παξνπζηάδνπλ έλα πξνθίι ελζπλαίζζεζεο παξφκνην κε ησλ λαξθηζζηζηψλ: Φακειφ γεληθφ 
ζθνξ ελζπλαίζζεζεο, κε ηελ γλσζηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο λα είλαη ειαθξψο 
πςειφηεξε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο. Ζ κφλε ηνπο δηαθνξά, είλαη πσο δελ πθίζηαηαη ζε απηή ηε 
δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ε δπζθνιία δηάθξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 
πξνζψπνπ ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. (Farrow &Woodruff, 2011) 
 
Γηαηαξαρέο Γηάζεζεο (Καηάζιηςε) 
 
Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ αθνξά ηα ηειεπηαία έηε κεγάιν θνκκάηη ηνπ 
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαθήο 
δηάζεζεο, δπζιεηηνπξγηθψλ λνεηηθψλ κνηίβσλ, ρακειήο ελεξγεηηθφηεηαο θαη θαθήο εηθφλαο 
ηνπ εαπηνχ. Μεηαμχ ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ L. O‟Connor, ηα άηνκα κε 
θαηάζιηςε βηψλνπλ ζπρλά έληνλε αλεζπρία γηα ηνλ πφλν ή γεληθφηεξα ηα αξλεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, γεγνλφο πνπ εληείλεη ζηνπο 
ίδηνπο ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη απηνθαηεγνξίαο. Πνιιέο θνξέο ληψζνπλ πσο ε επηπρία ηνπο 
ηειείηαη εηο βάξνο ησλ άιισλ θαη νδεγνχληαη ζε  ππνηαθηηθέο ή αιηξνπηζηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο, ψζηε λα απαιιαρζνχλ απφ ην βάξνο ηεο ελνρήο ή ζε απηνθαηαζηξνθηθέο 
ζπκπεξηθνξέο. (Farrow & Woodruff, 2011) Τέινο άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη δπζιεηηνπξγηθέο 
θαηαζηάζεηο, φπσο ε θαθνπνίεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, 
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ ζην 
πεξηβάιινλ ηνπο. (Goleman, 1998 - ζει 156) 
 
Γηαηαξαρή Γηαγσγήο θαη Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή 
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Τφζν ε Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή, φζν θαη ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο 
αλήθνπλ ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαζπαζηηθήο Σπκπεξηθνξάο. Ζ Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή 
Γηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζεηηθφηεηα, ερζξφηεηα, έληνλε άξλεζε θαη πεξηθξφλεζε 
σο πξνο ηηο πεγέο εμνπζίαο, πνπ νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή έθπησζε ησλ θνηλσληθψλ, 
αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Μεηεμέιημε απηήο ηεο δηαηαξαρήο ζεσξείηαη 
ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο, ηεο νπνίαο ε βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ είλαη πνιχ πην έληνλε θαη 
ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο, εθιείπεη ζε βαζκφ δπζαλάινγν 
ηεο ειηθίαο ηνπ. Καη ζηηο δπν δηαηαξαρέο ηα επίπεδα ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη κεησκέλα, κε 
ηελ γλσζηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο λα ππεξέρεη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ειαθξψο. Τέινο 
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξαηήξεζε ησλ εξεπλεηψλ, πσο νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 
καζεηψλ κε ηηο δπν απηέο δηαηαξαρέο, ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ 
καζεηψλ ηνπο, σο πνιχ ρακειφηεξεο απ΄ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. (De Wied, 
Gispende, Wied & Boxtel, 2010)    
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Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –Υπεξθηλεηηθόηεηα 
 
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη επίζεο 
απφ ρακειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο θαη ζπρλφηαηα πξνζνκνηάδεηαη κε ηνλ απηηζκφ. Τα 
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, ζπλήζσο έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ 
ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη δπζθνιεχνληαη σο πξνο ηελ αλάιεςε ηεο 
πξννπηηθήο ελφο άιινπ αηφκνπ. (perspective taking) Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία αλαγλψξηζεο 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, σζηφζν δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία αλαγλψξηζεο ησλ 
εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο δηαηαξαρέο. (Schwenk,et.al., 2011) Καη 
ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθεο Πξνζνρήο-Υπεξθηλεηηθφηεηα, ε νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα 
έρνπλ ειαθξψο πςειφηεξε ελζπλαίζζεζε, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. (Groen, etal. 2018) 
Τν 50% ησλ αηφκσλ κε απηή ηε δηαηαξαρή, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ θνηλσληθφ 
ηνκέα: Σπλήζσο παξακέλνπλ απνκνλσκέλνη ή απνξξίπηνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 
(Groen, et al. 2018) Οη δπζθνιίεο ηνπο απηέο νθείινληαη ζηε δπζθνιία απηνξξχζκηζεο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαη ζηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 
εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο 
παξνξκεηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα αθηεξψζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν 
ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ψζηε λα 
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ γχξσ ηνπο. Δμαηηίαο απηψλ, 
ληψζνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα θέξνπλ εηο πέξαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κηα άβνιε γηα 
απηνχο θαηάζηαζε, ρσξίο λα εκβαζχλνπλ ζε απηή ή φηαλ πθίζηαηαη απηή ηνπο ε επηζπκία, 
παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην λα νξγαλψζνπλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηελ 
αξκφδνπζα γηα θάζε πεξίζηαζε απάληεζε ή ζπκπεξηθνξά. Δπηπξνζζέησο, νη πεξηνξηζκέλεο 
θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο ησλ παηδηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ηνπο παξέρνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ 
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επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα νη θηιηθέο 
θαη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο λα έρνπλ κηθξή δηάξθεηα ζην ρξφλν. (Marton, Wienen, 
Rogers, Moore & Tannock, 2009)  
Άιια πηζαλά αίηηα ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δπζθνιηψλ, εηθάδνληαη πσο είλαη ε ειιηπήο 
θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία αλάπηπμε ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ (Groen, et al. 2018),νη 
ζπρλά δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηα πξφζσπα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο 
πεξηβάιινληνο, ε ππεξπξνζηαηεπηηθή ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απνξξηπηηθή ζηάζε ησλ 
γνλέσλ απέλαληη ζην παηδί κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, 
θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα ςπρηθά ηξαχκαηα θαη νη ξνπή ησλ παηδηψλ απηψλ πξνο ην 
λαξθηζζηζκφ. Απφ ςπραλαιπηηθή ζθνπηά, ην έιιεηκκα ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο έγθεηηαη ζηελ δπζθνιία ηνπ παηδηνχ λα 
ζρεκαηίζεη επαξθψο ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θαζνξίδεη πγηείο 
αλαπαξαζηάζεηο ησλ άιισλ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ κέζσ ηνπ ζπκβνιηζκνχ, λα επελδχεη 
ζπλαηζζεκαηηθά ζηηο ζρέζεηο ηνπ θαη λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα κε ηξφπν νξζφ, 
ζπλεθηηθφ. Σε λεπξνινγηθφ επίπεδν ηα ειιείκκαηα ζηελ ελζπλαίζζεζε απνδίδνληαη ζηελ 
ακπγδαιή, ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ρξνηάο ησλ αλακλήζεσλ θαη 
ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηξίησλ, ν κεησπηαίνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ε 
λήζνο ηνπ Reil, νη νπνίεο επίζεο αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. 
(Conway, 2015) 
Ζ ζηάζε ησλ άιισλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο: Τα παηδηά κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαη ειιείκκαηα ζηελ 
ελζπλαίζζεζε, ζπλήζσο δηαθφπηνπλ ηνπο άιινπο, έρνπλ κηα θαηλνκεληθά εγσθεληξηθή 
ζηάζε θαη δχζθνια θαηαθέξλνπλ πιήξσο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο 
ηνπο, φζν θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο απφςεηο, ηηο νπηηθέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 
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ζπλνκηιεηψλ ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ ζαθψο θαη δελ πξνδηαζέηνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα 
ζπδήηεζεο θαη πξνθαινχλ εθλεπξηζκφ. (Conway,2015) Δπηπξνζζέησο, έρεη δηαπηζησζεί πψο 
ηα άηνκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, φπσο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί, ηείλνπλ λα δπζθνιεχνληαη ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπρλά ζε εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο 
ηνπ βαζκνχ ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο ή ησλ καζεηψλ ηνπο, δειψλνπλ πνιχ 
ρακειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο, απ‟ φηη ηα ίδηα ηα παηδηά, ζε εξσηεκαηνιφγηα 
απηναμηνιφγεζεο. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη ζ‟ απηφ είλαη δηηηή: Αθελφο κπνξεί ηα παηδηά κε 
ΓΔΠ-Υ λα βηψλνπλ εζσηεξηθά ηα ζπλαηζζήκαηα πνιχ πην έληνλα, σζηφζν λα δπζθνιεχνληαη 
ζηελ εμσηεξίθεπζε θαη ηελ έθθξαζή ηνπο, γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 
δπζθνιεχνληαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Αθεηέξνπ, ζα κπνξνχζαλ θαη νη κεησκέλεο γισζζηθέο ή 
γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, πνπ ζπλππάξρνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, λα 
απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ απάληεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηναμηνιφγεζεο, γηα απηφ θαη 
ζπλίζηαηαη ε παξάιιειε εμέηαζε θαη ησλ παξαπάλσ πηπρψλ, ζε κειινληηθέο 
έξεπλεο.(Marton,et al. 2009) 
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2.6  Η ελζπλαίζζεζε ζε επαγγεικαηηθό πιαίζην 
 
2.6.1 Τν παηδαγσγηθό ηξίγσλν  θαη ε αμία ηνπ Κξπθνύ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 
 
Σχκθσλα κε ηνλ Ξσρέιιε (1986) ν καζεηήο, θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν, 
απνθηά εκπεηξίεο, γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, πνπ κειινληηθά ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ζηελ έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σεκαληηθά 
ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ηεο κάζεζεο είλαη ν δάζθαινο, ν καζεηήο, ηα κνξθσηηθά 
αγαζά θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά απφ ην 
παηδαγσγηθφ ηξίγσλν. (Δηθόλα 5) Διιείςεη ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ απηψλ, 
νδεγνχκαζηε ζε ζηείξα γλψζε θαη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αθαηάιιειν. (Φαηδεδήκνπ, 
2010 – ζει.193-201) 
 
 
 
 
   Δηθόλα 5. Τν «Παηδαγσγηθό Τξίγσλν». (Πεγή: Φαηδεδήκνπ, 2010 – ζει. 199) 
 
Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη ησλ 
παξακέηξσλ πνπ ηα επεξεάδνπλ, φπσο είλαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ, νη θξαηηθνί θνξείο, ην 
δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ε ειηθία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή, νη πφξνη, θ.α. 
ζην παξφλ θεθάιαην δελ ζα εζηηάζνπκε ζε απηά. Αληηζέησο ζα κείλνπκε πεξηζζφηεξν, ζην 
Κξπθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, δειαδή ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη 
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ηνπ δαζθάινπ, πνπ πθίζηαηαη αλαγθαία ζε θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δελ 
επεξεάδεηαη ηφζν έληνλα απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο είλαη ηα βηβιία ή ηα εθάζηνηε 
λνκνζεηηθά πιαίζηα, παξά απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ φισλ 
φζσλ κεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε. (Βξεηηφο& 
Καςάιεο, 2009) 
 
2.6.2 Ο ξόινο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
 
 Τν ζρνιείν είλαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο θνηλσληθνπνηεηηθφο παξάγνληαο, κεηά 
ηελ νηθνγέλεηα θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. Ζ 
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ φζσλ κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 
δπλακηθέο, θαζφηη είλαη αιιεινεμαξηφκελεο θαη άκεζα κεηαβαιιφκελεο απφ ηηο παξακηθξέο 
αιιαγέο ζηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο πνπ ηηο ζπληεξνχλ. Σχκθσλα κε ηνλ Carl Rogers (1957), 
εηζεγεηή ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ή πειαηνθεληξηθήο ζεσξίαο, ν ζεξαπεπηήο (ή αιιηψο ν 
εθπαηδεπηηθφο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε) πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην ζεξαπεπφκελν (καζεηή) 
κέζσ ηεο «ελζπλαίζζεηεο θαηαλόεζεο», δειαδή ηεο αλάιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 
εκπεηξηψλ ηνπ άιινπ αηφκνπ, φπσο ηα βηψλεη ην ίδην, ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ε έλλνηα ηνπ 
εαπηνχ, ηνπ αηφκνπ πνπ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή, πξνο απνθπγή ηεο ηαχηηζεο.  
(Rogers, 1957 – ζει. 99) Oη ζρέζεηο απηέο, πξέπεη λα είλαη απζεληηθέο θαη λα δηέπνληαη απφ 
θαηαλφεζε, απνδνρή, ζεβαζκφ θαη απζεληηθφηεηα. Μέζσ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απνδνρήο, 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελζπλαίζζεηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξαπεπηή (εθπαηδεπηηθνχ), ν 
ζεξαπεπφκελνο (καζεηήο) καζαίλεη πξσηίζησο λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη θαη ν ίδηνο ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην πξνο ηελ αιιαγή. 
(Rogers, 1975 – ζει. 3-5) 
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Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δίλεη ην ρψξν ζην καζεηή λα αλαπηχμεη ηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δίρσο λα πξνζπαζεί λα ηνλ πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 
πεπνηζήζεηο. Σε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, νθείιεη λα ζηέθεηαη δίπια ηνπ, αθνχγνληαο ηνλ 
ελεξγεηηθά θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 
επίπεδν, (Ησάλλνπ, 2010 – ζει. 13-16), ψζηε θάζε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ καζεηή λα 
είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θαη φρη κηα θνλζεξβνπνηεκέλε θαη 
παξσρεκέλε ιχζε, ε νπνία θάλεθε λα εμππεξεηεί πξνο ζηηγκήλ. 
 
2.6.3 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθώλ 
 
Ζ επηκφξθσζε είλαη ε ζπλερήο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεχξπλζεο ησλ 
παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 
θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Οθείιεη λα είλαη νξζά 
δνκεκέλε, εθζπγρξνληζκέλε, ζπλερήο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο φζσλ απεπζχλεηαη θαη 
λα ειέγρεηαη ζην ηέινο ηεο απαξαίηεηα ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ έλαξμή 
ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, κε αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο. Δίλαη αλαγθαία γηα θάζε 
εθπαηδεπηηθφ, θαζφηη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ καζήκαηνο, ηνλ εθνδηάδεη 
κε λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, βαζηζκέλα ζηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη θπζηθά έρεη θαη 
πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα. Πιεζψξα παξαγφλησλ θαζνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζή ηεο, κε 
βαζηθφηεξν ην θνξέα πνπ ηε δηνξγαλψλεη θαη ηνπο απψηεξνπο ζθνπνχο ηνπ. Μπνξεί λα 
ιακβάλεη ρψξα ζε παλεπηζηήκηα, ππφ ηε κνξθή κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ζε 
δεκφζηνπο ή ζε θξαηηθνχο θνξείο. Σε γεληθφηεξν πιαίζην, ε επηκφξθσζε επεξεάδεηαη απφ ην 
ηζηνξηθφ πιαίζην, ηελ θνηλσλία κε ηα κνξθσηηθά ηδεψδε θαη ηνπο ηδενινγηθνχο άμνλεο πνπ 
θπξηαξρνχλ. (Αλησλίνπ, 2012 – ζει. 20-22, 148-162) 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα είλαη εγγελήο θαη 
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επίθηεηε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη ηδίσο ζηα βξέθε, πνπ ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο 
παξνπζηάδνπλ θαζξεπηηζκφ ππφ ηε κνξθή δηαζέζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 
αληηιακβάλνληαη γχξσ ηνπο. Αξγφηεξα σζηφζν, έρνληαο αλαπηχμεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 
παιέηα θαη ην ιφγν ηνπο, παξνπζηάδνπλ φιν θαη πην έληνλε ελζπλαηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 
Γελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ αθφκε, ζε πην βαζκφ ε αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηηο θπζηθέο 
δηαδηθαζίεο ηεο σξίκαλζεο πνπ επέξρεηαη ή είλαη πξντφλ κίκεζεο, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή 
επηβίσζε. Σχκθσλα κε έξεπλεο, ελήιηθεο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκηλάξηα, φπνπ 
ζπλδπαδφηαλ ε ζεσξεηηθή θαη ε πξαθηηθή κάζεζε, θάλεθαλ ζην ηέινο λα παξνπζηάδνπλ 
αχμεζε ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Αξρηθά ελεκεξψλνληαλ γηα ηα νθέιε ηεο 
ελζπλαίζζεζεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο σο 
απάληεζε ζε απηά. Έπεηηα παξαθνινπζνχζαλ ηξίηνπο λα εθδειψλνπλ ελζπλαίζζεηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηέινο, ζηα δπν ηειεπηαία κέξε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη ίδηνη 
έθαλαλ ζε πξάμε απηά πνπ είραλ κάζεη θαη ιάκβαλαλ αλαηξνθνδφηεζε. (Malouff, 2017) 
Αληίζηνηρεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη θαη αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα. Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ KADDS, παξαηεξήζεθε πσο 
θαηφπηλ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην  
ζρεηηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, παξνπζηάζηεθαλ 
ζεκαληηθά πςειφηεξα ζθνξ ζηελ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα» (KADDS) ζηελ νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζην επηκνξθσηηθφ 
ζεκηλάξην, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. (Sciutto et. al. 2016)  Παξαηεξήζεθε επνκέλσο 
αχμεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε δηαηαξαρή, γεγνλφο πνπ ζηελ πξάμε, ζα 
κπνξνχζε λα ζπλδέεηαη κε ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο. 
Ζ δηάλζηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί κε  
ηξφπν δηαθνξεηηθφ θαη ίζσο πην νπζηψδε: Μέζσ ηνπ βηψκαηνο, πνπ πξνέξρεηαη είηε κέζσ 
ηεο επαθήο κε άηνκα πνπ έρνπλ ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα 
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ζην άκεζν νηθνγελεηαθφ ή ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ή αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ ν ίδηνο 
ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δηαηαξαρή απηή, ή έρεη αληηκεησπίζεη ζπλαθή ζπκπηψκαηα ζε 
θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Τν αλ φκσο ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δηαηαξαρή ή 
ζπκπηψκαηά ηεο, είλαη κηα αζηάζκεηε παξάκεηξνο. Τα ζρεηηθά πςειά πνζνζηά εκθάληζεο 
ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο ζηα παηδηά ζρνιηθήο 
ειηθίαο, θαζηζηνχλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζρεδφλ βέβαην ην γεγνλφο πσο έλαο εθπαηδεπηηθφο, 
γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή αληηκέησπνο κε ηε δηαηαξαρή, είηε 
απηή είλαη δηαγλσζκέλε ζην καζεηή ηνπ, είηε φρη. Ζ αλαγλψξηζή ηεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο 
εμαξηάηαη απφ ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ παξαηήξεζε ηεο ζπζρέηηζεο απηήο, 
κεηαμχ ησλ απμεκέλσλ γλψζεσλ γηα ηε δηαηαξαρή, ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη 
θάπνηνο απφ απηή, έγηλε απφ ηνπο Sciutto, Terjesen,  2016  θαζψο εληνπίζηεθε ζηα πιαίζηα 
ηεο έξεπλάο ηνπο πσο ηα άηνκα κε πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε ηε δηαηαξαρή, 
παξνπζίαδαλ πςειφηεξν ζθνξ ζηελ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα» (KADDS). Σηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα 
«βηψζεη» θαη εθείλν ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή (ζπλαηζζεκαηηθή 
ελζπλαίζζεζε) θαη λα θηλεηνπνηεζεί εληνλφηεξα γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Ζ παξαηήξεζε 
απηή, απνηέιεζε αθφξκεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σεκαληηθή ζεκείσζε 
βεβαίσο είλαη πσο ε πξνζσπηθή ή ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε 
λα αληηθαηαζηήζεη ηε γλψζε θαη ηελ αλάγθε γηα  δηαξθή επηκφξθσζε, θαζφηη ε δηαηαξαρή 
κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηξφπν πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ άηνκν ζε άηνκν, εμαξηάηαη ζε κεγάιν 
επίπεδν απφ ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθή έληαζε, 
γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα ηε ζχζηαζε εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ  
λπαξέκβαζεο. Σηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινηπφλ, ε πξνζσπηθή απηή 
επαθή κε ηε δηαηαξαρή, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο παξαηήξεζεο  θαη ηνπ 
ζρνιηαζκνχ βηληενζθνπεκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ή αθφκε θαιχηεξα κέζσ ηεο 
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πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  
Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κηα αθφκε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ην 
2016, απφ ηε Μάηδαξε Α., κε ζέκα ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Οη παξάκεηξνη πνπ δηεξεπλνχληαη 
παξάιιεια κε ηελ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαηαξαρή, ήηαλ αθελφο ε ζηάζε ηνπο 
απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα θαη 
αθεηέξνπ νη ιχζεηο πνπ πξφηεηλαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, σο πξνο ηελ αχμεζε ησλ 
γλψζεσλ ηνπο γηα ηε δηαηαξαρή θαη ηελ βειηίσζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ επέιεγαλ, γηα ηελ 
αληηκεηψπηζή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο. Ζ ιχζε πνπ πξνηείλνληαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ήηαλ ε αχμεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ζηα νπνία νη ζεσξεηηθέο 
γλψζεηο, ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζή ηνπο. Δλδηαθέξνπζα ήηαλ επίζεο ζηελ 
έξεπλα απηή θαη ε πξνζπάζεηα ηεο αλίρλεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έηξεθαλ νη 
εθπαηδεπηηθνί, σο πξνο  ηνπο καζεηέο ηνπο, πνπ εκθάληδαλ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο: Ζ κεγαιχηεξε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλησζαλ ζηνξγή 
απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο πνπ παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο θαη νη ππφινηπνη θάλεθαλ λα 
ληψζνπλ απνγνήηεπζε ή ιχπε.. Σηελ ίδηα έξεπλα, θάλεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ήηαλ 
ελήκεξνη αλαθνξηθά κε ηε δηαηαξαρή, ήηαλ ζαθψο πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη 
ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηνπο καζεηέο απηνχο. (Μάηδαξε, 2016)  Ζ αχμεζε ηεο 
ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ινηπφλ αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο βειηίσζεο ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ, θαζψο νδεγεί ζηε δηάλζηζε ελφο θιίκαηνο 
αιιεινθαηαλφεζεο,  επαηζζεζίαο, εκπηζηνζχλεο, εμσζηξέθεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 
(Goleman, 1998, ζει. 149)  
Σηελ Διιάδα νη έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ 
πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο  θαη ηηο γλψζεηο ηνπο σο πξνο απηή, δελ ππάξρνπλ. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ 
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ιάβεη ρψξα ζηνλ ηφπν καο σο πξνο ηελ ελζπλαίζζεζε, αθνξνχλ θπξίσο ηα επαγγέικαηα 
πγείαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ 
δηαζηάζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Παξφκνηα έξεπλα κε ηελ παξνχζα, έρεη γίλεη ζηελ 
Κνξέα, ην 2013, απφ ηνπο Wan-Ju θαη Sung-Dong. Ζ έξεπλα απηή ζηεξίδνληαλ ζην 
ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Coreil “KAP” (Knowledge-Attitude-Practice) ζχκθσλα κε ην νπνίν 
ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γλψζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ελφο 
αηφκνπ. Κάλνληαο νη εξεπλεηέο αληηζηνίρεζε ηνπ κνληέινπ απηνχ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 
αηφκσλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, πξνέθπςε ην 
παξαθάησ ζρήκα (Δηθόλα 6) ην νπνίν θαη θαηάθεξαλ λα απνδείμνπλ εξεπλεηηθά ζηε 
ζπλέρεηα ηεο έξεπλάο ηνπο, βξίζθνληαο πσο ηφζν νη γλψζεηο φζν θαη ε απμεκέλε 
ελζπλαίζζεζε, ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ επηιέγνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο. Σηελ έξεπλα απηή 
ζπκκεηείραλ 348 εθπαηδεπηηθνί, κε εξγαζηαθή εκπεηξία κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ ελφο έηνπο, 
ελψ απνθιείνληαλ απφ απηή νη θνηηεηέο. Τα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε 
Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα (The 
Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale - KADDS), ε πεληαβάζκηδε θιίκαθα 
ελζπλαίζζεζεο ηνπ Hogan (1969), ε νπνία επίζεο δηαρσξίδεη ηελ ελζπλαίζζεζε ζε γλσζηηθή 
θαη ζπλαηζζεκαηηθή, νη ππνθιίκαθέο ηεο σζηφζν δηαθνξνπνηνχληαη ιηγάθη (self-confidence, 
even temperedness, sensitivity, non-conformity) θαη ηέινο κηα ηξίηε θιίκαθα γηα ηηο 
Δθπαηδεπηηθέο Παξεκβάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
– Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ηα ζηνηρεία σζηφζν γηα ηελ νπνία είλαη πεξηνξηζκέλα. (Wan-Ju & 
Sung-Dong, 2013) 
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Δηθόλα 6.  «Μεηαθνξά κνληέινπ KAP (Knowledge-Attitude-Practice)».  (Πεγή:  Wan-
Ju & Sung-Dong, 2013– ζει. 47) 
 
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, πξνθχπηεη ινηπφλ πσο ζα ήηαλ 
ρξήζηκν λα ιεθζνχλ κέηξα απφ ηελ πνιηηεία, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ζηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπληζηψζεο, φπσο νη ζρνιηθέο δνκέο, 
ηα πιηθά ηνπ καζήκαηνο, ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 
ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε θνηλσληθέο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 
ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ. Παξάιιεια ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ε ηαθηηθή νξγάλσζε 
δξάζεσλ, πξνο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ 
κε ηνλ θαηξφ θφβνη, πξνθαηαιήςεηο θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ, 
ηδίσο γηα δηαηαξαρέο πνπ ζπρλφηαηα απαληψληαη εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.   
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Γ’ Μέξνο: Δξεπλεηηθό κέξνο 
3. Σθνπόο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 
 
3.1 Σθνπόο έξεπλαο  
 
 
 Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία έηε. (Hartmann, 2003) Τα παηδηά, 
πεξλνχλ κεγάιν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, εχινγα ζα αλαξσηηφηαλ 
θαλείο ινηπφλ, θαηά πφζν βξίζθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε εηνηκφηεηα, λα εληνπίζνπλ θαη λα 
αληηκεησπίζνπλ ηε δηαηαξαρή. Σηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ, πνιινί είλαη νη 
παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ, αμίδεη βέβαηα λα εζηηάζνπκε ζηελ εκπεηξία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, ε νπνία 
ζχκθσλα κε ηνπο Sciutto, Terjesen & Bender-Frank (2000) δξα απμεηηθά σο πξνο ηηο 
γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαηαξαρή. (Sciutto et al., 2016) Ο ζθνπφο 
ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη δηηηφο: 
Α)  Αξρηθά επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 
θνηηεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, αλαθνξηθά κε ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Υ), κέζσ ηεο Κιίκαθαο 
Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα (The Knowledge of 
Attention Deficit Disorders Scale -KADDS). 
Β) Έπεηηα δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο 
Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο (Interpersonal Reactivity Index - IRI) (Davis, 
1980) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν επεξεάδεη 
ηελ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
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Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Υ.) 
 
3.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο 
 
 
Σε δηαθξαηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη κε βάζε ην KADDS  απφ ηνπο Sciutto, 
Terjesen, Kučerovà, Michalovà, Antonopoulou, Ji-yeon Lee, Schmiedeler, Shaker, Alkahtani, 
Drake & Rossouw (2016), έρεη δηαπηζησζεί πσο ε άκεζε έθζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 
άηνκα κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαη ε απμεκέλε γλψζε 
νδεγνχλ ζε πςειφηεξν αξηζκφ νξζψλ απαληήζεσλ ζην ΚADDS. (Sciutto, et al. 2016) Ζ 
παξαηήξεζε απηή νδήγεζε ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 
 
1.  Οη καζεηέο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, είλαη 
δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηφζν ζε ηάμεηο εηδηθψλ ζρνιείσλ (θπξίσο ππφ ηε κνξθή 
ζπλλνζεξφηεηαο), φζν θαη γεληθψλ ζρνιείσλ, γηα απηφ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα 
ζπκπεξηιήθζεθαλ δχν νκάδεο: Δθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο θαη 
εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ηδηαίηεξα 
πςειή πηζαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ πςειφηεξν αξηζκφ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νη εθπαηδεπηηθνί 
θαη νη θνηηεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 
θνηηεηέο ηεο γεληθήο αγσγήο, πξνθχπηεη ην αθφινπζν εξψηεκα: Έρνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο πςειφηεξν βαζκφ εκπεηξίαο θαη επηκφξθσζεο γηα ηε 
δηαηαξαρή, ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο; Αληηζηνίρσο 
παξνπζηάδεηαη ε ίδηα εηθφλα θαη ζηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο, ζε ζρέζε κε ηνπο 
θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο; 
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2. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ν πξναλαθεξζέλ ινγηζκφο γηα ηελ απμεκέλε 
γλψζε θαη εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο, πσο 
επεξεάδεηαη ε γλψζε ησλ δηάθνξσλ ππννκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηα ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο; Παξνπζηάδνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο πςειφηεξν ζπλνιηθφ ζθνξ ζηελ Κιίκαθα Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηηο 
ππνθιίκαθέο ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο; Ηζρχεη ην ίδην θαη 
γηα ηηο νκάδεο ησλ θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο γεληθήο 
αγσγήο; 
 
3. Δλδηαθέξνλ βέβαηα ζα είρε θαη ην αληίζηξνθν: Πνηα είλαη ε δηαθνξά εληφο ησλ δπν 
απηψλ νκάδσλ; Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 
πςειφηεξν ζθνξ ζηελ Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο 
εηδηθήο αγσγήο; Αληηζηνίρσο, έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο πςειφηεξν 
ζπλνιηθφ ζθνξ ζηελ Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο 
γεληθήο αγσγήο; 
 
4. Δπηπξνζζέησο  ε πιεξνθνξία απφ ηελ έξεπλα ησλ Sciutto, et al. 2016, πσο ηα άηνκα 
πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηε δηαηαξαρή ζε πξνζσπηθφ ή επαγγεικαηηθφ πιαίζην, 
εκθαλίδνπλ θαιχηεξε γλψζε πηπρψλ ηεο δηαηαξαρήο –πηζαλψλ αζέαηεο ζε άιινπο, 
πνπ αθνξνχλ ηα ζπκπηψκαηα ή ηελ αληηκεηψπηζή ηεο (Sciutto, et al. 2016) γη απηφ 
θαη ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ηεο γλψζεο γηα ηε δηαηαξαρή, 
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πνπ εηθάδεηαη πσο πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία, κε ηελ ελζπλαίζζεζε, θάηη πνπ δελ 
έρεη εληνπηζζεί βηβιηνγξαθηθά. Παξνπζηάδνπλ ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 
αγσγήο, νη νπνίνη έρνπλ πςειφηεξν κέζν αξηζκφ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθεο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο ζηελ παξνχζα έξεπλα (κ.ν. 8.92, η.α. 
6.99) πςειφηεξν βαζκφ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπφθξηζεο, ηδίσο κάιηζηα απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο 
ελζπλαίζζεζεο, ηε «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» θαη ηελ «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία», ζε 
ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 4.14, η.α. 5.62); Παξνκνηψο 
πςειφηεξνο κέζνο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, εκθαλίζηεθε θαη ζηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 2.38, η.α. 
3.70) ζπγθξηηθά κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 1.54, η.α. 2.66). Δκθαλίδεηαη 
θαη ζε απηνχο ινηπφλ, πςειφηεξνο βαζκφο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο, θαη εηδηθφηεξα ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηε «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» θαη ηελ 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία», ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο γεληθήο αγσγήο; 
 
5. Τν ίδην εξψηεκα θπζηθά ζα είρε ελδηαθέξνλ θαη γηα ην εζσηεξηθφ ησλ δπν νκάδσλ 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαη νη θνηηεηέο 
εηδηθήο αγσγήο, αλ θαη πξνεξρφκελνη απφ ην ίδην αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ 
ππφβαζξν, είραλ ζαθείο θαη αλακελφκελεο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο αξηζκνχο καζεηψλ 
κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη ζηελ επηκφξθσζή ηνπο, γεγνλφο πνπ 
θπζηθά έγθεηηαη ζηελ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ πξψησλ. Σε πνην 
βαζκφ ινηπφλ ε παξάκεηξνο απηή, επεξέαζε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζηηο ππνθιίκαθεο 
ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο; Παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 
αγσγήο θαιχηεξν ζθνξ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ή νη απαληήζεηο ηνπο θάλεθαλ 
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αλεπεξέαζηεο απφ ηα πξναλαθεξζέληα δεδνκέλα; Φπζηθά ην ίδην εξψηεκα ηίζεηαη θαη 
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο. 
 
6. Τέινο πξνέθπςε ην εξψηεκα ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο, κεηαμχ ησλ 
δπν θιηκάθσλ. Καηά πφζν ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ν βαζκφο ηεο ελζπλαίζζεζεο 
κε ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί / θνηηεηέο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, 
γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα; Δίλαη δπλαηφλ λα 
έρεη θάπνηα ππνθιίκαθα ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» πξνβιεπηηθφ 
ραξαθηήξα γηα ηελ  «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο»;   
 
Απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ινηπφλ, εηθάδεηαη πσο νη θνηηεηέο θαη νη 
εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπο κε ηε 
δηαηαξαρή, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο, ζα έρνπλ 
πςειφηεξν ζθνξ ζηελ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα». Ζ ίδηα νκάδα αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη θαιχηεξν ζθνξ θαη ζηελ 
«Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» θαη ηδίσο ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή ηεο πηπρή, ηε «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» θαη ηελ «Πξνζσπηθή Αλεζπρία», 
εμαηηίαο πςειφηεξεο έθζεζεο ζηε δηαηαξαρή. (ην εμεγψ πην πάλσ κε ηνπο κ.ν./η.α.) Τέινο 
αλακέλεηαη λα εληνπηζηεί ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο» θαη ηεο «Κιίκαθαο 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο».  
Γπζηπρψο ζπλαθείο έξεπλεο δελ ππάξρνπλ, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 
πνπ λα ζπλδένπλ ηε ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε γλψζε ηνπο γηα ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο Υπεξθηλεηηθφηεηαο, πιελ απηήο ησλ Wan-Ju θαη Sung-Dong 
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(2013), φπνπ γίλεηαη ζχλδεζε ηεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο θαη 
ηηο παξεκβάζεηο ηνπο. Σηελ έξεπλα απηή σζηφζν γίλεηαη ρξήζε δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο 
ελζπλαίζζεζεο (ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ρξήζε ηεο Κιίκαθαο Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Hogan), 
θάηη πνπ θαζηζηά ηε ζχγθξηζε ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο, κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο Κιίκαθεο 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο ηνπ Davis, ηδηαίηεξα δχζθνιε. Δπηπιένλ, ε έξεπλα απηή είλαη 
γξακκέλε ζηα θνξεάηηθα, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζχγθξηζε ησλ 
πνξηζκάησλ ηεο κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
 
 
3.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο 
3.3.1 Γείγκα 
 
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 225 εθπαηδεπηηθνί θαη θνηηεηέο, ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ 
επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. (Φίιηαο, 2000, ζει.369-370) 
Δμαηηίαο ηεο ειιηπνχο ζπκπιήξσζεο νξηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ βέβαηα, ρξεηάζζεθε λα 
αθαηξεζνχλ 17 εξσηεκαηνιφγηα, κε απνηέιεζκα ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
έξεπλα είλαη 208 εθπαηδεπηηθνί θαη θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, 
Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη Οξεζηηάδαο (Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Ν. Έβξνπ), αξηζκήζεθαλ 
θαη επηιέρζεθαλ ηπραία Γεκνηηθά Σρνιεία, γεληθά θαη εηδηθά, ζηα νπνία θαηφπηλ 
ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπο, ρνξεγήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο, πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Σε νξηζκέλα ζρνιεία, ε 
ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ  έγηλε ειεθηξνληθά. Σηνπο ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο (3νπ 
θαη 4νπ έηνπο) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Τκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 
θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ρνξεγήζεθαλ ηα 
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εξσηεκαηνιφγηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ e-mail απφ ηελ Γξακκαηεία. Λφγσ ηνπ 
πεξηνξηζκέλνπ  αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ, ρξεηάζηεθε λα δηακνηξαζηνχλ νξηζκέλα 
εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο θνηηεηέο θαη ζε έληππε κνξθή, ην δείγκα ήηαλ βέβαηα απηή ηε θνξά 
«δείγκα επρέξεηαο».   (Εαθεηξφπνπινο, 2005) 
 
Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 
 
Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γεληθήο αγσγήο  ήηαλ  55, κε κέζε 
ειηθία ηα 41.86 έηε (θαη ηππηθή απφθιηζε ±1.43). Απφ απηνχο, νη άληξεο ήηαλ 13 (23.6 %) 
θαη νη γπλαίθεο 42 (76.4%). Ο κέζνο φξνο εηψλ εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο  ηνπο ήηαλ ηα 
14.68  έηε (κε ηππηθή απφθιηζε ±9.56), θαη ν κέζνο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα πνπ είραλ ζπλαληήζεη ήηαλ 4.14 (ηππηθή 
απφθιηζε ±5.62). Απφ απηνχο, νη 39 (70.9%)  είραλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ καζεηή κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, θαη νη 21 (38.2%) είραλ νη ίδηνη ή 
θάπνην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πξφζσπν ηε δηαηαξαρή. Τα ζηνηρεία απηά, παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθφηεξα ζην Γξάθεκα 1, ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
εηδηθήο αγσγήο.  
Οη εθπαηδεπηηθνί  εηδηθήο αγσγήο  απφ ηελ άιιε ήηαλ  53, κε κέζε ειηθία ηα 40.24 
έηε (θαη ηππηθή απφθιηζε ±9.83).  Απφ απηνχο, νη άληξεο ήηαλ 6 (11.3 %) θαη νη γπλαίθεο 47 
(88.7%). Ο κέζνο φξνο εηψλ εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο  ηνπο ήηαλ ηα 13.16  έηε (κε ηππηθή 
απφθιηζε ±9.04), θαη ν κέζνο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα πνπ είραλ απαληήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία ήηαλ 8.92 (ηππηθή 
απφθιηζε ±6.99). Απφ απηνχο, νη 49 (92.5%) % είραλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ καζεηή 
κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, θαη νη κφιηο νη 19 (35.8%) 
είραλ νη ίδηνη ή θάπνην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πξφζσπν ηε δηαηαξαρή. Τα ζηνηρεία απηά, 
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Εμπειρία Εκπαιδευτικϊν Γενικήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ 
Εκπαιδευτικοί 
Γενικήσ (Ν=55) 
Εκπαιδευτικοί 
Ειδικήσ (Ν=53) 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην Γξάθεκα 1, ζπγθξηηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο.  
Σην γξάθεκα απηφ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
εηδηθήο αγσγήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο ζην θνκκάηη ηεο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο λα πξνεγνχληαη. Μάιηζηα, κέζσ ηνπ 
ειέγρνπ Φ2 πνπ αθνινχζεζε, θάλεθε ε δηαθνξά απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κε 
p=0.006. Τα δεδνκέλα απηά αληηζηξέθνληαη ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 
ηεο γεληθήο αγσγήο πξνεγνχληαη κε κηα δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 2.4%. 
 
Γξάθεκα 1. Η πξνζσπηθή θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο 
θαη εηδηθήο αγσγήο κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηαο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλαθνξηθά κε ην αθαδεκατθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηηο πξνηηκψκελεο κεζφδνπο 
επηκφξθσζεο, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο νη 29 (52.8%) είραλ πηπρίν  
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πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη 24 (43.6%)  κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ θαη νη 2 (3.6%)  
δηδαθηνξηθφ. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο νη 27 (50.9%) δηέζεηαλ πηπρίν  
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη 24 (45.3%)  κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ θαη νη 2 (3.8%)  
δηδαθηνξηθφ. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο  (Πίλαθαο 2), κε ηηο κεζφδνπο 
επηκφξθσζεο πνπ επέιεμαλ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, αλαθνξηθά κε ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο.  
 
Πίλαθαο 2. Πξνηηκώκελεο κέζνδνη επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη 
εηδηθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
 
    
Δθπαηδεπηηθνί 
 
    Γεληθήο (Ν=55) Δηδηθήο (Ν=53) 
Δπηζηεκνληθά Άξζξα 0 21.8% 5.7% 
γηα ΓΔΠ-Υ 1 - 3 40% 32.1% 
  4 - 6 20% 18.9% 
  7 18.2% 43.3% 
Δπηκνξθσηηθά Σεκηλάξηα 0 27.3% 20.8% 
γηα ΓΔΠ-Υ 1 - 3 52.7% 37.7% 
  4 - 6 9.1% 26.4% 
  7 10.9% 15.1% 
Παλεπηζηεκηαθά Μαζήκαηα 0 38.2% 20.8% 
γηα ΓΔΠ-Υ 1 - 3 41.8% 32.1% 
  4 - 6 14.5% 26.4% 
  7 5.5% 20.8% 
 
 
Σηνλ πίλαθα απηφ, παξνπζηάδεηαη ζηε δεμηά ζηήιε ε κέζνδνο επηκφξθσζεο θαη δίπια 
ηεο, ν αξηζκφο επηινγήο ηεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, σο πξνο  ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 
γλψζεψλ ηνπο γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Όπσο 
εχθνια παξαηεξείηαη, ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο 
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αγσγήο, ζηελ επηινγή 0,θαη ησλ ηξηψλ επηινγψλ. Τα παξαπάλσ πνζνζηά δηαθξίλνληαη 
επθνιφηεξα ζην Γξάθεκα 2., φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 
αλαιφγσο ηεο κεζφδνπ επηκφξθσζεο πνπ επηιέγνπλ, δίρσο λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ν 
αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ. (0, 1-3. 4-6, 7+). (Γξάθεκα 2.)  Ζ πιεξνθνξία απηή βέβαηα 
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή, γη απηφ θαη παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα, ζην Γηάγξακκα 1.  
 
 
Γξάθεκα 2. Πξνηηκώκελεο κέζνδνη επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη 
εηδηθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
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Γηάγξακκα 1. Πξνηηκώκελεο κέζνδνη επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη 
εηδηθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπσο θαίλεηαη, ηφζν απφ ην Γξάθεκα 2, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο έρνπλ 
πςειφηεξα πνζνζηά επηκφξθσζεο θαη ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1, εκθαλίδνπλ ζηαζεξά 
πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο (4-6, 7+) ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ 
επηκφξθσζεο. Μέζσ ειέγρνπ Φ2 θάλεθε πσο ε δηαθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, είλαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κε p=0.024.  
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Φνηηεηέο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 
 
Οη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο  ήηαλ 57, κε κέζε ειηθία ηα 25.83 έηε (θαη ηππηθή 
απφθιηζε ±5.29). Απφ απηνχο, νη άληξεο ήηαλ κφιηο 3 (5.3%) θαη νη γπλαίθεο 54 (94.7%). Ο 
κέζνο φξνο εηψλ εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο  ηνπο ήηαλ ηα 2.41  έηε (κε ηππηθή απφθιηζε 
±3.27), θαη ν κέζνο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα πνπ είραλ ζπλαληήζεη ήηαλ 1.54 (ηππηθή απφθιηζε ±2.66). Απφ απηνχο, νη 
21 (36.8%) είραλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ καζεηή κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, θαη νη 25 (43.9%) είραλ νη ίδηνη ή θάπνην ζηελφ 
νηθνγελεηαθφ ηνπο πξφζσπν ηε δηαηαξαρή. Τα ζηνηρεία απηά, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα 
ζην Γξάθεκα 3, ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο.  
Οη θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο  απφ ηελ άιιε ήηαλ  43, κε κέζε ειηθία ηα 25.99 έηε (θαη 
ηππηθή απφθιηζε ±7.44). Απφ απηνχο, νη άληξεο ήηαλ 9 (20.9 %) θαη νη γπλαίθεο 34 (79.1%). 
Ο κέζνο φξνο εηψλ εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο  ηνπο ήηαλ ηα 3.49  έηε (κε ηππηθή απφθιηζε 
±6.57), θαη ν κέζνο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηα πνπ είραλ ζπλαληήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία ήηαλ 2.38 (ηππηθή 
απφθιηζε ±3.70). Απφ απηνχο, νη 19 (35.8%) είραλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ καζεηή κε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, θαη νη κφιηο νη 12 (27.9%) είραλ 
νη ίδηνη ή θάπνην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πξφζσπν ηε δηαηαξαρή. Τα ζηνηρεία απηά, 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην Γξάθεκα 3, ζπγθξηηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ 
γεληθήο αγσγήο.  
Σην γξάθεκα απηφ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά, ηεο ηάμεσο ηνπ 16%, κεηαμχ 
ησλ θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο κε ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο ζην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο 
εκπεηξίαο, κε ηνπο πξψηνπο λα πξνεγνχληαη. Μηθξφηεξε δηαθνξά εκθαλίδεηαη ζηελ 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κε ηνπο θνηηεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο απηή ηε θνξά λα πξνεγνχληαη. 
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Γξάθεκα 3. Η πξνζσπηθή θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ θνηηεηώλ γεληθήο θαη 
εηδηθήο αγσγήο κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηαο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλαθνξηθά κε ην αθαδεκατθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηηο πξνηηκψκελεο κεζφδνπο 
επηκφξθσζεο, απφ ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο νη 33 (57.9%) δηέζεηαλ πηπρίν  
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη 23 (40.4%)  δηέζεηαλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ θαη ν  έλαο 
(1.7%)  δηδαθηνξηθφ. Απφ ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο νη 29 (67.4%) είραλ πηπρίν  
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη 14 (32.6%)  δηέζεηαλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ θαη θαλείο 
ηνπο δηδαθηνξηθφ. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο  (Πίλαθαο 3), κε ηηο κεζφδνπο 
επηκφξθσζεο πνπ επέιεμαλ νη θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, αλαθνξηθά κε ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο.  
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Πίλαθαο 3. Πξνηηκώκελεο κέζνδνη επηκόξθσζεο ησλ θνηηεηώλ γεληθήο θαη εηδηθήο 
αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
 
    
Φνηηεηέο 
 
    Γεληθήο (Ν=57) 
Δηδηθήο 
(Ν=43) 
Δπηζηεκνληθά Άξζξα 0 21.1% 25.6% 
γηα ΓΔΠ-Υ 1 - 3 47.3% 41.8% 
  4 -6 15.8% 16.3% 
  7 15.8% 16.3% 
Δπηκνξθσηηθά Σεκηλάξηα 0 49% 34.9% 
γηα ΓΔΠ-Υ 1 - 3 40.4% 48.8% 
  4 6 5.3% 16.3% 
  7 5.3% 0% 
Παλεπηζηεκηαθά Μαζήκαηα 0 28% 32.5% 
γηα ΓΔΠ-Υ 1 3 63.2% 46.5% 
  4 6 5.3% 7% 
  7 3.5% 14% 
 
 
Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνλ πίλαθα απηφ, παξνπζηάδεηαη 
ζηε δεμηά ζηήιε ε κέζνδνο επηκφξθσζεο θαη δίπια ηεο, ν αξηζκφο επηινγήο ηεο απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. Οη ηηκέο πιένλ είλαη πην θνληηλέο αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο γεληθήο θαη 
εηδηθήο αγσγήο, κάιηζηα ζε θάπνηεο (άξζξα θαη παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα) θαίλνληαη λα 
πξνεγνχληαη νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο. Τα παξαπάλσ πνζνζηά δηαθξίλνληαη επθνιφηεξα 
ζην Γξάθεκα 4, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ, αλαιφγσο ηεο κεζφδνπ 
επηκφξθσζεο πνπ επηιέγνπλ, δίρσο λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ. 
(0, 1-3. 4-6, 7+). Ζ πιεξνθνξία απηή βέβαηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή, γη απηφ θαη 
παξνπζηάδεηαη κεηέπεηηα, ζην Γηάγξακκα 2.  
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Γξάθεκα 4. Πξνηηκώκελεο κέζνδνη επηκόξθσζεο ησλ θνηηεηώλ γεληθήο θαη εηδηθήο 
αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηάγξακκα 2. Πξνηηκώκελεο κέζνδνη επηκόξθσζεο ησλ θνηηεηώλ γεληθήο θαη εηδηθήο 
αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηαο 
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Όπσο θαίλεηαη, ζην Γηάγξακκα 2, νη ηηκέο ησλ θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 
είλαη αξθεηά θνληηλέο, κε ηνπο θνηηεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο λα ππεξέρνπλ ζε πνιχ κηθξφ 
βαζκφ βέβαηα, ζηηο αλψηεξεο ηηκέο (4-6, 7+) ησλ επηιεγφκελσλ κεζφδσλ επηκφξθσζεο.    
 
3.3.2  Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
 
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ην 
εθπαηδεπηηθφ ηνπο θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ηελ εκπεηξία ηνπο αλαθνξηθά κε ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Υ) θαζψο θαη ηηο πεγέο 
ησλ γλψζεψλ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε δηαηαξαρή (π.ρ. αξηζκφο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, 
ζεκηλαξίσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη ην βαζκφ ελζπλαίζζεζήο 
ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 θιίκαθεο, ηχπνπ Likert:  
 
Α. Η «Κιίκαθα Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηα» 
(The Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale) ή αιιηώο KADDS. 
 
Ζ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα» 
(The Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Sciutto, 
Terjesen & Bender-Frank ην 2000 θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ ελ δπλάκεη κπνξεί λα 
έξζνπλ ζε επαθή κε άηνκα κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα, 
φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο. 
Απνηειείηαη απφ 36 δηαηππψζεηο (ζπλ 3 λέσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε) γηα ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Υ), ζηηο νπνίεο νη 
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ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θξίλνπλ ηελ νξζφηεηά ηνπο, επηιέγνληαο κεηαμχ 3 απνθξίζεσλ: 
«Σσζηφ», «Λάζνο» θαη «Γελ Γλσξίδσ». Απφ απηέο ηηο δηαηππψζεηο, νη 21 ήηαλ ιαλζαζκέλεο  
θαη νη 19 νξζέο. Ζ αξρηθή θιίκαθα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, πεξηείρε κφλν 2 
απαληήζεηο, «Σσζηφ» θαη «Λάζνο», θξίζεθε σζηφζν ζεκαληηθφ λα πξνζηεζεί θαη ε 
απάληεζε «Γελ Ξέξσ», ψζηε λα κελ γίλνληαη επηινγέο κε ηπραίν ηξφπν φηαλ νη 
ζπκκεηέρνληεο δελ γλψξηδαλ αθξηβψο ηελ απάληεζε. Άιισζηε θαη ε απάληεζε απηή είλαη 
δείθηεο ηεο αλαζθάιεηαο ή ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ κπνξεί νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ γηα ηηο 
γλψζεηο ηνπο. Καηά ηε βαζκνιφγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, σο νξζέο αμηνινγνχληαη κφλν νη 
απαληήζεηο πνπ έρνπλ απαληεζεί ζσζηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (νη ιχζεηο δίλνληαη απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο ζην manual ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο) ελψ νη ππφινηπεο 
αμηνινγνχληαη είηε σο ιαλζαζκέλεο, είηε σο αλαπάληεηεο, νπφηε θαη δελ ζπγθαηαιέγνληαη 
ζην ηειηθφ ζθνξ. (Sciutto, Terjesen, Bender Frank, 2000)  
Αληίζηνηρε κέζνδνο βαζκνιφγεζεο αθνινπζήζεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα: Αξρηθά 
νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θσδηθνπνηήζεθαλ: Όπνπ  επηιέρζεθε ε απφθξηζε 
«Σσζηφ» θαηαρσξνχηαλ ε απάληεζε ζε έλα αξρείν excel σο 1, φπνπ επηιεγφηαλ ε απφθξηζε 
«Λάζνο» θσδηθνπνηνχηαλ σο 2 θαη φπνπ επηιέγνληαλ ε απφθξηζε «Γελ Ξέξσ» 
θσδηθνπνηνχηαλ σο 0. Έπεηηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, κε ηηο 
απαληήζεηο πνπ φξηζαλ νη εξεπλεηέο ζην manual ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Τν ηειηθφ ζθνξ ηεο 
θάζε ππνθιίκαθαο, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο Κιίκαθαο πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ησλ 
νξζψλ απαληήζεσλ, θαηαρσξψληαο ηηο νξζά –ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο– απαληεκέλεο 
εξσηήζεηο σο 1, θαη ηηο ιαλζαζκέλεο ή ηηο αλαπάληεηεο σο 0. (κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο 
απνθιίζεηο). Οη δηαηππψζεηο πνπ απαληήζεθαλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ή θαηαρσξήζεθαλ σο 
«Γελ Ξέξσ», είλαη νξαηέο κφλν ζηηο ζπρλφηεηεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο γξαθήκαηα 
ζην πεξηγξαθηθφ θνκκάηη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 
Ζ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» (The Knowledge of 
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Attention Deficit Disorders Scale) δηαρσξίδεηαη ζε 4 ππνθιίκαθεο: Ζ πξψηε ππνθιίκαθα, 
νλνκάδεηαη «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» θαη απνηειείηαη απφ 15 δηαηππψζεηο, νη νπνίεο 
αθνξνχλ γεληθέο γλψζεηο γηα ηε δηαηαξαρή, φπσο ν επηπνιαζκφο, θιεξνλνκηθφηεηα, 
ζπλέρεηα ηεο δηαηαξαρήο θαηά ηελ ελειηθίσζε, θ.α. Ζ δεχηεξε ππνθιίκαθα νλνκάδεηαη 
«Σπκπηψκαηα/ Γηάγλσζε» θαη απνηειείηαη απφ 9 δηαηππψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εκθάληζε ηεο 
δηαηαξαρήο θαη ηηο εηδνπνηνχο δηαθνξέο ηεο πνπ ηε δηαθξίλνπλ απφ άιιεο δηαηαξαρέο, κε ηηο 
νπνίεο ππάξρεη ζπρλά ζχγρπζε, φπσο είλαη ε Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή. Ζ 
επφκελε ππνθιίκαθα νλνκάδεηαη «Αληηκεηψπηζε», απνηειείηαη απφ 12 δηαηππψζεηο, νη 
νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ηε θαξκαθεπηηθή, φζν θαη ηελ ςπρνεθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 
δηαηαξαρήο. Τέινο, ε ηειεπηαία θαηεγνξία κε ην φλνκα «Νέα Αληηθείκελα», απνηειείηαη 
κφιηο απφ 3 εξσηήκαηα, ηα νπνία φκσο αθφκε δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί. Σηηο έξεπλεο πνπ 
έρνπλ δηεμαρζεί αλά ζεηξά εηψλ, κε επηθεθαιή ηνλ Sciutto, o δείθηεο Cronbach γηα ην ζχλνιν 
ησλ 36 δηαηππψζεσλ ηεο θιίκαθαο, (ρσξίο ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ 3 δηαηππψζεσλ ηεο 
θαηεγνξίαο «Νέα Αληηθείκελα» ) θπκαίλεηαη απφ .82 έσο .89 θαη γηα ηηο ππνθιίκαθέο ηνπ 
απφ .52 έσο .75. (Sciutto et al., 2016)  Σηελ παξνχζα έξεπλα, αθφηνπ έγηλε κεηάθξαζε 
δηπιήο θαηεχζπλζεο, απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά θαη αληηζηξφθσο, απφ ηα ειιεληθά ζηα 
αγγιηθά θαη ιήθζεθε ε έγθξηζε ηνπ εξεπλεηή, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Cronbach  γηα ην 
ζχλνιν ησλ 39 δηαηππψζεσλ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ λέσλ δηαηππψζεσλ ηεο 
ππνθιίκαθαο «Νέα Αληηθείκελα») είλαη .75. Ο δείθηεο Cronbach γηα ηηο ππνθιίκαθεο 
θπκαίλεηαη απφ .43 έσο .75, κε ηελ ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» λα παξνπζηάδεη ην 
ρακειφηεξν βαζκφ (a=0.43) θαη ηελ ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» ηνλ πςειφηεξν. 
(a=0.75) Ο ρακειφο βαζκφο ζπλνρήο εληφο νξηζκέλσλ ππνθιηκάθσλ, εηθάδεηαη πσο 
νθείιεηαη ζην κηθξφ αξηζκφ δηαηππψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θαζεκία απφ απηέο.  
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Β. Η «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» (Interpersonal Reactivity Index) ή αιιηώο 
IRI.  
Ζ «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» (Interpersonal Reactivity Index) 
ζπληάρζεθε ην 1980 απφ ηνλ Davis θαη κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Τζίηζαο, 
Θενδνζνπνχινπ θαη Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ ην 2012, απ‟ φπνπ θαη ιήθζεθε ε άδεηα ρξήζεο  
ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηεο Κιίκαθαο. Ζ θιίκαθα απηή, ελψλεη ηηο δχν πιεπξέο ηεο 
ελζπλαίζζεζεο, ηε γλσζηηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή, θαζψο απηέο αιιεινεμαξηψληαη, 
εξεπλψληαο ηελ έηζη πνιπδηάζηαηα. Δμάγεη σζηφζν δηαθνξεηηθφ ζθνξ γηα ηελ θαζεκία, θάηη 
ην νπνίν έσο ηψξα απνηεινχζε ζεκαληηθή παξάιεηςε απφ ηηο θιίκαθεο ελζπλαίζζεζεο πνπ 
είραλ ζπληαρζεί ζην παξειζφλ. Μέζσ 28 πξνηάζεσλ, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο 
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε κηα πεληαβάζκηδε θιίκαθα Likert απφ ην 1 (Γελ κε πεξηγξάθεη 
επαξθψο) έσο ην 5 (Με πεξηγξάθεη πιήξσο), κεηξά ηελ ελζπλαίζζεζε θαη απνηειείηαη απφ 4 
ππνθιίκαθεο ησλ 7 πξνηάζεσλ ε θαζεκηά ηνπο. (Davis, 1980) Με αληίζηνηρν ηξφπν 
βαζκνινγήζεθαλ θαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, απ‟ φπνπ θαη 
πξνέθπςαλ νη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 
Οη δπν πξψηεο ππνθιίκαθεο εμεηάδνπλ ηε γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε («Φαληαζηαθή 
Δλζπλαίζζεζε» θαη «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ»), ελψ νη δπν άιιεο ηε ζπκηθή 
ζπλαηζζεκαηηθή («Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» θαη «Πξνζσπηθή Αλεζπρία»). (Κνηζάλε, 2018) 
Ζ πξψηε ππνθιίκαθα, είλαη ε «Φαληαζηαθή ελζπλαίζζεζε» (fantasy scale) θαη δηεξεπλά ηελ 
ηαχηηζε ηνπ εξσηνχκελνπ κε θαληαζηηθνχο ραξαθηήξεο βηβιίσλ, ηαηληψλ ή ζεαηξηθψλ 
παξαζηάζεσλ, ελψ ε δεχηεξε ππνθιίκαθα νλνκάδεηαη «Αλάιεςε Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ» 
(perspective taking) θαη αθνξά ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο πξννπηηθήο ελφο ηξίηνπ 
αηφκνπ, ππαξθηνχ απηή ηε θνξά. Ζ ηξίηε ππνθιίκαθα νλνκάδεηαη «Δλζπλαίζζεηε 
Αλεζπρία» (empathetic concern scale) θαη δηεξεπλά ηα ελζηηθηψδε ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο 
θαη αλεζπρίαο γηα άηνκα ιηγφηεξν ηπρεξά θαη ε ηειεπηαία ππνθιίκαθα, ε «Πξνζσπηθή 
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Αλεζπρία» (personal distress) αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη αλεζπρίαο ζε πεξίπησζε 
πνπ ν ίδηνο ν εξσηψκελνο βξίζθεηαη ζε κηα ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε. (Davis, 1980) Σηελ 
παξνχζα έξεπλα, ν δείθηεο Cronbach γηα ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο είλαη .70 θαη γηα ηηο 
ππνθιίκαθεο θπκαίλεηαη απφ 0.17  έσο .56, κε ηελ ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» 
λα παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν βαζκφ (a=0.17) θαη ηελ ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή 
Δλζπλαίζζεζε» ηνλ πςειφηεξν (a=0.56). Πηζαλνινγείηαη πσο γηα ηνλ κηθξφ δείθηε α κεηαμχ 
ησλ ππνθιηκάθσλ νθείιεηαη είηε ν κηθξφο αξηζκφο δηαηππψζεσλ (6 δηαηππψζεηο αλά 
ππνθιίκαθα). Γηα ηνλ κηθξφ απηφ αξηζκφ, αληίζηνηρα ρακεινί δείθηεο Cronbach, 
εληνπίζηεθαλ θαη ζε άιιεο έξεπλεο κε εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη 
ζηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ εξσηεκάησλ, εμαηηίαο ηεο ππνθεηκεληθήο ρξνηάο πνπ ηα 
ραξαθηεξίδεη ή ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ πνπ θιήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα 
απαληήζνπλ. ( Φξέκνπ, 2018) 
Οη δπν απηέο θιίκαθεο, θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπο, δελ ζα 
εκθαληζηνχλ ζε πιήξε κνξθή, ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. Τα εξσηεκαηνιφγηα 
πξνζθνκίζηεθαλ ηφζν ειεθηξνληθά, φζν θαη ζε έληππε έθδνζε ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο, κε κέζν ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηα 20 ιεπηά.  
 
3.3.3  Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο 
 
 Καηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ θ. Sciutto, απ‟ φπνπ ιήθζεθε έγθξηζε ρξήζεο ηεο 
Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα (The 
Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale), αθνινχζεζε ε κεηάθξαζή ηεο πξνο δπν 
θαηεπζχλζεηο, αγγιηθά ζε ειιεληθά θαη αληηζηξφθσο, ε νπνία θαη πάιη εγθξίζεθε απφ ηνλ 
εξεπλεηή. Λίγν θαηξφ αξγφηεξα, ιήθζεθε ε άδεηα ρξήζεο ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπφθξηζεο (Interpersonal Reactivity Index) απφ ηελ θ. Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, ππεχζπλε γηα 
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ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο θιίκαθαο. Αθφηνπ ζπληάρζεθε θαη ην εξσηεκαηνιφγην 
δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, πξνεηνηκάζηεθαλ 2 κνξθέο εξσηεκαηνινγίσλ: Μηα έληππε θαη κηα 
ειεθηξνληθή, κε κέζν ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηα 20 ιεπηά.  
 Γηα ην δηακνηξαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ιήθζεθαλ αξρηθά απφ ηηο Γηεπζχλζεηο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη Έβξνπ 
θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ησλ ζρνιείσλ. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ 
ζρνιείσλ θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο, ηα κέζα, ην δείγκα ηεο έξεπλάο κνπ θαζψο 
θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα απέρνπλ 
απφ ηελ έξεπλα, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, κνίξαζα ηα εξσηεκαηνιφγηα, αθήλνληαο πεξηζψξην 
γχξσ ζηε 1 εβδνκάδα γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Με ηνλ ίδην ηξφπν κνηξάζηεθαλ ηα 
εξσηεκαηνιφγηα θαη ζε θνηηεηέο. Σε νξηζκέλα ζρνιεία, ιφγσ ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ, 
ζηάιζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Παξάιιεια, ηα δεδνκέλα πνπ 
πεξλνχζαλ, κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ζε πίλαθεο ηνπ Excel θαη αθνινχζεζε ε αλάιπζή 
ηνπο κε ην Σηαηηζηηθφ Παθέην SPSS.  
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4. Απνηειέζκαηα  
 
4.1  Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 
 
Κιίκαθα Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
 
Ζ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» (The Knowledge of 
Attention Deficit Disorders Scale) απνηειείηαη απφ 39 δηαηππψζεηο, ζηηο νπνίεο νη 
ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ «Σσζηφ», «Λάζνο» θαη «Γελ Γλσξίδσ», ζχκθσλα 
κε φ,ηη απηνί ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ηαηξηαζηφ. Γηαρσξίδεηαη ζε 4 ππνθιίκαθεο: Τελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά», ε νπνία απνηειείηαη απφ 15 δηαηππψζεηο 
(Γηαηππψζεηο: 1,4,6,13,17,19,22,24,27,28,29,30,31,32,33), ηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα - 
Γηάγλσζε», ε νπνία απνηειείηαη απφ 9 δηαηππψζεηο (Γηαηχπσζεηο: 3,5,7,9,11,14,16,21,26), 
ηελ ππνθιίκαθα «Αληηκεηψπηζε», ε νπνία απνηειείηαη απφ 12 δηαηππψζεηο (Γηαηππψζεηο: 
2,8,10,12,15,18,20,23,25,34,35,36) θαη ηέινο ηελ ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα», ε νπνία 
απνηειείηαη απφ ηξεηο λέεο δηαηππψζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί αθφκε ζε κηα απφ 
ηηο παξαπάλσ ππνθιίκαθεο (Γηαηππψζεηο: 37,38,39). (Φαηδεαγνξάθεο, 2015)  Πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ππνθιηκάθσλ δίδεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Μέζα 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ), γηα ιφγνπο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο σζηφζν, απνθεχγεηαη ε 
ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία.   
Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο νδεγίεο ησλ εξεπλεηψλ, ππεχζπλσλ γηα ηε ζχληαμε ηεο 
θιίκαθαο, βαζκνινγήζεθε ε θαζεκηά απάληεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε 
ηηκή: «Σσζηφ» σο 1, «Λάζνο» σο 2 θαη «Γελ γλσξίδσ» σο 3.  Έπεηηα έγηλε ζχγθξηζε ησλ 
απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ηηο ιχζεηο πνπ δίλνπλ νη εξεπλεηέο ζηελ θάζε 
δηαηχπσζε. (Σσζηφ ή Λάζνο) Οη δηαηππψζεηο πνπ θαηαρσξήζεθαλ σο «Γελ Γλσξίδσ» 
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πξνζκεηξήζεθαλ μέρσξα ησλ παξαπάλσ, δελ εληάρζεθαλ ινηπφλ ζηηο ιαλζαζκέλεο 
απαληήζεηο. Σηελ «Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» ινηπφλ, ην 
ζπλνιηθφ ζθνξ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=208), γηα ηηο 39 δηαηππψζεηο ηεο θιίκαθαο, 
είλαη 25 δηαηππψζεηο νξζά απαληεκέλεο, 4 ιάζνο θαη 10 δίρσο απάληεζε («Γελ Ξέξσ»). Σηε 
ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, γηα θάζε ππννκάδα 
ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα.  
Σηνλ Πίλαθα 4, παξαηίζεληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ νξζά 
απαληεκέλσλ εξσηεκάησλ (ζχκθσλα κε ηηο ιχζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο) ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα πνπ 
έπεηαη (Γηάγξακκα 3), νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε 
φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, επνκέλσο θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο». Μάιηζηα πςειφηεξεο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη ζηηο 
ππνθιίκαθεο «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» θαη «Αληηκεηψπηζε», θαζψο θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ. 
 
Πίλαθαο 4. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νξζά απαληεκέλσλ δηαηππώζεσλ, από 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.   
  
Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο 
 
Δθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο 
 
  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά 5.51 2.530 7.83 2.128 
Σπκπηψκαηα - Γηάγλσζε 6.05 1.593 6.87 1.316 
Αληηκεηψπηζε 3.96 2.516 5.36 1.991 
Νέα Αληηθείκελα 0.73 0.804 1.45 0.798 
Σχλνιν KADDS 16.22 5.881 21.51 4.268 
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Γηάγξακκα 3. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νξζά απαληεκέλσλ δηαηππώζεσλ, 
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηε ζπλέρεηα αθινπζνχλ γξαθήκαηα (Γξαθήκαηα 5-12) κε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, γηα ηελ θάζε ππνθιίκαθα 
μερσξηζηά.  Σηηο ζπρλφηεηεο είλαη εκθαλείο θαη νη ηξεηο απαληήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
θαινχληαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ. Γίπια ζηνλ αξηζκφ ηεο δηαηχπσζεο (ζηνλ θάησ 
άμνλα ηνπ γξαθήκαηνο), δίδεηαη θαη ε ιχζε ηεο, πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε 
λα δηαθξίλεη ην πιήξεο εχξνο ησλ απαληήζεσλ θαη φρη κφλν ηηο νξζά απαληεκέλεο 
δηαηππψζεηο. Τα γξαθήκαηα μεθηλνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (Γξαθήκαηα 
5-8) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο 
(Γξαθήκαηα 9-12). 
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Γξάθεκα 5. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπσο θαίλεηαη απφ ην Γξάθεκα 5. ζε κφιηο 6 δηαηππψζεηο νη πςειφηεξεο 
ζπρλφηεηεο εκθαλίδνληαλ ζηελ νξζή απάληεζή ηνπο (Γηαηππψζεηο 22, 28, 29, 31, 32, 33) θαη 
ζηελ πιεηνςεθία ησλ δηαηππψζεσλ ε απφθξηζε «Γελ Γλσξίδσ» ήηαλ εμίζνπ πςειή. 
Παξήγνξν είλαη βέβαηα φηη ε απφθξηζε «Γελ Γλσξίδσ» εκθαληδφηαλ κε πςειά πνζνζηά 
ηδηαίηεξα ζηηο δηαηππψζεηο φπνπ ππεξείραλ νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο (π.ρ. Γηαηχπσζε 1, 4, 
17, 30), γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ γλψζε 
ηεο άγλνηάο ηνπο σο πξνο ην δεηνχκελν ηεο δηαηχπσζεο, επνκέλσο ίζσο θαη λα ήηαλ πην 
δεθηηθνί ζε πεξαηηέξσ επηκφξθσζε επί ηνπ ζέκαηνο.  
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» 
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Γξάθεκα 6. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Σπκπηώκαηα-Γηάγλσζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σην Γξάθεκα 6., νη πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο δίδνληαη ζηηο νξζέο δηαηππψζεηο θαη 
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά, θαζψο ηα πνζνζηά ηεο απφθξηζεο «Γελ 
Γλσξίδσ» είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα, ζε ζρέζε ηδίσο κε ηελ πξνεγνχκελε ππνθιίκαθα.   
 
Γξάθεκα 7. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αληηκεηώπηζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο 
Αγσγήο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Αληηκεηώπηζε» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Σπκπηώκαηα – Γηάγλσαε» 
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Σην Γξάθεκα 7., ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο, ζηηο 
δηαηππψζεηο 2, 8, 10, 15, 18, 20, 35 θαη 36 είλαη κελ πςειφ πνζνζηφ ησλ δηαηππψζεσλ ζηελ 
νξζή ιχζε ηεο δηαηχπσζεο, ζε φιεο ηνπο φκσο θαίλεηαη πσο ηδηαίηεξα πςειφ είλαη θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ακθηβνιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (απφθξηζε «Γελ Γλσξίδσ»). Τν ίδην ηζρχεη θαη 
γηα ηηο δηαηππψζεηο κε ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 
 
 
Γξάθεκα 8. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέινο ζην Γξάθεκα 9. παξαηεξνχληαη πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο ζηηο ιαλζαζκέλεο 
απαληήζεηο ησλ δηαηππψζεσλ (Γηαηππψζεηο 37, 38, 39), κε ην πνζνζηφ ηεο ακθηβνιίαο λα 
είλαη εμίζνπ πςειφ, εάλ φρη θαη πςειφηεξν ησλ ιαζψλ (Γηαηππψζεηο 37, 38).  
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα 
ηελ ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» 
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Γξάθεκα 9. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» ηεο Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεγαιχηεξα ηα πνζνζηά επηινγήο ηεο νξζήο απάληεζεο ζε κεγάιν αξηζκφ δηαηππψζεσλ, 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο (Γηαηππψζεηο 6, 13,  19, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33), 
θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα πνζνζηά ακθηβνιίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 
αγσγήο.  
Γξάθεκα 10. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Σπκπηώκαηα-Γηάγλσζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
Ποςοςτά απαντήςεων Εκπαιδευτικϊν Ειδικήσ Αγωγήσ για την 
υποκλίμακα «Γενικά Χαρακτηριςτικά» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ ππνθιίκαθα  
«Σπκπηώκαηα - Γηάγλσζε» 
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Καη ζηελ ππνθιίκαθα απηή (Γξάθεκα 10.), ηα πςειφηεξα πνζνζηά βξίζθνληαλ ζηελ νξζή 
απάληεζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ, κε ειάρηζηα πνζνζηά απαληήζεσλ «Γελ Γλσξίδσ». 
 
Γξάθεκα 11. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αληηκεηώπηζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα, «Αληηκεηψπηζε», θάλεθε ζχκθσλα κε ην Γξάθεκα 11. λα 
πξνβιεκάηηζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Υπήξραλ αξθεηέο δηαηππψζεηο ζηηο 
νπνίεο ππεξίζρπαλ νη απαληήζεηο «Γελ Γλσξίδσ» (Γηαηχπσζε 15, 25, 35). Σηηο ππφινηπεο, ν 
αξηζκφο ησλ ζπρλνηήησλ ζηηο νξζά θαη ιαλζαζκέλα απαληεκέλεο δηαηππψζεηο ήηαλ ηφζν 
θνληηλφο, κε απνηέιεζκα ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο λα ππάξρνπλ μεθάζαξα ζσζηέο 
δηαηππψζεηο (φπσο π.ρ. ε δηαηχπσζε 2, φπνπ έρεη επηιεγεί ε νξζή –ζχκθσλα κε ηνπο 
εξεπλεηέο- απάληεζε ζε πνζνζηφ 81.10%, ελψ νη ιαλζαζκέλε αγγίδεη κφιηο ην 7.50 % θαη ε 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αληηκεηώπηζε» 
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«Γελ Γλσξίδσ» ην 11.30%). 
 
Γξάθεκα 12. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέινο ζηελ ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» είλαη θαη εδψ ηα πνζνζηά ηεο ιαλζαζκέλεο 
επηινγήο πςειφηεξα ζηελ δηαηχπσζε 37, ελψ νη δηαηππψζεηο 38 θαη 39 έρνπλ απαληεζεί 
νξζά. Δπηπξνζζέησο ζηηο δπν πξψηεο δηαηππψζεηο παξαηεξείηαη πςειφο αξηζκφο 
απνθξίζεσλ «Γελ Γλσξίδσ». 
Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα θαη γηα ηνπο θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο 
αγσγήο. Σηνλ Πίλαθα 5, παξαηίζεληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ νξζά 
απαληεκέλσλ εξσηεκάησλ (ζχκθσλα κε ηηο ιχζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο) ησλ 
θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα πνπ έπεηαη 
(Γηάγξακκα 4), νη θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 
ππνθιίκαθεο, (εθηφο ηεο ππνθιίκαθαο «Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε», φπνπ παξαηεξείηαη 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» 
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ηζνςεθία κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο), κε ηηο δηαθνξέο σζηφζν λα είλαη απηή ηε θνξά 
κηθξφηεξεο κεηαμχ ησλ δπν ππννκάδσλ (θνηηεηέο γεληθήο θαη θνηηεηέο εηδηθήο), ζε ζρέζε κε 
ηηο ηηκέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τα πςειφηεξα ζθνξ 
εκθαλίδνληαη θαη εδψ, ηφζν γηα ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο, φζν θαη γηα ηνπο θνηηεηέο 
εηδηθήο αγσγήο ζηηο ππνθιίκαθεο «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» θαη «Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε». 
Πίλαθαο 5. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νξζά απαληεκέλσλ δηαηππώζεσλ, από 
ηνπο θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.   
  
Φνηηεηέο Γεληθήο 
 
Φνηηεηέο Δηδηθήο 
 
  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά 5.95 2.806 6.79 2.891 
Σπκπηψκαηα - Γηάγλσζε 6.12 1.691 6.12 1.607 
Αληηκεηψπηζε 5.04 2.577 5.51 2.914 
Νέα Αληηθείκελα 0.82 0.928 0.93 0.936 
Σχλνιν KADDS 17.93 6.265 19.35 7.077 
 
Γηάγξακκα 4. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νξζά απαληεκέλσλ δηαηππώζεσλ, 
από ηνπο θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.   
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Έπεηηα αθινπζνχλ γξαθήκαηα (Γξαθήκαηα 13-20) κε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 
απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, γηα ηελ θάζε ππνθιίκαθα μερσξηζηά.  
Σηηο ζπρλφηεηεο είλαη εκθαλείο θαη νη ηξεηο απαληήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαινχληαλ νη 
θνηηεηέο λα επηιέμνπλ. Γίπια ζηνλ αξηζκφ ηεο δηαηχπσζεο (ζηνλ θάησ άμνλα ηνπ 
γξαθήκαηνο), δίλεηαη θαη ε ιχζε ηεο, πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 
δηαθξίλεη ην πιήξεο εχξνο ησλ απαληήζεσλ θαη φρη κφλν ηηο νξζά απαληεκέλεο δηαηππψζεηο. 
Τα γξαθήκαηα μεθηλνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο (Γξαθήκαηα 13-16) θαη ζηε 
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα ησλ θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο (Γξαθήκαηα 17-20).  
 
Γξάθεκα 13. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σηηο απαληήζεηο θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά», 
παξαηεξήζεθαλ πςειά πνζνζηά απαληήζεσλ «Γελ Γλσξίδσ», ηδίσο ζε εθείλεο πνπ ήηαλ 
απαληεκέλεο κε ιάζνο ηξφπν. (Γηαηππψζεηο 1,4, 30)  
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» 
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Γξάθεκα 14. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Σπκπηώκαηα-Γηάγλσζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όιεο νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζχκθσλα κε ην Γξάθεκα 14. ήηαλ νξζά απαληεκέλεο, κε 
κηθξά πνζνζηά απνθξίζεσλ «Γελ Γλσξίδσ», κε κφλε εμαίξεζε ηηο δηαηππψζεηο 11 θαη 14, 
φπνπ ηα πνζνζηά ησλ νξζά απαληεκέλσλ δηαηππψζεσλ, ήηαλ θνληηλά κε ησλ απαληήζεσλ 
«Γελ Γλσξίδσ», γεγνλφο πνπ δείρλεη κηα κηθξή αβεβαηφηεηα κεξηθψλ θνηηεηψλ.  
Γξάθεκα 15. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Αληηκεηώπηζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
Σην 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Σπκπηώκαηα-Γηάγλσζε» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Αληηκεηώπηζε» 
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 Γξάθεκα 15., γηα ηελ ππνθιίκαθα «Αληηκεηψπηζε» παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξα πνζνζηά 
ζηηο ιαλζαζκέλεο απνθξίζεηο ησλ δηαηππψζεσλ 8, 18, 23 θαη 34, ελψ αθφκε θαη ζηηο νξζά 
απαληεκέλεο εξσηήζεηο, ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ «Γελ Γλσξίδσ» ήηαλ αξθεηά πςειά. 
Δπηπιένλ ζε αξθεηέο απαληήζεηο νη ζπρλφηεηεο κεηαμχ ησλ νξζψλ, ιαλζαζκέλσλ θαη 
ακθίβνισλ απαληήζεσλ ήηαλ αξθεηά θνληηλέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ίζσο επηθξαηεί 
κηα κηθξή δηάζηαζε απφςεσλ, κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ γεληθήο γηα ην πεξηερφκελν ησλ 
εξσηεκάησλ απηψλ.  
 
Γξάθεκα 16. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Νέα Αληηθείκελα» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κιείλνληαο ζην Γξάθεκα 16. έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο 
απάληεζαλ νξζά Γηαηχπσζε 38, κε ηνλ αξηζκφ ησλ ακθίβνισλ απαληήζεσλ «Γελ Γλσξίδσ» 
θαη πάιη λα ππεξέρεη. Ζ δηαηχπσζε 39 ήηαλ ιάζνο απαληεκέλε, κε ηα πνζνζηά θαη ησλ ηξηψλ 
επηινγψλ πνπ είραλ νη θνηηεηέο ζηε δηάζεζή ηνπο λα είλαη αξθεηά θνληηλά, ελψ ζηε 
δηαηχπσζε 37 ππεξίζρπαλ θαη πάιη νη απνθξίζεηο «Γελ Γλσξίδσ» , κε ηε ιαλζαζκέλε 
απάληεζε λα έπεηαη κε κηθξή δηαθνξά.  
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» 
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Γξάθεκα 17. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηελ ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» νη θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο είραλ ζε 8 
δηαηππψζεηο πςειφηεξα πνζνζηά ζηελ νξζή απφθξηζε (Γηαηππψζεηο 6, 13, 17, 19, 22, 24, 
28, 29, 31, 32) κε ηα πνζνζηά ησλ απνθξίζεσλ «Γελ Γλσξίδσ» λα είλαη εμίζνπ πςειά, ζε 
φιεο ζρεδφλ ηηο δηαηππψζεηο.  
  
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» 
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Γξάθεκα 18. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Σπκπηώκαηα-Γηάγλσζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε» πιελ ηεο δηαηχπσζεο 11, φπνπ ππεξείραλ νη 
απαληήζεηο «Γελ Γλσξίδσ», ζε φιεο ηηο ππφινηπεο δηαηππψζεηο ηα πςειφηεξα πνζνζηά 
εληνπίδνληαη ζηηο νξζέο απαληήζεηο.  
Γξάθεκα 19. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Αληηκεηώπηζε» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ  
ππνθιίκαθα «Σπκπηώκαηα - Γηάγλσζε» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αληηκεηώπηζε» 
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Αλ θαη ζηελ ππνθιίκαθα απηή ππεξίζρπαλ νη ακθίβνιεο απαληήζεηο «Γελ Γλσξίδσ» ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ δηαηππψζεσλ, ηα πςειφηεξα πνζνζηά πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηηο νξζέο 
δηαηππψζεηο. Οη κφλεο δηαηππψζεηο φπνπ ππεξίζρπαλ νη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ήηαλ νη 
δηαηππψζεηο 23 θαη 34.  
 
Γξάθεκα 20. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Νέα Αληηθείκελα» ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέινο ζην Γξάθεκα 20. ηα πςειφηεξα πνζνζηά βξίζθνληαη ζηελ απάληεζε «Γελ Γλσξίδσ» 
θαη γηα ηηο ηξεηο δηαηππψζεηο. 
  
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» 
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Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο 
 
Ζ «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» (Interpersonal Reactivity Index) 
απνηειείηαη απφ 28 δηαηππψζεηο, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ, ζε 
κηα πεληαβάζκηδε θιίκαθα Likert ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπο ραξαθηεξίδεη ε εθάζηνηε 
δηαηχπσζε. Γηαρσξίδεηαη ζε 4 ππνθιίκαθεο, απνηεινχκελεο ε θαζεκηά ηνπο απφ 7 
δηαηππψζεηο. Οη δχν πξψηεο αθνξνχλ ηελ γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε: Ζ πξψηε είλαη ε  
ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε», ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο δηαηππψζεηο 26, 5, 
7, 16, 1, 12, 23 θαη ε δεχηεξε είλαη ε ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ», ε 
νπνία απνηειείηαη απφ ηηο δηαηππψζεηο  28, 15, 11, 21, 3, 8, 25. Οη επφκελεο δπν 
ππνθιίκαθεο, αθνξνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε: Ζ «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» 
είλαη ε ηξίηε ππνθιίκαθα θαη απνηειείηαη απφ ηηο δηαηππψζεηο 9, 18, 2, 22, 4, 14, 20 θαη ε 
ηέηαξηε ππνθιίκαθα είλαη ε «Πξνζσπηθή Αλεζπρία», απνηεινχκελε απφ ηηο δηαηππψζεηο 27, 
10, 6, 19, 17, 13 θαη 24. (Davis, 1980) Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ 
ππνθιηκάθσλ δίδεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ), γηα ιφγνπο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο σζηφζν, απνθεχγεηαη ε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία.   
Σχκθσλα κε ηνλ Davis (1980), ε «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο», ζε 
αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ελζπλαίζζεζεο, είλαη έλα εξγαιείν πνπ εμεηάδεη ηηο 
πηπρέο ηηο ελζπλαίζζεζεο ρσξηζηά, ψζηε λα είλαη επθξηλείο νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Γηα ην 
ιφγν απηφ ινηπφλ, δελ εμάγεηαη ζπλνιηθφ ζθνξ, παξά βαζκνινγία γηα θάζε ππνθιίκαθά ηεο 
ρσξηζηά. (Davis, 1980, pp.5) Σχκθσλα ινηπφλ κε απηέο ηηο νδεγίεο, βαζκνινγήζεθε ε θάζε 
απάληεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηκέο απφ ην 1-5. Έπεηηα ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο ηηκέο – 
ηππηθέο απνθιίζεηο, γηα θάζε ππνθιίκαθα μερσξηζηά, γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
(εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο, εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο, θνηηεηέο γεληθήο, θνηηεηέο εηδηθήο), θαζψο 
θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεψλ ηνπο γηα θάζε ηηκή ηεο θιίκαθαο Likert ρσξηζηά, 
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θαηαλεκεκέλεο αλά ππνθιίκαθα.  
Σηνλ Πίλαθα 6, παξαηίζεληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 
δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  (Γηάγξακκα 5), νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο εκθάληζαλ 
πςειφηεξα ζθνξ ζηηο δπν πξψηεο ππνθιίκαθεο (γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε), ελψ νη 
εθπαηδεπηηθνί γεληθήο ζηηο δπν ηειεπηαίεο (ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε). Οη βαζκνινγίεο 
ηνπο παξφια απηά, δελ απείραλ ζε κεγάιν βαζκφ, πιελ ηεο ππνθιίκαθαο «Αλάιεςε ηεο 
Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ». 
 
Πίλαθαο 6. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.   
 
  
Δθπαηδεπηηθνί Γεληθήο 
 
Δθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο 
 
  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε 21.05 4.143 21.11 5.250 
Αλάιεςε Πξννπηηθήο 
Άιινπ 24.98 3.979 27.11 4.322 
Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία 25.55 3.343 25.30 4.065 
Πξνζσπηθή Αλεζπρία 18.89 3.690 17.81 4.091 
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Γηάγξακκα 5. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηε ζπλέρεηα αθινπζνχλ γξαθήκαηα (Γξαθήκαηα 21-28) κε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, γηα θάζε ππνθιίκαθα ηεο 
«Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο».  Σηηο ζπρλφηεηεο είλαη εκθαλείο θαη νη πέληε 
βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο Likert, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαινχληαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα 
επηιέμνπλ. Τα γξαθήκαηα μεθηλνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (Γξαθήκαηα 
21-24) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο 
(Γξαθήκαηα 25-28). 
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Γξάθεκα 21. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γξάθεκα 22. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» 
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Γξάθεκα 23. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σηελ ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» εληνπίζηεθε ε πςειφηεξε κέζε ηηκή ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 23. θαζψο ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ εξσηεκάησλ έρνπλ επηιεγεί ζπρλφηεξα νη απαληήζεηο 4 (Με πεξηγξάθεη 
θαιά) θαη 5 (Με πεξηγξάθεη πιήξσο), ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο.  
 
Γξάθεκα 24. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» 
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Αληηζέησο ζηελ ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» εληνπίζηεθε ε ρακειφηεξε κέζε ηηκή 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ 
πνπ έρνπλ επηιέμεη, ζην Γξάθεκα 24, κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ 
3 πξψησλ επηινγψλ (Γελ κε πεξηγξάθεη επαξθψο – Με πεξηγξάθεη ζε κέηξην βαζκφ) γηα ηελ 
πιεηνςεθία ησλ δηαηππψζεσλ θαη ζηελ επηινγή 4 (Με πεξηγξάθεη θαιά) ζηηο Γηαηππψζεηο 
13 θαη 19.  Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζπρλφηεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, 
θαηαλεκεκέλεο αλά ππνθιίκαθα.  
 
Γξάθεκα 25. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» 
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Γξάθεκα 26. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηελ παξνχζα ππνθιίκαθα εκθαλίζηεθε ε πςειφηεξε κέζε ηηκή, φρη κφλν ζπγθξηηηθά κε ηηο 
απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο, αιιά θαη ζε 
ζρέζε κε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. Σπρλφηεξα επηιεγφκελεο 
εδψ είλαη νη απνθξίζεηο 4 (Με πεξηγξάθεη θαιά) θαη 5 (Με πεξηγξάθεη πιήξσο) γηα αξθεηέο 
απφ ηηο δηαηππψζεηο.   
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άλλου» 
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Γξάθεκα 27. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γξάθεκα 28. Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» 
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Τέινο φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 28. αξθεηά ζπρλά είραλ επηιεγεί νη απαληήζεηο 
1 (Γελ κε πεξηγξάθεη επαξθψο)– 3 (Με πεξηγξάθεη ζε κέηξην βαζκφ) θαη απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζηελ ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία», κε απνηέιεζκα 
λα εκθαλίζνπλ ηηο ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζε απηή, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο 
ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο.  
Ζ ίδηα δηαδηθαζία έιαβε ρψξα θαη γηα ηνπο θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Σηνλ 
Πίλαθα 7, παξαηίζεληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ 
θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 7 θαη ηνπ 
Γηαγξάκκαηνο 6, νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο εκθάληζαλ ειαθξψο πςειφηεξν ζθνξ ζηηο 
ππνθιίκαθεο «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» θαη «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» απφ ηνπο 
θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο. Μεγαιχηεξε δηαθνξά εληνπίζηεθε ζηελ ππνθιίκαθα «Αλάιεςε 
ηεο Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ», κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο λα πξνεγνχληαη.  
 
Πίλαθαο 7. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ γεληθήο 
θαη εηδηθήο αγσγήο.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Φνηηεηέο Γεληθήο 
 
Φνηηεηέο Δηδηθήο 
 
  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε 23.65 5.476 23.05 5.085 
Αλάιεςε Πξννπηηθήο 
Άιινπ 26.74 4.557 25.60 4.468 
Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία 25.77 3.088 25.33 3.249 
Πξνζσπηθή Αλεζπρία 20.46 4.285 20.60 4.343 
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Γηάγξακκα 6. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ 
γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6., νη κέζεο ηηκέο θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο θαη εηδηθήο αγσγήο 
ήηαλ παξαπιήζηεο, κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο, λα έρνπλ ειαθξά  πςειφηεξεο κέζεο 
ηηκέο ζηηο ηξεηο πξψηεο ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο.  
Σηε ζπλέρεηα αθινπζνχλ γξαθήκαηα (Γξαθήκαηα 29-36) κε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 
απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, γηα ηελ θάζε ππνθιίκαθα μερσξηζηά.  
Σηηο ζπρλφηεηεο είλαη εκθαλείο θαη νη πέληε απαληήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαινχληαλ νη 
θνηηεηέο λα επηιέμνπλ. Τα γξαθήκαηα μεθηλνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο 
(Γξαθήκαηα 29-32) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα ησλ θνηηεηψλ εηδηθήο 
αγσγήο (Γξαθήκαηα 33-36).  
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Γξάθεκα 29. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γξάθεκα 30. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ άιινπ» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» 
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Τν γξάθεκα απηφ ίζσο παξνπζηάδεη θαη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο ήηαλ ε 
ππνθιίκαθα πνπ παξνπζίαδε φρη κφλν ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή απφ ηηο ππφινηπεο 
ππνθιίκαθεο πνπ απαληήζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, είρε φκσο θαη ηελ 
πςειφηεξε δηαθνξά, ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ Γξαθήκαηνο 30. ινηπφλ, 
ηα πςειφηεξα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο απαληήζεηο.   
 
 
Γξάθεκα 31.  Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» 
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Γξάθεκα 32. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Πξνζσπηθή Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γξάθεκα 33. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Γεληθήο Αγσγήο γηα ηελ ππνθιίκαθα  
«Πξνζσπηθή Αλεζπρία» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ ππνθιίκαθα  
«Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» 
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Γξάθεκα 34. Πνζζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Αλάιεςε ηεο πξννπηηθήο ηνπ άιινπ» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γξάθεκα 35. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» 
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Γξάθεκα 36. Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο, γηα ηελ ππνθιίκαθα 
«Πξνζσπηθή Αλεζπρία» ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπόθξηζεο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή 
 
Σηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε έιεγρνο γηα ηελ εχξεζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 
δηαθνξψλ ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο 
Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο «Κιίκαθαο 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» κε ηε κέζνδν 2 way Anova, γηα ηηο ππννκάδεο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ην ζπλνιηθφ ζθνξ θαη νη 
ππνθιηκαθεο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη νη αλεμάξηεηεο ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ.  Σε πξψην ζηάδην, νη ζπκκεηέρνληεο 
δηαρσξίζηεθαλ ζχκθσλα κε παξακέηξνπο φπσο ε εηδηθφηεηα ηνπο (Γεληθήο ή Δηδηθήο 
Αγσγήο) ή ην αλ είλαη εθπαηδεπηηθνί  ή θνηηεηέο θαη έπεηηα έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο θάζε ππνθιίκαθαο, γηα ηελ εθάζηνηε 
Πνζνζηά απαληήζεσλ Φνηηεηώλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ 
ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» 
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παξάκεηξν μερσξηζηά. Σηε ζπλέρεηα ειέγρζεθε ε αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ 
κεηαμχ ηνπο, δειαδή ην θαηά πφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αδηάζπαζηα 
πιένλ (εάλ δειαδή πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο θαη γηα θνηηεηέο 
γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο θαη φρη απιψο γηα εθπαηδεπηηθνχο ή γηα θνηηεηέο αλεμαξηήησο 
εηδηθφηεηαο)  απηή ηε θνξά, ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 
ζηηο ππνθιίκαθεο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
Ζ εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ απφ κφλε ηεο (γεληθήο ή εηδηθήο 
αγσγήο) θάλεθε λα δηαθνξνπνηεί κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο ππνθιίκαθεο «Γεληθά 
Φαξαθηεξηζηηθά» [ F (1,204)=19.109, p<0.0001  ], «Αληηκεηψπηζε» [ F (1,204)= 7.188, 
p=0.008 ], «Νέα Αληηθείκελα» [ F (1,204)=11.828, p=0.001  ], θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ 
ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» [ F (1,204)=16.581, 
p<0.0001 ], ελψ δελ θάλεθε λα επεξεάδεη θαζφινπ ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
«Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο». Αθνινπζνχλ δηαγξάκκαηα κέζσλ ηηκψλ 
(Γηάγξακκα 7-10), φπνπ δηαθξίλνληαη νη βαζκνινγηθέο ζρέζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ θαη πίλαθαο κέζσλ ηηκψλ θαη ηππηθψλ απνθιίζεσλ γηα ηηο ππνθιίκαθεο πνπ 
εκθάληζαλ ζηαηηζηηθφ ελδηαθέξνλ. (Πίλαθαο 8 θαη 9)  
Πίλαθαο 8. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 
θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
Δθπαηδεπηηθνί 
Γεληθήο Αγσγήο 
Δθπαηδεπηηθνί  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά 5.51 2.530 7.83 2.128 19.109 p<0.0001 
Αληηκεηώπηζε 3.96 2.156 5.36 1.991 7.188 p=0.008 
Νέα Αληηθείκελα 0.73 0.804 1.45 0.798 11.828 p=0.001 
Σύλνιν KADDS 16.22 5.881 21.51 4.268 16.581 p<0.0001 
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Πίλαθαο 9. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο θαη 
θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
Φνηηεηέο 
Γεληθήο Αγσγήο 
Φνηηεηέο  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά 5.95 2.806 6.79 2.891 19.109 p<0.0001 
Αληηκεηώπηζε 5.04 2.577 5.51 2.914 7.188 p=0.008 
Νέα Αληηθείκελα 0.82 0.928 0.93 0.936 11.828 p=0.001 
Σύλνιν KADDS 17.93 6.265 19.35 7.077 16.581 p<0.0001 
 
 
Γηάγξακκα 7. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Γεληθά 
Φαξαθηεξηζηηθά» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
p<0.0001 
………………………………..... 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
         p<0.0001 
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Γηάγξακκα 8. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Αληηκεηψπηζε» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηάγξακκα 9. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
p=0.001 
………………………………..... 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p=0.001 
 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
p=0.008 
………………………………..... 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p=0.008 
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Γηάγξακκα 10. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο 
Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, απεηθνλίδεηαη σο ηειεία ε κέζε ηηκή γηα ηελ θάζε 
νκάδα, κε ηελ απφζηαζή ηνπο λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ απφζηαζε δπν κέζσλ ηηκψλ κεηαμχ 
ηνπο. Παξαηεξνχκε πσο νη ελδηάκεζεο γξακκέο ζηηο ππνθιίκαθεο «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» 
(Γηάγξακκα 7), «Νέα Αληηθείκελα» (Γηάγξακκα 9) θαζψο θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 
«Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» (Γηάγξακκα 10) ηέκλνληαη, 
θάηη πνπ δείρλεη πσο πέξαλ ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε εηδηθφηεηα απφ κφλε ηεο ζηα 
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ππάξρεη ηζρπξή αιιεινζπζρέηηζε θαη ησλ δπν άιισλ 
παξακέηξσλ κε ηελ εηδηθφηεηα (ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη δειαδή ηαπηφρξνλα 
εθπαηδεπηηθνί ή θνηηεηέο). Απηφ είλαη ίζσο θαη ην ζεκαληηθφηεξν εχξεκα, θαζψο ζπλδέεη 
πιένλ ηηο ηέζζεξηο παξακέηξνπο κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε απηή 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
p<0.0001 
………………………………..... 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p<0.0001 
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πσο νη δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο κεηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο 
θαη αληίζηνηρα ησλ θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο γηα ηηο 
ππνθιίκαθεο «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά», «Νέα Αληηθείκελα» θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 
«Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 
Τέινο ζε κηα αθφκε ππνθιίκαθα ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο»  πνπ θάλεθε λα δηαδξακαηίδεη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν 
ε αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ καδί (γεληθήο αγσγήο – εηδηθήο αγσγήο θαη 
εθπαηδεπηηθφο - θνηηεηήο), δίρσο απηή ηε θνξά λα ππεξηεξεί θάπνηα παξάκεηξνο, έλαληη 
θάπνηαο άιιεο, είλαη ε ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα Γηάγλσζε» [ F (1,204)=3.759, p=0.050  ], 
γηα ηελ νπνία έπνληαη πίλαθεο κέζσλ ηηκψλ (Πίλαθεο 10 θαη 11) θαη ην αληίζηνηρν 
δηάγξακκά ηεο (Γηάγξακκα 11). Τν γεγνλφο φηη δελ θάλεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 
θαη ζε θάπνηα αθφκε παξάκεηξν (π.ρ. εηδηθφηεηα) παξάιιεια κε ηελ αιιειεπίδξαζε, αθήλεη 
απηφ ην εξψηεκα, αλνηρηφ πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κειινληηθά.    
 
Πίλαθαο 10. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 
θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
 
Δθπαηδεπηηθνί 
Γεληθήο Αγσγήο 
Δθπαηδεπηηθνί  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Σπκπηώκαηα-Γηάγλσζε 6.02 1.593 6.87 1.316 3.877 p=0.050 
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Πίλαθαο 11. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο θαη 
θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
 
Φνηηεηέο 
Γεληθήο Αγσγήο 
Φνηηεηέο  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Σπκπηώκαηα - Γηάγλσζε 6.12 1.691 6.12 1.607 3.877 p=0.050 
 
 
Γηάγξακκα 11. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-
Γηάγλσζε» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
p=0.050 
……………………… 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p=0.050 
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Έπεηηα δηεξεπλήζεθε εάλ αζρέησο ηεο εηδηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλ νη 
παξάκεηξνη «εθπαηδεπηηθφο» ή «θνηηεηήο», δηαδξακάηηζαλ θάπνην ξφιν ζηα απνηειέζκαηα 
πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο ζεκεηψζεθαλ απηή ηε θνξά κφλν ζηελ 
«Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνθιίκαθα 
«Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» [ F (1,204)=10.483, p=0.001 ] θαη ζηελ ππνθιίκαθα 
«Πξνζσπηθή Αλεζπρία» [ F (1,204)=14.531, p<0.0001 ]. Αθνινπζνχλ δηαγξάκκαηα κέζσλ 
ηηκψλ (Γηάγξακκα 12-13), φπνπ δηαθξίλνληαη νη βαζκνινγηθέο ζρέζεηο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ θαη πίλαθεο κέζσλ ηηκψλ θαη ηππηθψλ απνθιίζεσλ γηα ηηο ππνθιίκαθεο πνπ 
εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. (Πίλαθαο 12-13)  
 
Πίλαθαο 12. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 
θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
 
Δθπαηδεπηηθνί 
Γεληθήο Αγσγήο 
Δθπαηδεπηηθνί  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε 21.05 4.143 21.11 5.250 10.483 p=0.001 
Πξνζσπηθή Αλεζπρία 18.89 3.690 17.81 4.091 14.531 
p<0.0001 
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Πίλαθαο 13. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο θαη 
θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
Φνηηεηέο 
Γεληθήο Αγσγήο 
Φνηηεηέο  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε 23.65 5.476 23.05 5.085 10.483 p=0.001 
Πξνζσπηθή Αλεζπρία 20.46 4.285 20.60 4.343 14.531 p<0.0001 
 
Γηάγξακκα 12. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή 
Δλζπλαίζζεζε» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
p=0.001 
………………………………..... 
Εκπαιδευτικοί Ειδικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p=0.001 
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Γηάγξακκα 13. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή 
Αλεζπρία» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηηο ππνθιίκαθεο «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» θαη «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» δελ 
παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο ζην θνκκάηη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 
ηεζζάξσλ παξακέηξσλ. (γεληθήο αγσγήο, εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθφο, θνηηεηήο). 
Υπήξμε σζηφζν κηα ππνθιίκαθα ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο, ε «Αλάιεςε 
ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» [ F (1,204)=7.292, p=0.008  ], φπνπ ε αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ καδί, αδηαηξέησο, θάλεθε λα  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,  
ρσξίο φκσο θαη πάιη λα πξνέρεη θάπνηα αθφκε παξάκεηξνο (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο ή θνηηεηήο), 
κε απνηέιεζκα θαη απηφ ην εξψηεκα λα ρξήδεη κειινληηθήο δηεξεχλεζεο. Οη πίλαθεο ησλ 
κέζσλ ηηκψλ ηεο (Πίλαθεο 14 θαη 15) θαζψο θαη ην δηάγξακκά ηεο (Γηάγξακκα 14) 
αθνινπζνχλ.   
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
p<0.0001 
………………………………..... 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p<0.0001 
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Πίλαθαο 14. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 
θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
 
Δθπαηδεπηηθνί 
Γεληθήο Αγσγήο 
Δθπαηδεπηηθνί 
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Αλάιεςε Πξννπηηθήο ηνπ 
Άιινπ 
24.98 3.979 27.11 4.322 7.292 p=0.008 
 
 
Πίλαθαο 15. Μέζεο ηηκέο (Μ.Ο.), ηππηθέο απνθιίζεηο (Τ.Α.) θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο θαη 
θνηηεηψλ εηδηθήο αγσγήο.  
 
 
Φνηηεηέο 
Γεληθήο Αγσγήο 
Φνηηεηέο  
Δηδηθήο Αγσγήο 
F p 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α.   
Αλάιεςε Πξννπηηθήο ηνπ 
Άιινπ 
26.74 4.557 25.60 4.468 7.292 p=0.008 
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Γηάγξακκα 14. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Αλάιεςε 
Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο Pearson, φπνπ γηα θάζε 
ππννκάδα ηνπ δείγκαηνο (εθπαηδεπηηθνί γεληθήο,εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο, θνηηεηέο γεληθήο, 
θνηηεηέο εηδηθήο) ππνινγίζηεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπζρεηίδνληαη νη ππνθιίκαθεο θαη ην 
ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ηηο 
ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο. Απφ ηηο αλαιχζεηο απηέο, 
πξνέθπςε φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, ε ππνθιίκαθα «Νέα Αληηθείκελα» 
θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε 
Αλεζπρία», φπνπ r=0.270 θαη p=0.046. Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο απφ ηελ άιιε, 
εληνπίζηεθε αξλεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ «Νέα 
Αληηθείκελα» θαη «Πξνζσπηθή Αλεζπρία» κε r= - 0.321 θαη p=0.019. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
 
Εκπ/κοι Γενικήσ 
Εκπ/κοι Ειδικήσ 
p=0.008 
………………………………..... 
Φοιτητζσ Γενικήσ 
Φοιτητζσ Ειδικήσ 
p=0.008 
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ζπζρέηηζε δελ θάλεθε λα πθίζηαηαη γηα ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο, ελψ γηα ηνπο θνηηεηέο 
εηδηθήο αγσγήο ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο», θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ππνθιίκαθα 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία», κε r=0.302 θαη p=0.049. 
Σηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη εληφο 
ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γηα ηελ «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» 
ππήξμε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
ησλ ππνθιηκάθσλ «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» θαη «Δλζπλαίζζεηεο Αλεζπρίαο», 
φπνπ r=0.293 θαη p=0.030. Τν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο, φπνπ 
r=0.419 θαη p=0.005. Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» θαη 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» κε r=0.330 θαη p=0.016, ην ίδην θαη γηα ηνπο θνηηεηέο γεληθήο 
αγσγήο, φπνπ r=0.386 θαη p=0.003.  
Δληφο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
εληνπίζηεθαλ πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο γηα ηελ θάζε ππννκάδα. Γηα 
ην ιφγν απηφ, αθνινπζνχλ νη ηηκέο r θαη p ηνπο ζε κνξθή πίλαθα. Ο Πίλαθαο 16 αλαθέξεηαη 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, ν Πίλαθαο 17 ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, 
ν Πίλαθαο 18 ζηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο θαη ηέινο ν Πίλαθαο 19 ζηνπο θνηηεηέο 
εηδηθήο αγσγήο.  
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Πίλαθαο 16. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» γηα 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γεληθήο αγσγήο. 
Σπζρεηίζεηο: r p 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σπκπηψκαηα 0.485 p<0.0001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Αληηκεηψπηζε 0.593 p<0.0001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σχλνιν KADDS 0.861 p<0.0001 
Σπκπηψκαηα Αληηκεηψπηζε 0.435 0.001 
Σπκπηψκαηα Σχλνιν KADDS 0.684 p<0.0001 
Αληηκεηψπηζε Νέα Αληηθείκελα 0.498 p<0.0001 
Αληηκεηψπηζε Σχλνιν KADDS 0.530 p<0.0001 
Νέα Αληηθείκελα Σχλνιν KADDS 0.869 p<0.0001 
 
 
Πίλαθαο 17. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» γηα 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθήο αγσγήο. 
Σπζρεηίζεηο: r p 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Αληηκεηψπηζε 0.323 0.018 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Νέα Αληηθείκελα 0.295 0.032 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σχλνιν KADDS 0.732 p<0.0001 
Σπκπηψκαηα Σχλνιν KADDS 0.509 p<0.0001 
Αληηκεηψπηζε Νέα Αληηθείκελα 0.428 0.001 
Αληηκεηψπηζε Σχλνιν KADDS 0.781 p<0.0001 
Νέα Αληηθείκελα Σχλνιν KADDS 0.608 p<0.0001 
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Πίλαθαο 18. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» γηα 
ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο. 
Σπζρεηίζεηο: r p 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σπκπηψκαηα 0.532 p<0.0001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Αληηκεηψπηζε 0.539 p<0.0001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Νέα Αληηθείκελα 0.428 0.001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σχλνιν KADDS 0.877 p<0.0001 
Σπκπηψκαηα Αληηκεηψπηζε 0.310 0.019 
Σπκπηψκαηα Σχλνιν KADDS 0.687 p<0.0001 
Αληηκεηψπηζε Νέα Αληηθείκελα 0.451 p<0.0001 
Αληηκεηψπηζε Σχλνιν KADDS 0.803 p<0.0001 
Νέα Αληηθείκελα Σχλνιν KADDS 0.618 p<0.0001 
 
Πίλαθαο 19. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» γηα 
ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο. 
Σπζρεηίζεηο: r p 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σπκπηψκαηα 0.682 p<0.0001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Αληηκεηψπηζε 0.748 p<0.0001 
Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά Σχλνιν KADDS 0.925 p<0.0001 
Σπκπηψκαηα Αληηκεηψπηζε 0.582 p<0.0001 
Σπκπηψκαηα Νέα Αληηθείκελα 0.322 0.035 
Σπκπηψκαηα Σχλνιν KADDS 0.788 p<0.0001 
Αληηκεηψπηζε Σχλνιν KADDS 0.903 p<0.0001 
Νέα Αληηθείκελα Σχλνιν KADDS 0.539 p<0.0001 
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Τέινο, ην θαηά πφζν κηα ππνθιίκαθα ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» 
κπνξεί λα πξνβιέςεη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» θαζψο θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο, ήηαλ έλα απφ ηα εξσηήκαηα 
πνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο  γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπφθξηζεο» σο πξνο ην ζχλνιν θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο», κε ηε κέζνδν stepwise, κε απψηεξν ζηφρν ηνλ 
έιεγρν ηνπ πξνβιεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ 
νη ππνθιίκαθεο ή ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο» θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο». Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνέθπςε φηη κφλν ε ππνθιίκαθα 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» εκθαλίδεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ πξνβιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ην 
ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» (ζε 
βαζκφ κφιηο 2.3%, δηφηη Adjusted R Square=0.023)  θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-
Γηάγλσζε». (ζε βαζκφ 3.2%, δηφηη Adjusted R Square=0.032). Τα δεδνκέλα απηά, είλαη 
εκθαλή ζηνπο Πίλαθεο 20 θαη 21  γηα ηνλ πξνβιεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ππνθιίκαθαο 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» σο πξνο ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» θαη Πίλαθεο 22 θαη 23, σο πξνο ηελ ππνθιίκαθα 
«Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε». 
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Πίλαθαο 20.  Πεξίιεςε κνληέινπ γηα ην ζπλνιηθό ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλώζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
1 .165a .027 .023 6.130 
a. Predictors: (Constant), IRI-Empathetic Concern 
 
Πίλαθαο 21.  Σπληειεζηέο πξνβιεςηκφηεηαο γηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο 
ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95.0% Confidence 
Interval for B 
B 
Std. 
Error 
Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
(Constant) 10.900 3.047   3.577 .000 4.894 16.905 
IRI-
Empathetic 
Concern 
.297 .119 .165 2.500 .013 .063 .532 
a. Dependent Variable: KADDS Σπλνιηθφ ζθνξ 
 
Πίλαθαο 22.  Πεξίιεςε κνληέινπ γηα ηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα - Γηάγλσζε» 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
1 .189a .036 .032 1.595 
a. Predictors: (Constant), IRI-Empathetic Concern 
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Πίλαθαο 23.  Σπληειεζηέο πξνβιεςηκφηεηαο γηα ηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα - Γηάγλσζε» 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95.0% Confidence 
Interval for B 
B 
Std. 
Error 
Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
(Constant) 3.927 .793   4.951 .000 2.364 5.490 
IRI-
Empathetic 
Concern 
.089 .031 .189 2.881 .004 .028 .150 
a. Dependent Variable: KADDS-Symptoms and Diagnossis 
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5.Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ 
 
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηηηφο: Αξρηθά απνζθνπνχληαλ λα γίλεη κέηξεζε ηεο 
ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο 
αγσγήο γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη έπεηηα λα κεηξεζεί ε ζπζρέηηζε 
κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» κε ην ζπλνιηθφ 
ζθνξ θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο».  
Αξρηθά αθνινπζεί πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζε ζρέζε 
πιένλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Τν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηα 
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο: Αλακέλνληαλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο λα 
έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ εκπεηξίαο θαη επηκφξθσζεο αλαθνξηθά κε ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεξεο επαθήο κε απηή. 
Αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία, εληνπίζηεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο, θαζψο θαη νη 
θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο, θαηείραλ πςειφηεξα πνζνζηά πξνζσπηθήο εκπεηξίαο κε ηε 
δηαηαξαρή, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο αληηζηνίρσο. 
Όζνλ αλαθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο εηδηθήο 
αγσγήο πξνεγνχληαλ, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο 
αληίζηνηρα. Τέινο σο πξνο ηηο κεζφδνπο επηκφξθσζεο, νη ζπκκεηέρνληεο δηεξσηήζεθαλ σο 
πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ 
αθαδεκατθψλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, ζρεηηθά κε ηε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα. Σε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, πςειφηεξα 
πνζνζηά είραλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 
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αγσγήο, ην ίδην φκσο δελ θάλεθε λα ηζρχεη θαη ζηελ νκάδα ησλ θνηηεηψλ, θαζψο νη θνηηεηέο 
γεληθήο αγσγήο είραλ ειαθξψο  πςειφηεξα πνζνζηά ζηνλ αξηζκφ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ 
πνπ είραλ δηαβάζεη θαη ζηνλ αξηζκφ αθαδεκατθψλ καζεκάησλ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, 
ζπγθξηηηθά κε ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο.  
Σηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο αλάιπζεο 2 way Anova, εμεηάζηεθε ε επίδνζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλνιηθφ ζθνξ θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο». Πξνζδνθνχληαλ ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 
εξψηεκα πςειφηεξεο ηηκέο ζηηο ππνθιίκαθεο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο έλαληη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο θαη απφ ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο έλαληη ησλ θνηηεηψλ 
γεληθήο αγσγήο, εμαηηίαο ηνπ πςειφηεξνπ κέζνπ αξηζκνχ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο  - Υπεξθηλεηηθφηεηα πνπ θάλεθε λα θαηείραλ. Σε πξψην ζηάδην 
ινηπφλ, ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο θαη 
ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο θιίκαθαο, γηα θάζε ππννκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ μερσξηζηά. Σηελ 
ππνθιίκαθα «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ πςειφηεξνπο 
κέζνπο φξνπο (κ.ν. 7.83, η.α. 2.128 ) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 5.51, η.α. 
2.530). Τν ίδην ίζρπε θαη γηα ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 6.79, η.α. 2.891) ζε ζρέζε κε 
ηνπο θνηηεηέο  γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 5.95, η.α. 2.806). Ζ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-
Γηάγλσζε» παξνπζίαζε ην πςειφηεξν ζθνξ φισλ ησλ ππνθιηκάθσλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
εηδηθήο αγσγήο λα πξνεγνχληαη (κ.ν. 6.87, η.α. 1.516) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 6.05, η.α. 1.593). Οη θνηηεηέο ζηελ παξνχζα θιίκαθα παξνπζίαζαλ 
ίζνπο κέζνπο φξνπο ζην 6.12, δηαθνξνπνίεζε παξαηεξήζεθε κνλάρα ζηηο ηππηθέο απνθιίζεηο 
ηνπο. (θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο: η.α. 1.607 / θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο: η.α. 1.691 ) Αληίζηνηρε 
ήηαλ θαη ε έθθαλζε ησλ επφκελσλ δπν ππνθιηκάθσλ, κε αξθεηά ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο 
βέβαηα. Σηελ ππνθιίκαθα «Αληηκεηψπηζε» ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 
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αγσγήο (κ.ν. 5.36, η.α. 1.991) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 3.96, 
η.α. 2.516), δελ ίζρπε ην ίδην θαη γηα ηνπο θνηηεηέο βέβαηα, φπνπ ε δηαθνξά κεηαμχ θνηηεηψλ 
εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 5.51, η.α. 2.914) θαη θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 5.04, η.α. 2.557) 
ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε. Τα ίδηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ ηειεπηαία 
ππνθιίκαθα, «Νέα Αληηθείκελα», κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 1.45, η.α. 
0.798) λα έρνπλ πςειφηεξε κέζε ηηκή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο (κ.ν. 0.73, η.α. 
0.804) θαη ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 0.93, η.α. 0.936) απφ ηνπο θνηηεηέο γεληθήο 
αγσγήο (κ.ν. 0.82, η.α. 0.928). Κιείλνληαο, ζηα ίδηα πιαίζηα θηλήζεθε θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ 
ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο», φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 
εηδηθήο αγσγήο (κ.ν. 21.51, η.α. 4.268) εκθάληζαλ πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο έλαληη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 16.22, η.α. 5.881) θαη νη θνηηεηέο εηδηθήο (κ.ν. 19.35, 
η.α. 7.077)έλαληη ησλ θνηηεηψλ γεληθήο αγσγήο (κ.ν. 17.93, η.α. 6.265) αληηζηνίρσο. Σηε 
ζπλέρεηα εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ, ζηηο 
ππνθιίκαθεο «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά», «Νέα Αληηθείκελα» θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 
«Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο». 
 Σην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πξνβιέπνληαλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηηο ππνθιίκαθεο θαη 
ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» απφ 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο θαη 
αληίζηνηρα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζπγθξηηηθά κε ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο 
αγσγήο. Απηφ επηβεβαηψζεθε ελ κέξεη: Σε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, εμαηξνπκέλεο ηεο 
ππνθιίκαθαο «Αληηκεηψπηζε», θαζψο θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 
αγσγήο παξνπζίαζαλ πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο, απφ ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο. Τν 
αληίζηξνθν βέβαηα θάλεθε λα ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θνηηεηέο γεληθήο 
αγσγήο, θαζψο ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, φπσο επίζεο θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ, ππεξείραλ νη 
θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο. Τν αληίζηξνθν απηφ απνηέιεζκα, ίζσο εμεγείηαη απφ ηηο 
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πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο πνπ εκθάληζαλ νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο ζηνλ αξηζκφ ησλ 
αθαδεκατθψλ καζεκάησλ γηα ηελ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο -Υπεξθηλεηηθφηεηαο 
(72%) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (61.8%) θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ 
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ έρνπλ δηαβάζεη γηα ηε δηαηαξαρή, κε ηε δηαθνξά ηνπο βέβαηα 
απηή ηε θνξά λα είλαη πνιχ κηθξφηεξε. (θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο 78.9% θαη εθπαηδεπηηθνί 
γεληθήο αγσγήο 78.2%) Σην εξψηεκα απηφ δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο. Μνλάρα ε ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε» αθήλεη ην ελδερφκελν ηεο 
απάληεζεο ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηφ αλνηρηφ, θαζψο εληνπίζηεθε ζε απηή ζηαηηζηηθή 
ζεκαληηθφηεηα ζην θνκκάηη ηεο αιιειεπίδξαζεο, δελ γηλφηαλ σζηφζν λα εμαθξηβσζεί απφ 
ηελ παξνχζα έξεπλα εάλ ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην εάλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 
εθπαηδεπηηθνί ή θνηηεηέο ή εάλ είλαη γεληθήο αγσγήο ή εηδηθήο αγσγήο, ψζηε λα απαληήζεη 
κε επθξίλεηα ζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  
Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινχζεζε θαη γηα ηελ «Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο». Οη 
πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο εληνπίζηεθαλ ζε δπν ππνθιίκαθεο: Τελ «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο 
ηνπ Άιινπ», φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ κ.ν. 27.11 (η.α. 4.322), νη 
εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο κ.ν. 24.98 (η.α. 3.97), νη θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο κ.ν. 25.60 
(η.α. 4.468) θαη νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο είραλ κ.ν. 26.74 (η.α. 4.557) Τν ίδην ζπλέβε θαη 
ζηελ ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία», φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ 
κ.ν. 25.30 (η.α. 4.065), νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο κ.ν. 25.55 (η.α. 3.343), νη θνηηεηέο 
εηδηθήο αγσγήο κ.ν. 25.33 (η.α. 3.849) θαη νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο είραλ κ.ν. 25.77 (η.α. 
3.088). Έπεηαη ε ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε», φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 
αγσγήο είραλ κ.ν. 21.11 (η.α. 5.250), νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο κ.ν. 21.05 (η.α. 4.43), 
νη θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο κ.ν. 23.05 (η.α. 5.085) θαη νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο είραλ κ.ν. 
23.65 (η.α. 5.476) θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή 
Αλεζπρία», φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ κ.ν. 17.81 (η.α. 4.091), νη 
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εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο κ.ν. 18.89 (η.α. 3.690), νη θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο κ.ν. 20.60 
(η.α. 4.343) θαη νη θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο είραλ κ.ν. 2.46 (η.α. 4.285). Απφ ηηο κέζεο ηηκέο  
πξνθχπηεη επηβεβαίσζε ηνπ 4ν εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο (ζχκθσλα κε ην νπνίν αλακέλνληαλ 
πςειφηεξεο ηηκέο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 
θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο αληηζηνίρσο) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κφλν, ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο 
γλσζηηθήο ελζπλαίζζεζεο, «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» θαη «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο 
ηνπ Άιινπ», ελψ γηα ηνπο θνηηεηέο ηζρχεη κφλν ζηελ ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία».   
Σην 5ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλακέλνληαλ ην αληίζηξνθν, δειαδή πςειφηεξεο ηηκέο απφ 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο γεληθήο θαη 
εηδηθήο αγσγήο αληίζηνηρα. Τν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απηφ δελ απνδεηθλχεηαη θαζφηη νη 
θνηηεηέο εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο, πιελ ηεο «Αλάιεςεο 
Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ», ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Τν 
απνηέιεζκα απηφ, ίζσο θαη λα κπνξνχζε λα εμεγεζεί γηα ηνπο θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο απφ 
ηα πςειά πνζνζηά πξνζσπηθήο εκπεηξίαο πνπ είραλ κε ηε δηαηαξαρή (43.90%), έλαληη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο (38.20%), ζε πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη ζπζρεηίδεηαη ε 
πξνζσπηθή εκπεηξία, κε ηελ ελζπλαίζζεζε. Τν εξψηεκα απηφ, αλ θαη ελδηαθέξνλ, ζθφπηκν 
είλαη λα κειεηεζεί δηεμνδηθά, φπσο ζα ιερζεί θαη ζε επφκελν θεθάιαην, δηεμνδηθά απφ λέα 
έξεπλα.  
 Απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ εχξεζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 
δηαθνξψλ γηα ηα δπν ηειεπηαία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, εληνπίζηεθαλ κνλάρα ζηελ 
παξάκεηξν εθπαηδεπηηθφο-θνηηεηήο, (ρσξίο φκσο λα δηεπθξηλίδεηαη ε εηδηθφηεηά ηνπο) γηα ηηο 
ππνθιίκαθεο «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» θαη «Πξνζσπηθή Αλεζπρία», θαζψο θαη ζηελ 
αιιειεπίδξαζε ησλ ηεζζάξσλ παξακέηξσλ (εθπαηδεπηηθφο – θνηηεηήο , γεληθήο αγσγήο – 
εηδηθήο αγσγήο ) γηα ηελ ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ», ρσξίο σζηφζν 
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λα ππνδεηθλχεηαη απηή ηε θνξά πνηα ζρέζε έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ην 
εμαγφκελν απνηέιεζκα. Έηζη ινηπφλ, ε  ππνθιίκαθα «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» 
θαίλεηαη κελ λα απαληά ζε έλα απφ ηα δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (4ν θαη 5ν), απηφ φκσο δελ 
είλαη εκθαλέο ζηελ παξνχζα έξεπλα, γη απηφ θαη ρξεηάδεηαη επηπιένλ κειινληηθή 
δηεξεχλεζε.   
Τέινο ζην 6ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηαηππσλφηαλ ε αλακνλή ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 
ππνθιηκάθσλ ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ θαη ηηο 
ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» θαζψο θαη ε 
πηζαλφηεηα χπαξμεο πξνβιεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα θάπνηα απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο πξψηεο 
θιίκαθαο γηα ηε δεχηεξε. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ «Νέα Αληηθείκελα» θαη 
«Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία», γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο εληνπίζηεθαλ αξλεηηθά 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ «Νέα Αληηθείκελα» θαη 
«Πξνζσπηθή Αλεζπρία» θαη ηέινο γηα ηνπο θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» θαη ηεο ππνθιίκαθαο «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία». Γηα ηνπο 
θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο δελ εληνπίζηεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 
Κιείλνληαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο «Κιίκαθαο 
Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» σο πξνο ην ζπλνιηθφ ζθνξ θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο 
«Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο» πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο  γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο 
Αληαπφθξηζεο» σο πξνο ην ζχλνιν θαη ηηο ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο 
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο», κε ηε κέζνδν stepwise.Απφ απηή πξνέθπςε πσο 
κφλν ε ππνθιίκαθα «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» κπνξεί λα παξνπζηάζεη πξνβιεπηηθφ 
ραξαθηήξα, ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ βέβαηα, γηα ηελ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε» (ζε 
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πνζνζηφ κφιηο 3,2 %) θαη γηα ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» (ζε πνζνζηφ 2,3%).  
Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα επξήκαηα 
άιισλ εξεπλψλ. Ζ ζχγθξηζε σζηφζν παξνπζίαδε δπζθνιίεο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
δεηνχκελσλ ζε θάζε έξεπλα, ηνπ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
εθάζηνηε έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζχγθξηζε γίλεηαη αλαινγηθά κε ηνπο κέζνπο φξνπο / 
ηππηθέο απνθιίζεηο άιισλ εξεπλψλ γηα ηηο ππνθιίκαθεο θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ησλ θιηκάθσλ 
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.  
Σε φιεο ζρεδφλ ηηο έξεπλεο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο» ε ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα - Γηάγλσζε» 
είλαη απηή πνπ εκθαλίδεη ηηο πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο, έπεηαη ε ππνθιίκαθα «Γεληθά 
Φαξαθηεξηζηηθά» θαη ζην ηέινο βξίζθεηαη ε ππνθιίκαθα «Αληηκεηψπηζε», ζπλήζσο κε 
κεγαιχηεξε απφθιηζε, ζπγθξηηηθά κε ηελ απφθιηζε κεηαμχ ησλ δπν πξνεγνχκελσλ 
ππνθιηκάθσλ. (Sciutto et al.,2000, Wan-Ju & Sung Dong, 2013, Guerra & Brown, 2012, 
Weyandt, Fielton Schepman, Verdi, Wilson, 2009) Οη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο δηεμήρζεζαλ 
ζε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο αγσγήο. Αληηζέησο ζηελ έξεπλα ησλ 
Herbert, Crittenden, Dalygample (2004) φπνπ ζπκκεηείραλ πέξαλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη ζρνιηθνί ςπρνιφγνη, ην πςειφηεξν ζθνξ 
εληνπίζηεθε ζηηο ππνθιίκαθεο «Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά» θαη έπεηηα ζηελ ππνθιίκαθα 
«Αληηκεηψπηζε». Ζ ππνθιίκαθα «Σπκπηψκαηα-Γηάγλσζε» εξρφηαλ ηειεπηαία ζε ζεηξά, κε 
κηθξή σζηφζν δηαθνξά απφ ηελ ππνθιίκαθα αληηκεηψπηζε. Δπηπιένλ κεηαμχ ησλ 
εηδηθνηήησλ, παξαηεξήζεθε αηζζεηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ηεο θάζε 
ππνθιίκαθαο, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί βξηζθφηαλ ζηελ 
ηειεπηαία ζέζε, αθνινπζνχζαλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη ζηηο πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο 
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εληνπίδνληαλ νη απαληήζεηο ησλ ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ. (Herbert, et al., 2004)  Σηελ έξεπλα 
ησλ Weyandt et al. (2009), πέξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, ζπκκεηείραλ 
επίζεο εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ζρνιηθνί ςπρνιφγνη. Έπεηηα απφ ζχγθξηζε 
ησλ ζπλνιηθψλ ζθνξ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 
αγσγήο, παξαηεξείηαη πσο θαη ζηηο δπν έξεπλεο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο εκθαλίδνπλ 
πςειφηεξν κέζν φξν, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. (Weyandt et al. 
2009) Σε θακία απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο βέβαηα δελ γίλεηαη κλεία γηα ζπκκεηνρή θνηηεηψλ. 
Αληίζηνηρν είλαη ην ηνπίν θαη γηα ηελ Κιίκαθα Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο: Σε φιεο 
ζρεδφλ ηηο έξεπλεο, ηα πςειφηεξα ζθνξ εληνπίζηεθαλ ζηηο ππνθιίκαθεο «Δλζπλαίζζεηε 
Αλεζπρία» θαη «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ», κε ηελ πξψηε λα θαηέρεη ζπρλφηεξα 
θπξίαξρε ζέζε. Έπεηηα αθνινπζνχζε ε ππνθιίκαθα «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε», κε κηθξή 
δηαθνξά θαη ζην ηέινο βξηζθφηαλ ζε φιεο ηηο έξεπλεο κε κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηηο κέζεο 
ηηκέο ηεο ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο, ε ππνθιίκαθα «Πξνζσπηθή Αλεζπρία». 
(Κνηζάλε, 2018, Φξέκνπ, 2018, Νηνχξνπ, 2018, Κξνκκχδα, 2019) Τα απνηειέζκαηα απηά 
ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα απηή. Ζ κφλε 
δηαθνξνπνίεζε εληνπίζηεθε ζηελ έξεπλα ηεο Ησάλλνπ (2010), φπνπ ζηηο δπν πξψηεο ζέζεηο 
παξέκελαλ ε «Δλζπλαίζζεηε Αλεζπρία» θαη ε «Αλάιεςε ηεο Πξννπηηθήο ηνπ Άιινπ» 
αληηζηνίρσο, κεηαβάιινληαλ φκσο ιηγάθη ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δπν άιισλ 
ππνθιηκάθσλ, κε ηε «Φαληαζηαθή Δλζπλαίζζεζε» απηή ηε θνξά λα βξίζθεηαη ζηελ 
ηειεπηαία ζέζε. (Ησάλλνπ, 2010) Τν δείγκα πνπ έιαβε κέξνο ζηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο 
παξνπζίαδε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία: Σηηο έξεπλεο ησλ Φξέκνπ (2018) θαη ηεο Ησάλλνπ 
(2010) ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηηο έξεπλεο ησλ Κνηζάλε 
(2018) θαη Νηνχξνπ (2018) εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο θαη ηέινο ζηελ έξεπλα ηεο 
Κξνκκπδα (2019), θνηηεηέο ινγνζεξαπείαο.  
Καζεκία απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, παξείρε θάηη δηαθνξεηηθφ. Μεγάινο αξηζκφο ησλ 
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εξεπλψλ πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 
Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο», εζηίαδαλ ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ 
ακθίβνισλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαδε πεξηζζφηεξν ζην 
ζπλνιηθφ ζθνξ ησλ νξζά απαληεκέλσλ δηαηππψζεσλ αλά ππνθιίκαθα θαη ζπλνιηθά γηα ηελ 
«Κιίκαθα Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο», απ‟ φπνπ θαη πξνέθππηε κηα 
κέζε βαζκνινγία. Οη ιαλζαζκέλεο θαη νη ακθίβνιεο απαληήζεηο δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ 
ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο. Έπεηηα αθνινπζνχζε ε ζχγθξηζε ησλ ππννκάδσλ, ζηηο νπνίεο είραλ 
δηαρσξηζηεί νη ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Σθνπφο 
ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο ήηαλ ε ζθαηξηθή ζχγθξηζε ησλ πεξηνρψλ ηεο δηαηαξαρήο, νη νπνίεο 
ρξσκαηίδνληαη κε κειαλά ρξψκαηα, ψζηε εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ θάζε νκάδα αθνινχζσο λα 
δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο επθαηξίεο επηκφξθσζεο. Απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  
παξαδείγκαηνο ράξηλ πξνθχπηεη πσο πξνηηκψκελε κέζνδνο επηκφξθσζεο γηα κεγάιν αξηζκφ 
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη κάιηζηα 
εκπινπηίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ έξεπλα ηεο Μάηδαξε (2016), ζηελ νπνία θαη 
παξνπζηάδνληαη εθηελψο νη ηξφπνη παξνπζίαζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ ζε έλα ζεκηλάξην, πνπ 
πξνηηκψληαη ηδηαηηέξσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (π.ρ. ν ζπγθεξαζκφο ζεσξεηηθήο γλψζεο 
θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο). Αληίζεηα ζηνπο θνηηεηέο εληνπίζηεθε πςειφηεξνο αξηζκφο 
αθαδεκατθψλ καζεκάησλ γηα ηε δηαηαξαρή, φπσο επίζεο θαη ε πξνηίκεζή ηνπο σο πξνο ηα 
επηζηεκνληθά άξζξα. Έρνληαο γλψζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, είλαη επθνιφηεξε ε 
ζηνρεπφκελε δξάζε ινηπφλ γηα ηελ κείσζε ηεο παξαπιεξνθφξεζε, κε ηξφπνπο πνπ είλαη 
πνην νηθείνη θαη απνηειεζκαηηθνί σο πξνο ηελ εθάζηνηε νκάδα ζηφρν.  
Δπηπιένλ θαηλνχξην ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη θαη ε ζχγθξηζε ησλ γλψζεσλ πνπ 
αθνινχζεζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλψ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο ηφζν 
ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ σο πξνο ηελ ελζπλαίζζεζε, ην επίθεληξν ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ζπλήζσο ζηξέθεηαη ζηα επαγγέικαηα πγείαο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα 
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ηειεπηαία έηε ζηελ εθπαίδεπζε, είηε ζπγθξίλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε 
ζρέζε κε απηή ησλ καζεηψλ ηνπο (Φέικνπ, 2018, Ησάλλνπ, 2010), είηε ηε ζπγθξίλνπλ κε 
θάπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο είλαη ν 
αιηξνπηζκφο, ζηελ έξεπλα ηεο Κνηζάλε (2018). Σε θακία έξεπλα κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη 
εληνπηζηεί ε ζπζρέηηζε ηεο ελζπλαίζζεζεο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο Γηαηαξαρήο 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Υπεξθηλεηηθφηεηαο, θάηη πνπ ζα ήηαλ σζηφζν αξθεηά βνεζεηηθφ, 
ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ γλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σην εμσηεξηθφ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία έηε αληίζηνηρε έξεπλα απφ ηνπο 
Wan-Ju & Sung Dong  ην 2013, νη νπνίνη κάιηζηα εκπιέθνπλ έλα ηξίην παξάγνληα, απηφ ησλ 
παξεκβάζεσλ. Δάλ θαη έρεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ ε έξεπλα απηή, ε ζχγθξηζε δπζηπρψο είλαη 
ηδηαίηεξα δχζθνιε, θαζφηη γίλεηαη ρξήζε δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο 
ελζπλαίζζεζεο (Κιίκαθα Δλζπλαίζζεζεο ηνπ Ζogan 1969) θαη ε έξεπλα είλαη γξακκέλε ζηα 
θνξεαηηθά.  
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6.Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 
 
Σηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ν κεγάινο αξηζκφο ππννκάδσλ, ν 
νπνίνο νδεγνχζε ζηε δηάζπαζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πνιιέο 
κηθξφηεξεο ππννκάδεο 43-57 αηφκσλ. Δπηπξνζζέησο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεκάησλ 
θαη ε ππνθεηκεληθή θχζε ηνπο, ίζσο θαη λα ήηαλ απηή πνπ ζπληέιεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, 
ζηελ χπαξμε ρακειψλ δεηθηψλ Cronbach γηα θάπνηεο απφ ηηο ππνθιίκαθεο. 
Ζ παξνχζα έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πεξηζζφηεξε εηζαγσγηθή, θαζφηη 
αθελφο ζπλδέεη ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 
γηα ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηα κε ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο, 
αθεηέξνπ αθήλεη αθάιππηεο πνιιέο αθφκε ζπληζηψζεο, φπσο ε εκπεηξία, ε επηκφξθσζε, ην 
εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν,  θ.α., νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, 
ηφζν ηεο Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο, φζν θαη ηεο 
Κιίκαθαο Γηαπξνζσπηθήο Αληαπφθξηζεο. Γηα ιφγνπο έιιεηςεο ρξφλνπ σζηφζν, θαζψο θαη 
νκνηνγέλεηαο ζην δείγκα, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ππννκάδσλ ζηηο νπνίεο απηφ 
δηαρσξηδφηαλ, νη έιεγρνη απηνί δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα.   
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, ζα κπνξνχζε λα 
ιεθζεί είηε πνζνηηθά, σο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, κε ηνλ νπνίν έρεη έξζεη ζε επαθή έλαο εθπαηδεπηηθφο ή έλαο θνηηεηήο, 
είηε πνηνηηθά, σο δηάθξηζε πιένλ κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο (απφ πξφζσπα ηνπ 
ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ή ηνπ ηδίνπ) θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 
Δλδηαθέξνλ ζα είρε ινηπφλ, κηα κειινληηθή έξεπλα λα εζηηάζεη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε 
εκπεηξία (είηε σο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – 
Υπεξθηλεηηθφηεηαο, είηε σο επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή εκπεηξία), ζε ζπγθεθξηκέλεο 
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ππνθιίκαθεο ηεο «Κιίκαθαο Γλψζεο ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» ή ζην 
ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο, μέρσξα γηα θάζε νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ (εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 
αγσγήο, εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, θνηηεηέο γεληθήο αγσγήο, θνηηεηέο εηδηθήο αγσγήο). 
Αληηζηνίρσο ε ζχγθξηζε ηεο εκπεηξίαο (είηε σο αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο, είηε σο επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή 
εκπεηξία) κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηδίσο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηεο πηπρήο, ζα ήηαλ αξθεηά 
ρξήζηκε, ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε επίδξαζή ηεο ζε απηή.   
Αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη ε επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο θαη ζηελ εκπεηξία, έηζη θαη εδψ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έξεπλεο γηα 
παξακέηξνπο φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή δηδαθηνξηθφ), ε επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία (έηε εκπεηξίαο, είδνο 
ζρνιείνπ φπνπ εξγάδνληαη, είδε ζρνιείσλ φπνπ εξγάζηεθαλ, αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο - Υπεξθηλεηηθφηεηαο) θαη ηηο κεζφδνπο επηκφξθσζεο, ηηο νπνίεο 
επηιέγνπλ.  
Κιείλνληαο, κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηα παξαπάλσ, ζα ήηαλ ε νξγάλσζε 
ζεκηλαξίσλ, πνπ ζα παξείραλ επθαηξίεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη επαθήο κε άηνκα κε ηε 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθφηεηαο. Οη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
γηα ηε δηαηαξαρή θαη ε ελζπλαίζζεζή ηνπο ζα ειέγρνληαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θχθινπ ησλ 
καζεκάησλ, ζηε ζπλέρεηα κεηά ηε ιήμε ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηέινο κε ην πέξαο κεξηθψλ 
κελψλ (άλσ ηνπ εμάκελνπ), ψζηε λα ειεγρζεί εάλ ππάξρεη αθελφο αχμεζε ηεο γλψζεο θαη 
ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθεηέξνπ δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ 
καθξφρξνλα.  
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7. Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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